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Выходи* раз в неделю. 20 МЭЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
о прекращении экономического бойкота Швей-
царии.
В связи с подписанием 14 апреля 1927 года в
Берлин© полномочным представителем Союза
СОР в Герімшши и швейцарским посланником
в Берлине протокола о ликвидации конфликта,
возникшего вследствие убийства во время Ло-
заннской конференции тов. Воровского, Цент-
ральный Исполнительный Комитет и Совет На-




іОчитать экономический бойкот Швейцарии
прекращенным с 14 апреля 1927 г.
2. Предложить центральным исполнительным
.комитетам союзных республик в недельный срок
опубликовать о постановлениях союзных респу-
блик, утративших силу на основании ст. 1 на-
стоящего постановления..
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СШР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 4 моя 1927 г.
(Ивв. ЦИК 10/Ѵ—27 т. М 104).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
о порядке истребования и получения отчетных
сведений от государственных учреждений.
В целях улучшения и упрощения постановки
отчетности государственных учреждений и до-
стижения наибольшей экономии в расходах, а.
также для наиболее целесообразного использо-
вания труда работников этих учреждений Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляют установить нижеследующий порядок
истребования и получения отчетных сведений:
1. Народные комиссариаты и другие централь-
ные учреждения РСФОР, которым подведом-
ственны учреждения и органы, обяванныѳ пе-
ред ними отчетностью, об'единягот все пред'яв-
ляемые ими требования о представлении отчет-
ных сведений в виде объединенной системы,пре-
дусматривающей сроки, формы, содержание и
число экземпляров отчетности.
При выработке системы отчетности народные
комиссариаты 'и другие соответствующие учре-
ждения учитывают требования, предъявляемые к
ним со стороны других заинтересованных ве-
домств и учреждений РСФОР.
Установленная народным комиссариатом или
другим центральным учреждением система от-
четности обязательно утверждается руководите-
лем, соответствующего учреждения, и в целях
ограждения ее от нарушений и недопущения
параллельных и беспорядочных запросов в ка-
ждом учреждении устанавливается централизо-
ванный контроль над всеми отчетными запроса-
ми всех частей учреждений.
2. Всякие изменения в установленной в соот-
ветствии с правилами статьи 1 системе отчетно-
сти, а также запросы, не предусмотренные уста-
новленной системой должны быть ограничены
до минимума и допускаться лишь при наличии
особо важных, исключительных обстоятельств, е
обязательным в каждом отдельном случае утвер-
ждением запросов и изменений. руководителем
соответствующего народного комиссариата или
другого центрального учреждения.
Примечание 1. Краевые, областные,
губернские и окружные исполнительные ко-
митеты, в случае необходимости внесения
изменений в установленную (народными ко-
миссариатами или другими центральными
учреждениями РСФОР систему отчетности
вносят таковые изменения не иначе как по
согласовании с соответствующим народным
комиссариатом или иным центральным уч-
. реждением РСФСР.
Примечание 2. Дополнения к устано-
вленной народи, комиссариатами или дру-
гими центральными учреждениями РСФСР
'системе отчетности могут вноситься соответ-
ствующими отделами краевых, областных,
губернских и окружных исполнительных ко-
митетов не иначе, как -по специальному в
каждом отдельном случае разрешению под-
лежащего исполнительного комитета.
3. Народные комиссариаты и другие ценраль-
ные учреждения РСФОР и подведомственныеим
местные органы, имеющие необходимость в пе-
риодическом или разовом получении от другого
народноіго комиссариата или иного центрально-
го учреждения РСФОР, или же от подведомствен-
ных им местных органов каких-либо отчетных
сведений, могут получать таковые лишь по фор-
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ности данного народного комиссариата или дру-
гого центрального учреждения РСФСР.
Требование отчетных сведений по другим фор-




Народные комиссариаты и иные государ-
ственные учреждения РСФСР при необходимо-
сти получения отчетных сведений от органов,
подведомственных другому народному комисса-
риату или иному центральному учреждению
РСФСР, получают таковые сведения исключи-
тельно через учреждение, соответствующее за-
прашивающему учреждению.
Обращение непосредственно в нижестоящие
органы другого ведомства запрещается.
Примечание. Соответствующими учре-
ждениями в смысле настоящей статьи при-
знаются: по отношению к народному комис-
сариату —другой народный комиссариат или
приравненное народному комиссариату уч-
реждение, по отношению к отделу краевого
исполнительного комитета —. другой отдел
краевого 'исполнительного комитета или
уполномоченные народного комиссариата при
краевом исполнительном комитете.
5. Исключения из правил, установленных пре-
дыдущей (4) статьей, допускаются только в тех
случаях, когда иной порядок получения отчетных
сведений прямо предусмотрев! в постановлении
высших правительственных органов или в рас-
поряжении соответствующею народного комис-
сариата, или другого центрального учреждения
РСФСР, которому подведомственны те органы, от
которых требуется представление отчетных све-
дений.
6. Местные исполнительные комитеты получают
периодические отчетные сведения по формам и
в сроки, установленные подлежащими ведом-
ствами, исключительно через соответствующие
отделы, находящиеся в составе исполнительных
комитетов.
7. Наблюдение за выполнением настоящего по-
становления возлагается! на краевые, областные,
губернские и окружные исполнительные коми-
теты и Народный Комиссариат Рабоче -Крестьян-
ской Инспекции РСФСР.
8. Всем народным комиссариатам и другим
центральным учреждениям РСФСР предлагается
в месячный срок издать но своему ведомству
инструкции о порядке применения настоящего
постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
'Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 10/Ѵ— 27 г. № 104).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении списка узаконений, утратив-
ших силу с изданием 28 июня 1926 года Поло-
жения об издании местными исполнительными
комитетами и городскими советами обязательных
постановлений и о наложении за их нарушение
взысканий в административном порядке.
На основании ст. 3 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
28 июня 1926 года об утверждении Положения об
издании местными исполнительными комитета-
ми и городскими советами обязательных поста-
новлений и о 'наложении за 'их нарушение взы-
сканий в административном порядке (Собр.
Узак. 1926 г. № 39 ст. 304) !) Совет Народных
Комиссаров РСФОР постановляет:
Утвердить нижеследующий «лисок узаконе-
ний, утративших силу с введением в действие
вышеназванного Положения:
1) Положение о порядке издания обязатель-
ных постановлений и о наложении за их нару-
шение взысканий в административном порядке,
утвержденное Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров РСФОР 27 июля 1922 года (Собр.
Узак. 1922 г. Я» 48 ст. 603).
2) Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР от 11 января 1923 года
об изменении п. «а» ст. 2 Положения о порядке
падания обязательных- постановлений и о нало-
жении за их нарушение взысканий в админи-
стративном порядке (Собр. Узак. 1923 т. № з
ст. 56).
3) Постановление Всероссийского Централь-
ного исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РОФОР от 24 марта 1924 года
о сроке наложения взысканий за нарушение
обязательных постановлений (Собр. Узак. 1924 г.
№ 28 ст. 263).
4) Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР от 14 июля 1924 года о
дополнении Положения о порядке издания обя-
зательных постановлений и о наложении за их
нарушение взысканий в административном по-
рядке (Собр. Узак. 1924 г. № 61 ст. 602).
5. Постановление Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР от 1 декабря 1924 года о
порядке наложения административных взыска-
ний за нарушение обязательных постановлений,
устанавливающих правила уличного движения и
порядка в общественных местах {Собр. Узак.
1924 Г. № 89 СТ. 909).
6) Постановление Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 9 января 1923 года о пред-
ставлении домовладельцами, домовыми комите-
тами и домоуправлениями сведений о всех про-
изводимых в их домах промыслах и содержи-
мых торговых, промышленных и транспортных
предприятиях и складах (Собр. Узак. 1923 г.
№ 3 от. 53).
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Омирнов.
Управделами ОНК РСФОР В. Смольянинов.
26 марта 1927 года.
(С. У. 16/ІѴ— 27 г. № 29, ст. 200)-
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК. '
От 28 марта 1927 г. об вменения границ
некоторых уездов и вюяюстей Нижегород-
ской туб. (С. У. 16/ГѴ— 27 г. № 29, ст. 198).
— От 28 марта 1927 г. о дополнении списка
городов Северо - Кавказского края го-
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родом Каменском, Шахтинско-Донецкого округа..
(С. У. 20/ІѴ— 27 Г. № 31, СТ. 208).
—
 
От 21 марта 1927 г. об изменении адми-
нистративного деления некоторых волостей
Тверской губ. (О. У. 26/ГѴ—27 г. № зз, ст. 216).
— Постановление президиума ВЦИК от
4 апреля 1927 г. о включении в черту г. Коломны
Московской губ. пригородных поселков
Ямки, Митяево и Боброве. (Изв. ЦИК 12/Ѵ —27 г.,
Л? 106).
— Поправка к декрету ВЦИК 6 декабря
1926 г. об административном делении автоном-
ной Киртивской области і). (С. У.
16/ІѴ— 27 Г. № 29, стр. 326).
Финансы
Бюджеті деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил о порядке составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения доход-
ных и расходных смет по специальным 'сред-
ствам ведомств и состоящих на государственном
бюджете учреждений РСФСР и автономных со-
ветских социалистических республик.
Совет Народных Комиссаров РОФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующие правила о по-
рядке составления, рассмотрения, утверждения
я исполнения доходных и расходных смет по
специальным средствам ведомств и состоящих
на государственном бюджете учреждений РСФОР
и автономных советских социалистических рес-
публик.
ПРАВИЛА
о порядке составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения
доходных и расходных смет по спе-
циальным средствам ведомств и
состоящих на государственном бю-





Народные комиссариаты РСФОР и авто-
номных советских социалистических республик,
а также подведомственные им учреждения, в рас-
поряжение которых предоставлены специальные
средства, обязаны ежегодно составлять сметы
доходов и расходов по этим средствам и рас-
ходовать их лишь в пределах утвержденных смет.
2. Указанными в ст. 1 ведомствами соста-
вляются ежегодно ориентировочные сметы спе-
циальных средств в отдельности по каждому
виду и каждому учреждению как по доходам,
так и по расходам и представляются в устано-
вленном порядке, вместе со сметой по государ-
ственному бюджету, как приложение к ней.
Ометы по специальным средствам утверждаются
Народным Комиссариатом Финансов РСФОР, по
соглашению с заинтересованными ведомствами,
и представляются в Совет Народных Комиссаров
РСФОР для сведения.
Примечание. В отношении порядка
представления и рассмотрения специальных
средств Народного Комиссариата Земледелия
и Народного Комиссариата Здравоохранения
допускаются из'ятия из правил настоящей
статьи по соглашению этих народных ко-
миссариатов с Народным Комиссариатом
[ Финансов РСФСР.
3. Исчисление доходов и расходов, обращае-
мых в специальные средства, производится по
ценам и ставкам, существующим на местах в со-
ответствии с договорами и операционными пла-
нами учреждений, сообразно с фактическими
поступлениями за истекшие годы, а также с уче-
том обстоятельств, которые могут влиять на из-
менение размера доходов как в сторону их по-
вышения, гак и понижения.
4. К доходным и расходным сметам по спе-
циальным средствам прилагаются об'яснитель-
ные записки, в которых излагаются подробные
обоснования назначений как по доходам, так и
по расходам.
5. Составленные учреягдениями в порядке
статей 1 —4 настоящих правил доходные и рас-
ходные сметы по специальным средствам пред-
ставляются учреждениями в подлежащие народ-
ные комиссариаты РСФСР и автономных совет-
ских социалистических республик для рассмо-
трения и включения данной сметы в общую
ведомственную смету по специальным средствам.
6. Сметы по специальным средствам необ'-
единенньгх народных комиссариатов автономных
советских социалистических республик оконча-
тельно утверждаются советом народных комис-
саров соответствующей автономной советской
социалистической республики и представляются
в Народный Комиссариат Финансов РОФСР
в виде сводов, вместе со сметой данной авто-
номной республики по государственному бюдже-
ту, утвержденной центральным исполнительным
комитетом автономной республики.
7. Утвержденные в установленном порядке
сметы по специальным средствам, по разбивке
их ведомствами РСФОР и автономных советских
социалистических республик по отдельным мест-
ным учреждениям, препровождаются для испол-
нения: ведомствами —■ подчиненным им учре-
ждениям, народными комиссариатами финансов
РСФОР и автономных советских социалистиче-
ских республик — подлежащим финансовым
органам.
Примечание. Означенные в настоя-
щей статье сметы препровождаются ведом-
ствами РСФСР и автономных советских со-
циалистических республик в народные ко-
миссариаты финансов РСФСР и автономных
советских социалистических республик при
общем своде их в двух экземплярах, при чем
один экземпляр свода предназначается для
бюджетных управлений и другой — для фи-
нансово-контрольных управлений народных
комиссариатов финансов РОФОР и автоном-
ных советских социалистических республик,
по принадлежности; один экземпляр смет—
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для касс финансовых органов и другой —
для подлежащих контрольных органов.
8.
  
Расходование специальных средств про-
изводится не иначе, как по утвержденным в по-
рядке настоящих правил сметам в строгом соот-
ветствии со сметными исчислениями и налич-
ностью средств.
Примечание. До утверждения смет
разрешается расходовать специальные сред-
ства ежемесячно в размере, не превышаю-
щем одной двенадцатой соответствующих
сметных назначений на предшествующий год.
9. В тех случаях, когда в течение данного
бюджетного года, согласно постановлению зако-
нодательных органов, в распоряжение ведомств
и учреждений будут переданы какие-либо но-
вые источники, доходы от которых обращены
в специальные средства, или если в течение
года выявится необходимость изменения смет-
ных назначений по специальным средствам в сто-
рону их увеличения как в доходной, так и рас-
ходной частях, составляются дополнительные
сметы по специальным средствам.
Примечание. При составлении, рас-
смотрении и исполнении дополнительных
смет по специальным средствам применяется
тот же порядок, который установлен для
основных смет.
'10. Специальные средства ведомств хранятся
в приходо-расходных кассах Народного Комисса-
риата Финансов или в учреждениях Государ-
ственного Банка.
Примечание. Народному Комисса-
риату Финансов РСФОР и народным комис-
сариатам финансов автономных республик
предоставляется право, по ходатайствам за-
интересованных ведомств, устанавливать,
в из'ятие из правил настоящей статьи, осо-
бый порядок хранения и расходования спе-
циальных средств, находящихся в распоря-
жении таких учреждений, для которых со-
блюдение установленного настоящей статьей
порядка сопряжено с особыми затруднениями
или неудобствами.
11. Суммы, подлежащие зачислению в спе-
циальные средства и принятые непосредственно
учреждениями, должны сдаваться ими в кассы
Народного Комиссариата Финансов или в отде-
ления Государственного Банка для хранения
по мере поступления средств, но не реже двух
раз в месяц. Учреждения, находящиеся вне мест
расположения касс Народного Комиссариата Фи-
нансов и отделений Государственного , Банка,
сдают суммы специальных средств один раз
в месяц к двадцатому числу каждого месяца.
Примечание. При сдаче указанных
в настоящей статье сумм учреждения, нахо-
дящиеся вне расположения касс Народного
Комиссариата Финансов и отделений Госу-
дарственного Банка, оставляют у себя на





средства в кассах Народного Комиссариата Фи-
насов и находящимся вне мест расположения
этих касс, разрешается оплачивать расходы из
специальных средств с последующим проведе-
нием израсходованных сумм по доходной и рас-
ходной частям сметы специальных средств при
сдаче денег в кассы Народного Комиссариата
Финансов в порядке ст. 39 утвержденной Народ-
ным Комиссариатом Финансов и Народным Ко-
миссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции
Союза ССР 31 января 1925 года инструкции для
касс специальных сборщиков при учреждениях
и предприятиях, содержимых за счет государ-
ственного бюджета (Вестн. Фин. 1925 г. № 38).
13. В случае необходимости увеличения на-
значений по одному подразделению расходной
сметы специальных средств за счет другого под-
разделения, по которому намечается неполное
использование назначений, допускается пере-
движение сметных назначений: в пределах одного
параграфа — по распоряжению распорядителя
соответствующими специальными средствами, из
одного же параграфа в другой — с разрешения
соответствующего народного комиссара, с после-
дующим уведомлением органов Народного Ко-
миссариата Финансов.
14. Действие доходных и расходных смет по
специальным средствам ежегодно оканчивается
30 сентября. Суммы, назначенные на продолже-
ние начатых в предыдущем году работ, а равно
не израсходованные к 1 октября остатки посту-
плений по данному роду специальных средств
присоединяются к доходным поступлениям спе-
циальных средств следующего года и расходуют-
ся в пределах расходных смет этого года.
15. Отчетность по специальным средствам
ведомств и учреждений поверяется соответствую-
щими органами финансового контроля порядком,
установленным для поверки отчетности по госу-
дарственному бюджету.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами ОНК РОФСР В. Смольянинов.
2 апреля 1927 года.
(С. У. 26/ІѴ— 27 Г. № 33, СТ. 219).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении пункта «н» ст. 30 положения о
местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить пункт «н» ст. 30 положения о мест-
ных финансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 75, ст. 589) г ) в следующей
редакции:
«н) строения катков, лыжных станций и пло-
щадок, находящихся в ведении советов физиче-
ской культуры и профессиональных союзов, при
условии непосредственной, без отдачи их в арен-
ду, ѳксплоатации их названными советами или
профессиональными союзами».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, б апреля 1927 г.
(С. 3. О. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 197).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 34 положения о местных фи-
нансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляю т:_
Дополнить ст. 34 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 31, ст. 199) 1 ) пунктом «р» сле-
дующего содержания:
«р) перевозимое по железно дорояшым и вод-
ным путям имущество перемещаемых по службе
рабочих и служащих железнодорожного и вод-
ного транспорта».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 198).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о взимании налогов
ст. 25 *.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Дополнить положение о взимании налогов
от 2 октября 1925 года (Собр. Зак. Союза СОР
1925 г. № 70, ст. 518) 2) статьей 25 1 следующего
содержания:
«25 К Описанные за неплатеж налогов хлеб-
ные продукты с публичных торгов не продаются,
а передаются финансовыми органами государ-
ственным и кооперативным хлебозаготовитель-
ным организациям за наличный расчет по заго-
товительной цене, существующей на день пере-
дачи в данной местности».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(О. 3. С. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 199).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении некоторых узаконений, в связи
с введением в действие положения о государ-
ственном промысловом налоге от 24 сентября
1926 года.
В соответствии со ст. 2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 24 сентября
1926 года о введении в действие пополнения о го-
сударственном промысловом налоге (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 63, ст. 473) е ) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР постановляют:
1.
  
Изложить пункт «б» ст. 12 положения о
товарных и фондовых биржах и фондовых отде-
лах при товарных биржах от 2 октября 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. № 69, ст. 511) і)
в следующей редакции:
«б) кооперативные организации и их об'еди-
нения, уплачивающие промысловый налог не ни-
же III разряда по торговле и VI разряда по про-
мышленности».
2. Излояшть пункт «д» ст. 34 упомянутого
в ст. 1 положения в следующей редакции:
«д) физические и юридические лица, являю-
щиеся владельцами частных торговых и промыш-
ленных предприятий, уплачивающие промысло-
вый налог, не ниже IX разряда по промышленно-
сти и V разряда по торговле, а также частные
лица, выбирающие патенты V разряда на лич-
ные промысловые занятия».
3. Изложить пункт «з» ст. 2 правил публич-
ной отчетности промышленных и торговых пред-
приятий и кредитных учреждения от 24 августа
1926 года (Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 60,
ст. 452) 2) в следующей редакции:
«з) товарищества полные и на вере, выбира-
ющие патенты не ниже "V разряда для торговых
предприятий и не ниже VII разряда для промыш-
ленных предприятий».
4. Заменить ссылки в действующих узаконе-
ниях на положение о государственном промысло-
вом налоге от 18 января 1923 г. (Собр. Узак.
РОФСР 1923 г. № 5, ст. 89) соответственными
ссылками на положение о государственном про-
мысловом налоге от 24 сентября 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ООР 1926 г. № 63, ст. 474).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(0. 3. 0. 26/ІѴ— 27 г. Я» 18, ст. 196).
женяе).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №'21—26 г. (прило-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания к ст. 1 положения о
государственном промысловом налоге.
Во изменение положения о государственном
промысловом налоге от 24 сентября 1926 г.
/Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 63, ст. 474) 3 )
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Излояшть примечание к ст. 1 упомянутого
положения в следующей редакции:
«Примечание. Из'ятие и льготы по
промысловому налогу предусматриваются в
особом законе. Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР предоставляется устана-
вливать для отдельных плательщиков или
категорий плательщиков не предусмотрен-
ные законом льготы по обложению промы-
словым налогом».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СІНК ООСР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(С. 3. С. 27/ІѴ— 27 г № 19, ст. 213).
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 39—26 т., стр. 1510.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 21.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1449.










сроке введения в действие постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
19 июля 1926 г. о порядке применения постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 1 сентября 1925 года о налоговых льготах для
аптек и их об'единений.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляѳт:
Установить, что постановление Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 19 июля
1926 г. о порядке применения постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
1 сентября 1925 гола о налоговых льготах для
аптек и их об'единений (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 50, ст. 364) і) подлежит введению в
действие с 1 октября 1925 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 апреля 1927 г.
(О. 3. О. 27/ГѴ— 27 Г. № 19. СТ. 218).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о надбавках в доход местных советов к уравни-
тельному сбору с предприятий, облагаемых в цен-
трализованном порядке, а равно к подоходному
налогу с государственных предприятий, коопера-
тивных организаций и акционерных обществ (пае-
вых товариществ) с участием государственного и
кооперативного капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I. Изложить ст. 27 положения о местных фи-
нансах от 25. апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза СОР
1926 г. № 31, ст. 199) !) в следующей редакции:
«27. Кроме перечисленных в ст. 25 надбавок,
в местные средства обращаются:
а) надбавки к уравнительному сбору с пред-
приятий, облагаемых в централизованном по-
рядке—в размере 100% окладов этого сбора,
б) надбавки к подоходному налогу с государ-
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и кооператив-
ного капитала — в размере 25% окладов этого
налога.
Примечание. Порядок исчисления;
взимания и распределения предусмотренных
настоящей статьей надбавок определяется
правилами, приложенными к настоящему по-
ложению (приложение 1)».
П. Изложить приложение к положению о
местных финансах в следующей редакции:
«Приложение 1-ое к положению о местных
финансах. Правила о порядке исчисления, взима-
ния и. распределения надбавок в местные сред-
ства к уравнительному сбору с предприятий,
облагаемых в централизованном порядке, а равно
к подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акцио-
нерных обществ (паевых товариществ) с участием
государственного и кооперативного капитала.
1. Исчисление и взимание надбавок к уравни-
тельному обору с предприятий, облагаемых в цен-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1350.
2 ) Ом.' «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г. (прило-
жение).
трализованном порядке, а равно распределение
означенных надбавок меягду губерниями и окру-
гами (или соответствующими им административно-
территориальными единицами), в которых нахо-
дятся заведения и правление облагаемого пред-
приятия, производятся на основаниях, предусмо-
тренных в ст.ст. 31, 33 и 34 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 24 сентября
1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. Я» 63,
ст. 474) !).
2. Надбавки к подоходному налогу с государ-
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и кооператив-
ного капитала исчисляются правлениями облагае-
мых юридических лиц одновременно с составле-
нием расчета причитающихся с них окладов по-
доходного налога.
Примечание. В случае непредставле-
ния правлением отчета налоговая комиссия
одновременно с определением оклада подо-
ходного налога исчисляет размер упомянутой
в настоящей статье надбавки и в подлежащих
случаях распределяет ее между соответствую-
щими административно - территориальными
единицами в порядке ст. 3.
3. В тех случаях, когда отдельные заведения
и правления облагаемого юридического лица нахо-
дятся в разных губерниях или округах (или со-
ответствующих им административно-территори-
альных единицах), упомянутые в ст. 2 надбавки
распределяются между этими единицами пропор-
ционально общей стоимости патентов, выбранных
по каждой губернии или округу (или соответству-
ющей им административно-территориальной еди-
нице) для находящихся в них заведений и пра-
вления юридического лица на данный окладной
год. Указанное распределение производится пра-
влением облагаемого юридического лица одновре-
менно с исчислением общей суммы причитаю-
щейся с него надбавки к подоходному налогу.
4. Налоговые комиссии при проверке причита-
ющейся с предприятия суммы подоходного на-
лога проверяют также правильность расчета над-
бавки в местные средства и распределения ее
между губерниями и округами (или соответству-
ющими им административно-территориальными
единицами) и постановляют либо о признании
расчета правильньім, либо об исправлении расчета
и перераспределении надбавки между указан-
ными административно-территориальными едини-
цами и о довзыскании с плательщика недополу-
ченной суммы, а в случае переплаты — о зачете
излишка в счет оклада подоходного налога за тот
же окладной период или в счет будущих плате-
жей, либо о возврате излишка плательщику.
5. Упомянутые в ст. 2 надбавки вносятся
в кассы Народного Комиссариата Финансов пра-
влениями облагаемых юридических лиц одновре-
менно с окладами подоходного налога за счет
каждой губернии, округа или соответствующей
им административно-территориальной единицы
в размерах, причитающихся каждой из этих еди-
ниц согласно произведенному распределению
(ст. з)».
III. Отменить ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза СОР от
25 апреля 1926 года о введении в действие поло-
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жения о местных финансах (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 года № 31, ст. 198).
IV. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
(О. 3. С. 26/ІѴ—27 г. № 18, ст. 193).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления об отмене целевого
сбора с хлеба, перевозимого насыпью по железным
дорогам, и об освобождении от целевого сбора на
просвещение на транспорте грузов Народного Ко-
миссариата по Военным и Морским Делам.
Центральный ИсполнительныйКомитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
От. ст. 2 и 4 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 10 декабря 1926 г. об от-
мене целевого сбора с хлеба, перевозимого на-
сыпью по железным дорогам, и об освобождении
от целевого сбора на просвещение на транспорте
грузов Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 77, ст. 620) 1) изложить в следующей редак-
ции:
«2. Освободить от целевого сбора на просве-
щение на транспортеперевозки Народного Комис-
сариатапо Военным и Морским Делам, совершае-
мые по воинским перевозочным документам».
«4. От. 2 настоящего постановления ввести в
действие с 1 октября 1926 года, а ст. ст. 1 и 3—■
с 1 января 1927 года».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1927 г.
(О.'З. О. 26/ІѴ—27 г. № 18, ст. 194).
Опубликован:
Циркуляр НКФ ООСР от 9 апреля 1927 г.
№ 420 о предоставлении административным, от-
делам наиболее круішгых центров права само-
стоятельно [разрешать вопрос о возврате
.сбора за эатраничные паспорт.* и
и выдавать таковой с депозитного счета адм-
отделов. (В. Ф. 29/ГѴ—27 іг. № 29, стр. 5).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР ОТ 9 АПРЕЛЯ
1927 г, Ѣ 418
•об изменении §§ 21, 22, 81 и 133 Правил № 29 от
12 февраля 1926 г. по взиманию акциза и наблю-
дению за производством, передвижением и тор-
говлей подакцизными предметами.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Респу-
блик.
В целях уточнения существующего порядка
«щриходования оплаченных акцизом по месту вы-
пуска подакцизных предметов, в случае посту-
пления их на производственные предприятия иди
базсклады, и для упрощения порядка начисле-
ния акциза за траты по прибывшим с перечисле-
нием акциза транспортом подакцизных предме-
тов и траты, обнаруженные при ревизиях, §§ 21,
22, 81 и 133 действующих правил НКФ СООР от
12 февраля 1926 г. за № 29 *) излагаются в еле-,
дующей редакции:
§ 21. Подакцизные предметы приходуются по
книгам ©клада полностью, согласно данным про-
возною 'свидетельства, при чем обнаруженные
сверхнределъные неявки сносятся в расход со
взысканием акциза: акциз за неявки в транспор-
тах, поступивших на склад с 1 по 15 число ме-
сяца, уплачивается не позднее 30 (зі) числа того
же месяца, а по транспортам, поступившим 16—
30 (31) числа месяца, не позже 15 числа следую-
щего месяца.
Указанный порядок расчета по неявкам не
распространяется на оптовые оклады листового
табака, по которым расчеты по неявкам произво-
дятся при годовой ревизии, если эти неявки не
являются следствием неприбытия части транс-
порта. В последнем случае применяется общий
порядок.
В случае обнаруясения при приемке транс-
порта излишков против показанных в провозных
свидетельствах количеств, излишки эти прихо-
дуются по складу в общем порядке.
§ 22. Все хранящиеся в базисных складах
подакцизные предметы должны быть сложены в
порядке, удобном для подсчета, при чем в случае
поступления на базисный склад непосредственно
с производственных предприятий или базокла-
дов, принадлежащих тем яіе предприятиям, опла-
ченных акцизом по месту выпуска подакцизных
предметов, последние записываются на приход
с исключением акциза. Исключенная сумма акци-
за числится в переплате и не подлежит обраще-
нию в погашение сумм акциза, числящегося в
просроченной недоимке и на льготе, и зачиты-
вается в погашение платежей, подлежащих упла-
те по истечении срока, установленного для соот-
ветствующих производственных подакцизных
предприятий.
Примечание. Все указанные в
§§ 20—22 требования распространяются и на
производственные предприятия в случае по-
. ютупления на них подакцизных предметов
(ОМ. § 27).
§ 81 п. 3. В случае необходимости уничто-
жения и денатурящии пришедших в негодное
состояние подлеяшгрх обложению акцизом изде-
лий на подакцизных предприятиях или их баз-
складах подакцизные предметы, непригодные к
употреблению по прямому назначению, могут
быть уничтожены или подвергнуты денатурации
со сложением акциза с соблюдением следующего
порядка.
Разрешение вопроса о непригодности подак-
цизных продуктов зависит исключительно от ад-
министрации предприятия, которая, предполагая
воспользоваться сложением акциза как с уничто-
жаемых негодных к употреблению подакцизных
продуктов, так и с продуктов, негодных к упо-
треблению но прямому назначению, но могущих
быть использованными для других целей, — по-
дает в Губфинотдел, по косналогу, заявление о не-
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обходимости уничтожения или денатурации этих
продуктов. Одновременно администрация пред-
приятия уведомляет ГФО по косналогу о дне и
часе, назначенном для уничижения или денату-
рации этих предметов, а также приглашает к при-
сутствованию при уничтожении представителя
милиции или волисполкома. Для удостоверения
в том, что тот или иной предмет действительно
будет уничтожен или соответствующим образом
приведен в негодное состояние указанным ГФО
способам, Губфинотдел посылает своего предста-
вителя, который на акте об уничтожении под-
акцизного продукта делает свою отметку о том,
что упомянутые в акте предметы действительно
были уничтожены или денатурированы. По по-
лучении акта Губфинотдел делает распоряжение
о сложении начисленного акциза.
§ 133. При общих ревизиях (§ 132) агенты
жоси'непекции обязаны производить полный под-
робный учет с определением наличности и выяв-
лением неявок или излишков, при нем обнару-
женные при ревизиях неявки сносятся по учет-
ным книгам в расход, а излишки записываются
на приход. Причитающийся за обнаруженные не-
явки акциз уплачивается порядком и в сроки,
установленные для уплаты акциза по данному
предписанию.
Замнаркомфвн ОООР Фрумкин.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 29/ГѴ— 27 г. № 29, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАРТА
1927 г. № 35В
об обеспечении уплаты акцизов залогами част-
ными предприятиями.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В целях установления порядка условий прие-
ма в залог и хранения ценностей, представляе-
мых в обеспечение уплаты акцизов частными
предприятиями, Наркомфин ООСР, в дополнение




К залогу в обеспечение уплаты акциза мо-
гут приниматься государственные процентные бу-
маги, а также сырье и готовая продукция пред-
приятий. Прочее же имущество плательщиц в




Представляемые в залог ценности прини-
маются при особых об'явлелиях с точным указа-
нием предмета залога и его стоимости и с соста-
влением описи принимаемого имущества и цен-
ностей в 2-х экземплярах, из которых один вы-
дается залогодателю, а другой хранится в Губ-
(Окр) Ф0.
3. Оценка представляемых в залог готовой
-продукции и сырья производится комиссией в со-
ставе представителей Губ- (Окр) ФО по косна-
логу, залогодателя или его представителя и пред-
ставителя местной потребительской кооперации.
4- Поступающие в залог процентные бумаги
должны вноситься в отделения Госбанка или в
кассы НКФ, согласно установленных для вкла-
дов и залогов правил.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—26 г., стр. 439.
5. Готовая продукция и сырье сдаются на
хранение ответственным по предприятию лицам.
В случае самовольного расходования- &тог>>
имущества лицом, принявшим его на хранение,
хранитель несет уголовную ответственность как
за растрату.
6. Передаваемое в залог имущество должно
быть страхуемо залогодателем в течение всего
времени нахождения его в залоге. Расходы по
хранению и страхованию имущества производяг-
ся за счет залогодателя.
7. Вели представится необходимым освобо-
дить заложенные сырье и готовую продукцию»
агент Косиногтекции составляет особый акт об
освобождении принятых в залог предметов, в двух
экземплярах, ия которых один пересылается в
подлежащий Губ- (Окр) ФО, а другой прила-
гается к находящейся в делах предприятия
описи заложенного имущества.
8. При неуплате акциза в предусмотренные
соответствующими инструкциями и правилами
сроки, взыскание недоимки немодленно обра-
щается на залоги, а при недостаточности на про-
чее имущество недоимщика.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 29/ГѴ— 27 Г. С№ 29, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 528
о раз'яснении некоторых вопросов по взиманию
косвенных налогов.
НКФ АССР, У п. НКФ при ЭК0О0 С.-З. 0., Зав.
Край-, О б л- и Г у 6Ф0 РСФСР.
В овзи с запросами местных финорганов ш>
вопросам, возникшим при взимании косвенных
палогов, НКФ РСФСР предлагает к руководству
следующие указания:
1. О выборке особых (акцизных)
патентов на право торговли креп-
кими напитками и табачными изде-
лиями производственными пред-
приятиями.
Все производственные подакцизные пред-
приятия в том числе и спиртоводочные заводы,
выделывающие хлебное вино, и водочные «заво-
ды, выделывающие водочные изделия,не обязаны
выбирать особых акцизных патентов на право
оптовой продажи своих изделий на сторону при
условии, если такая торговля производится не в
отдельном от промышленного заведения поме-
щении, носящем характер самостоятельного тор-
гового предприятия. Исключение составляют
лишь те подакцизные предприятия, для которых
выборка патентов предусмотрена особо, а именно:
папиросные мастерские, пивоваренные «заводы,
заводы для выработки меда крепостью до-
14° и заведения для выработки изюмного вина,
а также оптовые склады виноградных вин и при-






Спиртные напитки, кроме спирта и спирто-
содержащих веществ, не допущенных к свобод-
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В том же порядке продается с торгов хлеб-
ное вино с неповрежденными печатями и не по-
мутневшее хлебное вино. Хлебное же вино с по-
врежденными печатями или помутневшее подле-
жит передаче на заводы или базюклады Центро-
опярта по цене сырого спирта без акциза, со
скидкой 10%.
Указанное вино надлежит записывать на
приход по соответствующим книгам, как возвра-
щенное для переработки.
3. Обучетечистогоспиртавпред-
приятиях, получающих его по выс-
шим ставкам акциза.
Учреждения и предприятия, пользующиеся
чистым спиртом для технических надобностей суплатой акциза по высшей ставке, в том числе и
для надобностей, предусмотренных ст. 3 поста-
новления ЦИК и СНК ОООР от 5/ХІ 1926 г. (О. 3.
1926 г., № 72, стр. 557) 1 ), не обязаны платитькакой-либо дополнительный акциз, в случае не-
явки спирта.
В виду этого нет надобностей, требовать от
таких организаций ведения каких-либо акцизных




Об обложении акцизом пень-
ковых крутцов.
Пеньковые крутцы, вырабатываемые непо-
средственно из пенькового неочищенного сырья
на прядильных фабриках и в промышленных за-
ведениях по выработке веревок, подлежат обло-
жению акцизом наравне с веревками.
5. Об отмене представления све-
дений о движе нии протоколов и дел
о нарушении акцизных правил.
Сведения о движении притоколов и дел о на-
рушениях акцизных правил, как не вошедшие втабель бухгалтерской, статистической и информа-
ционной отчетности, об'явленную при циркуляреНКФ РСФОР ОТ 22/ІП 1926 Г., № 510 (Б. № 23/40,
стр. 27), не подлежат представлению в НалоговоеУправление НКФ РСФОР.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Серебряков.
(Бюл. НКФ 18/ІѴ— 27 г. № 26, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 АПРЕЛЯ 1927 г.
№ 535
о выпуске прядильными фабриками пряжи, вы-работанной из сырья, сданного на переработку
местным сельским населением.
НКФ АССР, У п. НКФ при ЭК0О0 С.-З. 0., Зав.Край-, О б л- и ГубФО РСФОР.
НКФ РОФСР в соответствия с сообщениемНКФ ОООР ОТ 29/Ш 1927 Г., № 04312743/246 при-
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1829.
знает возможным предоставить ГФО и ОкрФО
право уменьшать для отдельных шерстопрядиль
ных фабрик, по особым ходатайствам, устано-
вленную циркуляром НКФ РСФСР от 21 января
1926 Г., № 365 (Б. 1926 Г., № 16/33, стр. 12) 1) МИ
нимальяую норму выпуска прядильными фабри-
ками пряжи, выработанной из сырья, сдаваемого
этим фабрикам для переработки местным сель-
ским населением, в тех случаях, когда не имеет-
ся оснований предполагать, что предоставление
такой льготы может повлечь безакцизный выпуск
пряжи с фабрики.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Удр.: Королев, Коссобудзский.
(Бюл. НКФ 18/ІѴ— 27 г. № 26, стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1927 г. № 425
о дополнении § 19 Правил НКФ СССР № 4 от
11 октября 1926 г. о вывозе за границу облагае-
мых акцизом предметов.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Наркомфин ССОР, в цешях упрощения раз-
решения вопросов о продлении ороков предста-
вления удостоверений таможни о вывозе подак-
цизных предметов за границу, находит возмояс-
ным дополнить § 19 Правил НКФ ОООР № 4 от
11 октября 1926 года 2 ) следующим примечанием:
«В отдельных случаях, по ходатайствам экс-
портеров наркомфинам союзных республик пре-
доставляется право продления установленных на-
стоящим параграфом сроков представления удо-
стоверений таможни о вывозе подакцизных пред-
метов».
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Врид. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. 29/ІѴ— 27 Г. № 29, стр. 4).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ РСФСР от 31 марта 1927 г.
№ 515 о распространении циркуляра НКФ ОООР
от 15 марта 1927 г. № 362 об этикетных
ценах на махорку 3 ) на Буряго-Монтоль-
скую и Якутскую АССР (Бюл. НКФ 8/ГѴ— 27 г.
№ 25, стр. 17).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 28 марта 1927 г.
№ 498 о разрешении производить примесь
закавказского зеленого чая к зе-
леным заграничным чаям без упла-
ты акциза за входящую в смесь часть закавказ-
ского чая (Бюл. НКФ ,8/ІѴ— 27 г., № 25, стр. 15.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 164
соотв. цирк. НКФ СССР от 8/1—26 г. № 244.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г. стр. 1830.
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о местной государственной промышленности.
Истекший хозяйственный год с полной отчет-
ливостью выявил все растущее хозяйственное
значение местной государственной промышлен-
ности. Охватывая около 30 проц. продукции всей
планируемой государственной промышленности
Союза ОСР и производство большинства товаров
широкого, в особенности крестьянского, потре-
бления, местная государственная промышленность
является звеном, через которое в значительной
мере осуществляется связь государственной про-
мышленности с сельским хозяйством.
Работа на широкий потребительский рынок
при непрерывном расширении его емкости и воз-
можность увеличения размеров производства на
основе относительно незначительных капиталь-
ных вложений, обусловили более быстрый, не-
жели в централизованной государственной про-
мышленности, темп развертывания местной про-
мышленности.
В силу этого, местная промышленность, несмо-
тря на значительное усиление в 1925 —26 году
темпа капитальных работ, почти достигла по
ряду отраслей предела производственной за-
грузки своего основного капитала.
В качестве основных неблагоприятных момен-
тов, препятствовавших работе местной промыш-
ленности, надлежит отметить:
1) недостаточное и несвоевременное снабжение
некоторыми видами сырья, как производимого
на территории Союза ООР, так и импортного (ме-
талл, кожсырье, маслосемена, пенька и др.);
2) частичные перебои в снабжении топливом;
3)
  
некоторое сжатие во второй половине
1925 —26 г. оборотных средств в связи с несвое-
временным поступлением ассигнований из сумм
займа хозяйственного восстановления и значи-
тельным вложением средств в капитальные за-
траты, не компенсированным в достаточной мере
расширением ' банковского кредитования, при не-
достаточности амортизационных отчислений за
предшествовавшие годы и значительных раз-
мерах отчислений от прибылей в местный бю-
джет в отдельных районах.
Основными недостатками в развитии местной
промышленности являются:
а) расширение ' производства и строительство
новых фабрик вне единого народно-хозяйствен-
ного плана, что приводило к нерациональному
вложению капиталов, недостаточной загрузке су-
ществующих и вновь строющихся фабрик и за-
водов, и перепроизводству в отдельных отраслях
промышленности (ножпромышленность, произ-
водство цинка, белил и проч.);
б) в ряде отраслей более высокая себестои-
мость, чем в общесоюзной и республиканской го-
сударственной промышленности, а иногда и очень
высокие прибыли и вследствие этого более высо-
кие по сравнению с централизованной промы-
шленностью отпускные цены, что затрудняло
проведение политики снижения цен;
в) наличие мелких трестов в отдельных отра-
слях и громоздкость их управленческих штатов,
что дает очень высокие накладные расходы.
В целях обеспечения условий, содействующих
максимальному и планомерному развитию мест-
ной промышленности, Совет Народных Комисса-
ров Союза СОР постановляет:
I- Плановое руководство.
1. Подтверждая курс на большую децентрали-
зацию управления промышленностью, предложить
Государственной Плановой Комиссии и Высшему
Совету Народного Хозяйства Союза СОР, а также
советам народных комиссаров и экономическим
совещаниям союзных республик по принадлеж-
ности усилить плановое руководство местной
промышленностью и контроль над выполнением
планов.
П. Произволе ТВ о, снабжение и сбыт.
2. При дальнейшем развертывании местной,
промышленности должно быть обращено внима-
ние в первую очередь на переработку сельскохо-
зяйственного сырья данного района, разработку
местных видов топлива и производство стоои-
тельпых материалов и предметов широкого по-
требления в целях более полного удовлетворе-
ния населения данного района.
3. Развертывание производства местной про-
мышленности в первую очередь должно быть
основано на полном (в меру экономической целе-
сообразности) вовлечении в производство бездей-
ствующего оборудования и бездействующих пред-
приятий, на рационализации и переоборудовании
уже действующих предприятий, в' целях повы-
шения их производственной мощности, а также
на использовании наилучшим образом оборудо-
ванных и рентабельных предприятий, входящих
в состав арендного фонда.
4. Сооружение новых фабрик и заводов мест-
ной промышленности может быть допускаемо
лишь при условии абсолютно доказанной невоз-
мояшости или невыгодности достижения соответ-
ствующего производственного эффекта путем пол-
ного использования уже существующего основ-
ного капитала.
5. Промышленное строительство, стоимость ко-
торого превышает два миллиона рублей, допу-
скается не иначе как с разрешения Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ООР в каж-
дом отдельном случае. Порядок разрешения про-
мышленного строительства стоимостью не свыше
2 миллионов рублей устанавливается законода-
тельством союзных республик.
6. В связи с наблюдающимися топливными за-
труднениями, высшим советам народного хозяй-
ства Союза СОР и союзных республик поручается
продолжать политику форсирования заготовок и
добычи местной промышленностью местных ви-
дов топлива и усиления удельного веса местных
вилоз топлива в топливном режиме местной про-
мышленности, а равно принять меры к рацио-
нальному использованию местной промышлен-
ностью всех видов употребляемого ею топлива.
7. При сохранении системы планового распре-
деления недостаточных видов сырья Высшему
Совету Народного Хозяйства и Народному Ко-
миссариату Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР предлагается принять меры к наибо-
лее полному учету и удовлетворению потребно-
стей местной промышленности в сырье за счет
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пределения сырьевых запасов. В частности, Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза ОСР
предлагается преподать соответствующим трестам
и синдикатам указания на необходимость точ-
ного соблюдения договоров на поставку сырья
местной промышленности как в отношении сроков
поставки и способов расчета, так п особенно
в отношении ассортимента и качества поставляе-
мого сырья.
Предложить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства и Народному Комиссариату Внешней н
Внутренней Торговли Союза СОР урегулировать
вопрос об .участии синдикатов в снабжении мест-
ной промышленности сырьем 'в направлении сни-
жения: накладных расходов местной промышлен-
ности но этому посредничеству.
8.
 
Самостоятельные заготовки местной промы-
шленностью всех, в том числе недостаточных- ви-
дов сырья допускаются в пределах точно ограни-
ченного местного сырьевого рывка и регулируются
местными органами народных комиссариатов
торговли союзных республик на основе правил,
устанавливаемых Народным Комиссариатом Вне-
шней и Внутренней Торговли Союза ООР.
Советом Народных Комиссаров союзных респу-
блик предлагается вменить в обязанность мест-
ным исполнительным комитетам и их отделам,
ведающим промышленностью, принятие мер к
усилению потребления местной промышленностью
отходов местного сырья, не охватываемых заго-
товительной деятельностью государственных за-
готовителей общесоюзного и республиканского
значения.
9. Для ликвидации разрыва отпускных цен
общесоюзной республиканской и местной промы-
шленности необходимо расширить практику уста-
новления народными комиссариатами торговли и
высшими советами народного хозяйства союзных
республик по принадлежности твердых отпуск-
ных цен на продукцию местной промышленности.
III. Ф ияан сир овіа ни е и кредито-
ван и е.
Ю- Дальнейшее развертывание местной про-
мышленности должно быть основано, главным
образом, на ассигнованиях из местных средст.
Ассигнования по общегосударственному бюджету
могут иметь место лишь в отношении нового
строительства и в отдельных случаях капиталь-
ного переоборудования в отраслях местной про-
мышленности, имеющих общегосударственное
значение, и, как правило, должны быть обусло-
влены достаточными дополнительными ассигно-
ваниями из местных средств. Исключения могут
быть допущены лишь для некоторых наиболее
отсталых окраин, автономных республик и обла-
стей.
П. Во избеядание дезорганизации производ-
ственной деятельности местной промышленности
советам народных комиссаров союзных республик
предлагается вменить в обязанность местным ис-
полнительным комитетам не допускать лозаим-
ствований из сумм местных промышленных фон-
дов на непромышленные нужды и производить
отчисления от прибылей местной промышленно-
сти лишь в точном соответствии с установлен-
ными сроками.
IV. Организационные мероприятия.
12. В целях расширения хозяйственной ини-
циативы местных органов и упрощения системы
управления местной промышленностью, предло-
жить Высшему Совету Народного Хозяйства Со-
юза 'ООР в месячный срок разработать вопрос об
упрощении системы управления местной промы-
шленностью на следующих основаниях:
а) распоряжение имуществом местной промы-
шленности, в том числе разрешение вопросов,
свяванных с приобретением и сдачей в аренду
промышленных заведений и отчуждением основ-
ного капитала местных трестов в тех пределах,
в каких такое отчуждение допускается действу-
ющим законодательством, должно быть всецело
предоставлено подлежащим местным исполни-
тельным комитетам и их отделам, ведающим про-
мышленностью.
б) право окончательного утверждения про-
мышленно-финасовых планов местных трестов, в
случае если планы эти не расходятся значитель-
но с контрольными цифрами, установленными
высшим советом народного хозяйства союзной
республики для данной административно-терри-
ториальной единицы, долягно быть предоста-
влено подлежащим местным исполнительным
комитетам;
в) закон о местных трестах должен быть пе-
ресмотрен в сторону упорядочения управления
местной промышленностью и уточнения прав и
обязанностей органов управления местных тре-
стов.
13. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик принять меры к упрощению
порядка образования и . утверждения уставов
местных трестов с тем, чтобы подлежащие ис-
полнительные комитеты имели право самостоя-
тельно организовывать тресты и утверясдатъ их
уставы; вмешательство высших советов народ-
ного хозяйства союзных республик в этом отно-
шении должно быть ограничено лишь нравом
опротестования в экономические совещания ука-
занных республик в определенный! ограничен-
ный срок утвержденных местными органами
уставов-
14. В виду того, что в ряде административ-
но-территориальных единиц организация само-
стоятельных местных трестов дает слишком сла-
бые хозяйственные результаты, в частности вы-
сокие накладные расходы, признать возможным
и целесообразным об'единение предприятий
двух или нескольких соседних административ-
ных единиц в один трест местного значения на
основе 'соглашения заинтересованных исполни-
тельных комитетов с совместным участием их в
прибылях треста.
Равным образом, в целях наиболее эффек-
тивного использования местных рессуроов для
развития промышленности советам народных ко-
миссаров союзных республик предлагается пору-
чить высшим советам народного хозяйства ука-
занных республик разработку вопроса о соору-
жении новых предприятий местной промышлен-
ности соединенными средствами нескольких за-
интересованных админиотративно/-терри!гориаль-
ных единиц на началах совместного участия за-
интересованных местных исполнительных коми-
тетов в прибылях таких вновь организованных
предприятий.
15. В виду значительного роста и существен-
ного значения местной государственной промы-
шленности, состоящей в ведении уездных, "рай-
онных, волостных и соответствующих им испол-
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саров союзных республик поручается в месяч-
ный срок разработать положения об организа-
ционных формах мелкой государственной про-





В отношении кожевенной и маслобойной
местной промышленности в связи с напряжен-
ным положением сырьевого рынка, а равно и в
отношении местного товарного мукомолья со-
став арендного фонда должен быть пересмотрен
в сторону его сокращения. На ряду с этим дол-
жна быть усилена регулирующая деятельность
высших советов народного хозяйства и народ-
ных комиссариатов торговли союзных республик
в отношении условий и порядка сдачи в аренду
предприятий упомянутых отраслей промышлен-
ности.
17. В целях содействия повышению техники
кооперативно-организованного кустарного про-
изводства сдача местных промышленных пред-
приятий в аренду промысловой и сельскохозяй-
ственной кооперации должна производиться без
торгов и преимущественно перед частными ли-
цами.
В тех же целях, в соответствии с законом об
отчуждении государственного имущества, без-
действующие, подлежащие демонтажу и консер-
вированные предприятия, не включенные в
план восстановления местной промышленности,
могут быть передаваемы в собственность коопе-
рации на началах долгосрочной выплаты их
стоимости или в отдельных случаях безвозмезд-
но по особому плану, утвержденному высшими
советами народного хозяйства союзных респу-
блик.
Председатель СНК СССР А. И. Рыков.
Зам. Управделами СНК ОООР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
©К. Ж. Ю/Ѵ— 27 т. № 103).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по регулированию мелкой госу-
дарственной, кооперативной, частной и кустар-
ной кожевенной промышленности.
В целях регулирования мелкой и кустарной
кожевенной промышленности Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет





учреждениям и кооперативным организациям
строительство новых кожевенных предприятий
и расширение существующих, связанное с уве-
личением производственной программы, без осо-
бого каждый раз разрешения Высшего Совета
Народного Хозяйства РСФОР.
2. Допустить строительство частных коже-
венных заводов только по разрешениям советов
народных комиссаров автономных республик, не
имеющих губернского деления, краевых, област-
ных и губернских исполнительных комитетов.
3. Запретить местным органам Высшего Со-
вета Народного Хозяйства РСФОР сдачу в аренду
кожевенных заводов и возобновление на новые
сроки действующих договоров по аренде таковых,
без согласования в каждом отдельном случае
с Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР,
за исключением заводов, сданных в аренду про-
мысловой кооперации, входящей в систему Все-
российского союза промысловой кооперации.
В случае выдачи Высшим Советом Народного
Хозяйства РСФСР разрешений на сдачу в аренду
указанных заводов, предпочтение должно быть
отдаваемо промысловой кооперации.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/Ѵ—27 г. № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке открытия и сдачи в аренду спичечных
заводов.
В целях регулирования спичечной промыш-
ленности, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
Воспретить всем местным органам сдавать
в аренду, а также и открывать бездействующи».
спичечные заводы, находящиеся в их ведении,
без специального разрешения Экономического
Совещания РСФОР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 марта 1927 года.
(О. У. 26/ГѴ— 27 г. № 33, ст. 214).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке обеспечения фанерной промышленно-
сти сырьем.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Предложить экономическим совещаниям
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики и Белорусской Социалисти-
ческой Советской Республики:
а) Забронировать за Государственным Фанер-
ным Трестом все наличные запасы на корню фа-
нерной деловой ольхи и березы в тяготеющих к
заводам означенного треста лесничествах и да-
чах. Описки этих лесничеств и дач устанавлива-
ются экономическими совещаниями подлежащих
республик.
б) Предоставить Государственному Фанерно-
му Тресту право досрочной выборки фанерной
деловой березы и ольхи на всей площади очеред-
ных сметных лесосек в лесничествах и дачах,
внесенных в вышеуказанные списки и предназ-
наченных к рубке по плану лесного хозяйства,
а также в тех, из внесенных в указанные списки
лесничеств и дач, где такая выборка в порядке
ухода за насаждениями подлежит установлению
частным планом лесного хозяйства.
в) Принять меры к тому, чтобы в будущем
при производстве лесоустройства в дачах, тяго-
теющих к заводам Фанерного Треста, частными
планами хозяйства была предусмотрена выборка
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2. Установить, что снабжение фанерным
сырьем заводов Государственного Фанерного Тре-
ста из лесничеств и дач, перечисленных в упомя-
нутых в пункте «а» ст. 1 списках, производится
собственным аппаратом треста. Порядок же снаб-
жения Фанерного Треста из лесничеств и дач,
закрепленных за другими предприятиями, уч-
реждениями или организациями, определяется
договорами треста с соответствующими предприя-
тиями, учреждениями и организациями; рав-
ным образом снабясение треста фанерным сырьем
в порядке мер ухода за насаждениями произво-
дится не иначе как особыми договорами, заклю-
чаемыми с народными комиссариатами земледе-
лия соответствующих республик.
Зам. Председателя ОТО Г. Орджоникидзе.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
(О. 3. С. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 209).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 2 постановления Совета Труда
и Обороны о временных на 1926 г. поправочных
коэффициентах к нормам затраты рабочей силы
по Урочному Положению для строительных ра-
бот и о временных нормах расхода строитель-
ных материалов по Урочному Положению для
плотничных, каменных и штукатурных работ.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить следующим образом ст. 2 и при-
мечание к ст. 2 постановления Совета Труда и
Обороны от 25 августа 1926 г. о временных на
1926 г. поправочных коэффициентах к нормам
затраты рабочей силы по Урочному Положению
для строительных работ и о временных нормах
расхода строительных материалов по Урочному
Положению для плотничных, каменных и шту-
катурных работ (Собр. Зак. Союза ССОР 1926 г.
№ 66, ст. 503) *):
«2. Указанные в ст. 1 временные поправоч-
ные коэффициенты и временные нормы вступают
в силу с момента опубликования настоящего по-
становления.
Прям ечание. Вышеуказанные вре-
менные поправочные коэффициенты и вре-
менные нормы не применяются к работам,
производимым по договорам, заключенным
до издания настоящего постановления, если
применение к соответствующим работам
норм и коэффициентов, изданных после за-
ключения договора, не предусмотрено по-
следним».
Зам. Председателя ОТО Г. Орджоникидзе.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 марта 1927 г.
(С. 3. 0. 26/ГѴ— 27 г. № 18, ст. 210).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении инструкции о порядке передачи
Центроспирту бывших казенных винных складов
и ректификационных заводов.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Во изменение инструкции «о порядке пере-
дачи Центроспирту бывших казенных винных
складов и ректификационных заводов» от 12 фе-
враля 1927 года («С. У.» 1927 Г., № 24, СТ. 162) *)
из ст. 6-й означенной инструкции исключить сло-
ва: «и установление в новых помещениях».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 апреля 1927 г.
(Эк. Ж, 12/Ѵ— 27 г. № 105).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 7 мая 1927 г. № 709
о порядке рассмотрения органами со-
юзного и республиканских ВСНХ вопросов
промышленного строительства. (Торг.
Пр. Г. 8/Ѵ— 27 г. № 102).
— Циркуляр ВСНХ СССР и РСФСР от 7 мая
1927 г. № 51/32 о порядке реализации
жмыхов предприятиями синдицированной и
несиндицированной маслобойной промышленно-
сти. (Торг.-Пр. Г. 10/Ѵ— 27 г. № 103). '
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 8 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г.
сб утверждении и введении в действие снижен-
ных оптовых прейскурантных цен на камволь-
ные, тонко-суконные и грубо-шерстные изде-
лия синдицированной промышленности.
На основани п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5 времен-
ного положения о Народном Комиссариате по
Внутренней Торговле СССР от 5/Ѵ 1924 г. (С. У.
1924 года № 62, ст. 620), постановления ЦИК и
СНК ССОР от 18/ХІ 1925 года «об образовании
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР» (С. У. 1925 г. № 78, ст. 590) 2)
и постановления СТО от 22/П 1924 года «о по-
рядке установления предельных цен на товары»
(0. У. 1924 г. № 35, ст. 332), в отмену постано-
вления Наржомгорга СССР от 7/П — 27 г. «о введе-
нии нового прейскуранта на изделия Камволь-
ного треста, опубликованного в Прилоясении № 9
к журналу «Советская Торговля» от 15 февраля
1927 года а ) и постановлений Еарвомторга СССР.
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1755.
*) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—27 г., стр. 374.
2)
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 24—25 г., стр. і.
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от 16/Ш 1927 года «об утверждении и введении
в действие новых прейскурантов на изделия тон-
косуконных и грубо-шерстных синдицирован-
ных трестов», опубликованых в Прилоясении
№ 17 —48 к ясурналу «Советская Торговля» от
25 марта 1927 года — Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли СССР поста-
новляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля
1927 года прилагаемые при этом прейскуранты
сниженных оптовых отпускных максимально
предельных цен франко-склад Москва на все ви-
ды изделий Камвольного, тонюо-суіаднных и гру-
бошерстных синдицированных трестов и произ-
водственных организаций.
2. Вновь устанавливаемые согласно п. I настоя-
щего постановления прейскурантные оптовые от-
пускные цены распространить на все действую-
щие сделки с государственными и кооператив-
ными организациями л учреждениями в частях,




Обязать Камвольный, все тонко-суконные
и грубо-шерстные синдицированные тресты и
производственные организации, во исполнение
н. IX постановления Наркомторга СССР от 19/ѴП
1926 года «о снижении розничных цен», опубли-
кованного в «Торговых Известиях» № 81 от
24/ѴП 1926 года !) на вое товары, которые будут
выпускаться с фабрик после 20 апреля, накла-
дывать новые наклейки (ярлычки) с указанием
на них вновь утверждаемых п. I настоящего по-
становления оптовых цен. На время же с 1 по
20 апреля допустить сохранение применимых на-
клеек (ярлычков) с погашением их на правой
стороне штемпелем: «1 апреля 1927 года».
4. Обязать вое государственные и кооператив-
ные организации и предприятия, торгующие
в розницу изделиями Камвольного, тонко-сукон-
пых и грубо-шерстных синдицированных тре-
стов и производственных организаций в порядке
п. п. XVI и ХѴІН постановления Наркомторга
СССР № 30/а от 19/11 1927 рода о снижении роз-
ничных цен и предельных надбавок в оптовой,
мелко-оптовой и розничной торговле -текстиль-
ігыми изделиями, опубликованного в Приложе-
нии № 13 к ясурналу «Советская Торговля» от
5/ПІ —1927 г., 2 ) об'явить с 20 апреля с. г. роз-
ничные ' прейскуранты на основе оптовых цен,
устанавливаемых п.п. 1 и 6 настоящего постано-
вления.
Примечание. Сроки введения роз-
ничных цен для Украины, Крыма, Северного
Кавказа, Башкирии, Урала и Поволжья —
20 апреля, для Сибири, Закавказья, Казак-
стана, Средней Азии, Дальнего Севера, Обла-
сти Коми и Карелии — 1 мая и для Дальнего
Востока — 15 мая с. г.
5. Обязать все государственные и коопера-
тивные организации и предприятия, торгующие
изделиями Камвольного, тонко-сук-очных и гру-
бо-шерстных синдицированных трестов и произ-
водственных организаций, исправить к 20 апреля
с. г. оптовые и розничные цены наклеек (ярлы-
ков) на находящихся на их складах и нераспро-
данных товарах в соответствии с вновь уста-
навливаемыми п.п. 1 и 6 настоящего постановле-
ния ценами на эти изделия.
^) См. «Бюл. Ф. и X. 3» № 30—26 г., стр. 1218.
-) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» № 13—27 г., стр. 438.
Примечание. Сроки исправления
наклеек для вышеназванных районов Союза
СОР те же, какие указаны в примечании
ж п. 4.
6. Обязать Камвольный, все тонко-суконные
и грубо-шерстные синдицированные тресты и
производственные -организации, а также государ-
ственные и кооперативные торгующие организа-
ции при отпуске ими с 1 апреля с. г. государ-
ственным и кооперативным организациям ітех
камвольных, тонко-суконных и грубо-шерстных
изделий, которые не вошли в утверждаемые п. 1
настоящего постановления прейскуранты, но бу-
дут находиться после 31 марта с. г. на складах
трестов и в товаропроводящих каналах, произво-
дить скидку с утвержденных Наркомторгом ССОР
оптовых цен действующих до 1 апреля с. г. в раз-
море: с изделий Камвольного треста- —5%-, а с из-
делий тонко-суконных и грубо-шерстных синди-
цированных трестов и производственных органи-
заций — 10 %і.
7. Обязать все государственные и коопера-
тивные организации и предприятия торгующие в
розницу изделиями Камвольного, тонко -суконных
и грубо-шерстных -синдицированных трестов и
'Производственных организаций, об'явить с 20 ап-
реля с. г. в порядке постановления Наркомторга
СССР № 30/а от 19/П 1927 года, упомянутого в
в ш. 4 настоящего постановления, сниженные роз-
ничные цены на те находящиеся на их ■скла-
дах и в магазинах нераспроданные изделия, на
которые -оптовые цены устанавливаются п. 6 на-
стоящего поставшления.
8. Обязать Камвольный, все тонко-суконные
и грубо-шерстные синдицированные тресты и
производственные организации при внесении ими
в утверждаемые' настоящим постановлением
прейскуранты новых артикулов своих изделий,
включенных в производственную программу вто-
рой половины 1926/27 операционного года и не
вошедших в прейскуранты, испрашивать каждый
раз особо утверждения Наркамторгом ССОР
оптовых цен на эти изделия с одновременным
представлением всех необходимых для устано-
вления щены материалов —технических расчетов,
сметных калькуляционных соображений о ком-
мерческой стоимости и образцов этих изделий.
9. Разрешить Камвольному, всем тонко-су-
конным и грубо-шерстным енндицированым тре-
стам и производственным организациям выпу-
скать на рынок разнородные пробные сорта
своих изделий, не испрашивая установления на
них оптовых цен Наркомторга СССР, в количе-
стве не более 20 (двадцати) кусков.
10. Обязать Всесоюзный Текстильный Синди-
кат издать сборник утверждаемых настоящим по-
становлением прейскурантов на изделия Кам-
вольного, всех тонко-суконных и грубо-шсретных
синдицированных трестов и производственных
организаций в количестве не менее 2.000 (двух
тысяч) экземпляров.
Проект издаваемого сборника прейскурантов
представить для проверки и разрешения к вы-
пуску в Управление Промтоваров Наркомторга
СССР в 3 экземплярах.
Замнаркомторг СССР Эйсмонд.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
При постановлении оптовые прейскуранты
на изделия Камвольного, тонко-суконных и гру-
бо-шерстных трестов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
15 АПРЕЛЯ 1927 г.
об установлении торговых накидок и розничных
-цен на металлы и металло-изделия при продаже
мх в оптовой, полуоптовой и розничной торговле.
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5 вре-
менного положения о Народном Комиссариате
Внутренней Торговли СССР от 9 мая 1924 года
(О. У. 1924 года № 62, ст. 620), постановления
ЦИК и ОНИ ССОР от 18 ноября 1925 года об
образовании Народного Комиссариата по Внешней
ж Внутренней Торговле СССР (С. 3. 1925 года
Й 78, ст. 590) и постановления Совета Труда и
■Обороны от 22 февраля 1924 года «о порядке
установления предельных цен на товары (С. У.
. 1924 года № 35, ст. 332), в соответствии с поста-
новлением Совета Труда и Обороны от 2 июля
о ониж-еяии розничных цен (С. 3. 1926 года М» 51,
ст. 374) 1 ) Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли ССОР в отмену по-
становления Наркомторга ССОР от 19 июля
1926
    
года в части, касающейся торговых
накидок и их применения и размеров
отпуска (п.п. 3 —10 включительно с соответствую-
щими примечаниями) («Торговые Известия» № 80
от 22/ѴІІ 1926 года г), в отмену постановления
от .19 августа 1926 года («Торговые Известия»
№ 93 от 29/ѴІІІ 1926 года) и на основании поста-
новления Совета Труда и Обороны от 16 февраля
1927 года о мероприятиях но снижению рознич-
ных цен (С 3. 1927 года № 11, ст. 117) 3 ) поста-
новляв т:
1. Синдикаты в части синдицированной ими
продукции, тресты, отдельные государственные
и кооперативные заводы, их торговые органы и
отделения при транзитных операциях отпускают,
.указанные в п. 4 настоящего постановления, ме-
таллы и изделия из них по ценам промышленно-
сти без всяких накидок.
2. Центросоюзу, Сельстаоооюзу, Сельскому Гос-
подарю, Вукоюнилке и их дольщикам в гендого-
ворах и (прочих контрактовых сделках, а также
Веекопромооюзу при продажах транзитом, ука-
занных в п. 4 настоящего постановления метал-
лотоваров, предоставляется право делать накидки
на цены промышленности в размере не
■свыше 2%.
3. Всем прочіим государств енныім и коопера-
тивным торговым организациям, не перечислен-
ным в п.п. 1 и 2 настоящего постановления, а
также акционерным обществам с преобладающим
іоекап-италом, предоставляется право при тран-
зитных продажах, указанных в п. 4 настоящего
постановления — металлотоваров, к ценам про-
мышленности делать пакидки в размере не свы-
ше 3%,
Примечание к п. п. 2 и 3. В слу-
чаях продвижения указанных в п. 4 настоя-
щего постановления металлотоваров через
систему кооперации и госторговли транзитом
от центрального звена до низового розничного
при посредстве серединного звена, —■ цен-
тральному и серединному звеньям вместе пре-
доставляется право производить накидку на
цены промышленности в общем не свыше
3,5%. В олучае же продвижения товара
только до серединного звена транзитная на-
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1255.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 30—26 г., стр. 1220.
3 ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 8—27 г., стр. 248.
кидка производится лишь один раз, незави-
симо от числа перепродаж данной партии
товара.
4. Поручить Наркомторгам союзных респу-
блик установить через их местные органы раз-
меры отпуска металлотоваров, определяющие оп-
товую, подуоптовую и розничную куплю-продажу,
руководствуясь следующими директивными нор-
мами:
1 гр. товара. Железо оцинкованное, жесть.
Оптом более тонны каждого наименования. Полу-
оптом от 0,1 до тонны каждого наименования.
Вози, менее 0,1 тошны каждого наимнования.
2 гр. товара. Проволока тянутая, гвозди прово-
лочные, подковные и резные. Оптом более 3 тонн
или 150 ящиков всего товара., Полуопт. от 1 до
3 тонн всего товара. Вози, менее 0,1 тонны или
5 ящиков всего товара. 3 гр. товара. Болты,
гайки, заклепки. Опт. -более 1,5 тонны каждого
наименования. Полуопт. от 0,1 до 1,5 тонны
каждого наименования. Розн. менее 0,1 тонны
каждого наименования. 4 гр. товара. Шплинты,
шурупы, винты, глухари. Опт. более 500 р. каж-
дого наименования. Полуопт. от 30 до 500 руб.
каждого наименования. Роізн. менее 30 руб. каж-
дого наименования. 5 гр. товара. Водопроводно-
каиаліизационные и центрально - отопительные
приборы, в том числе трубы водопроводные, чу-
гунные, газовые, фитинги и нроіч. Опт. более
2.000 руб. всего товара. Полуопт. от 300 руб. до
2.000 руб. всего товара. Розн. менее 300 руб. всего
товара. 6 гр. товара. Хозяйственные товары: по-
суда чугунная черная и эмалированная, посуда
железная, оцинкованная, луженая и эмалирован-
ная утюги духовые и с глазом, примуса, весы
столовые, ножевой товар, вилы, косы, серпы, ло-
паты, топоры, колуны, пилы поперечные. Опт.
более 3.000 руб. всего товара. Полуопт. от 100
до 3.000 р. всего товара. Розн. менее 100 руб.
всего товара. 7 гр. товара. Весы разные. Опт.
более 3.000 руб. всего товара. Полуопт. от 400
до 3.000 руб. всего товара. Роен, менее 400 руб.
всего товара. 8 гр. товара. Скобяные товары:
скобы, петли, замки. Опт. более 1.000 руб. всего
товара. Полуопт. от 100 до 1.000 руб. всего- то-
вара. Ро-эн. менее 100 руб. всего товара 9 гр.
товара.. Инструменты столярные, слесарные, куз-
нечные и пр. Опт. более 2.000 руб. Полуопт. от
іоо до 2.000 руб. Розн. менее юо руб.
Примечание. Всякий отпуск метал-
лотоваров государственным и кооперативным
организациям, торгующим в сельских мест-
ностях, в количествах менее норм, устано-
вленных для полуоптовой торговли, произ-
водится по полуоптовым ценам.
5. В целях установления порайонных наки-
док все поселения, в которых производится тор-
говля, указанными в п. 6 настоящего постановле-
ния металлотоварами, разбить на четыре пояса в
зависимости от размеров оборота и отпуска тор-
гующих в данном поселении организаций, отда-
ленности их от крупных торговых центров и
мест производства металлотоваров, согласно при-
лагаемой к настоящему постановлению ведо-
мости.
Примечание. В целях уточнения
приложенной ведомости Наркомторгам союз-
ных республик предоставляется право пере-
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6. При отпуске металлотоваров со складов
торгующих организаций оптом, иолуоптом и в
разницу установить в соответствии с указанным
в п. 5 настоящего постановления поясами ниже-
следующие максимально- предельные накидки в
процентах к отпускным ценам промышленности.
А. Железо оцинкованное, жесть, проволока
тянутая, гвозди проволочные, подковные и рез-
ные, болты, гайки, заклепки. Опт. I пояс —-6%,
II пояс— 7%, III пояс— 8%, IV пояс— 8%. Полу-
оіптов. I пояс —9%, II пояс— 10%, Ш пояс — 12%,
IV пояс— 14%, Розн. I пояс— 15%, II ПОЯС— 18%,
III пояс— ^5%, IV пояс— <27%. Б. Водопроводные,
канализационные и центрально-отопительные
приборы, в том числе трубы водопроводно-чугун.,
газовые, фитинш и пр. (исключая арматуру),
а также шплинты, шурупы, винты, глухари и пр.
Опт. I пояс— 8%, II пояс— 8%, III пояс— 9%,
IV пояс— 9%, Полуопт. I пояс— 10%, II пояс— 12%,
III пояс— 14%, IV пояс— <16%. Розн. I пояс— 18%,
II пояс— 21%, III пояс—28%, IV пояс—33%.
В. Хозяйственные товары: посуда чугунная —
черная и эмалированная, посуда железная, оцин-
кованная, луженая и эмалированная, утюги ду-
ховые, примуса, весы разные, ножевые товары,
вилы, косы, серпы, лопаты, топоры, колуны,
пилы поперечные, скобяные товары — петли,
замки, задвижки, завертки и пр. -Опт. I пояс— 7%,
II пояс— 8%, III пояс— 9%, IV пояс— ло%. Полу-
опт. I пояс— 10%, II пояс— 14%, III пояс— 15%,
IV пояс— 18%. Розн. I пояс— 1-8%, II пояс— 24%,
III пояс— 129%, IV гоояс— 35%. Г. Инструменты
столярные, слесарные, кузнечные и проч. Опт.
I пояс— 8%, II пояс— -9%, III пояс— 10%, IV по-
яс— 10%. Полуопт. I пояс— 11%, П пояс— 14%,
III пояс— 16%, IV пояе-^18%. Розн. I пояс—
20%, II пояс— 24%, III поае-н30%, IV пояс— 35%.
Примечание 1. В из'ятие из об-
щего порядка начислений накидок на отпу-
скную цену промышленности разрешается
низовым государственным и нодаеративным
торговым органам при продаже в розницу
посуды железной, оцинкованной и луженой,
столовых весов, ножевого и скобяного то-
вара, серпов и инструмента разного делать
накидки на цену счета вышестоящей торго-
вой организации (без провоза) в размерах,
указанных в п. 9 настоящего постановления.
Примечание 2. В вышеприведен-
ные максимально-предельные накидки вклю-
чена стоимость кредита.
Примечание 3. При продаже мел-
кой розницей, т.-е. менее пачки или ящика,
розничные накидки, преідуамотреіиные на-
стоящим пунктом постановления, могут быть
местными ортанами Наркомторга увеличены
для листового железа на 2%, для гвоздей,
болтов, гаек, шурупов, винтов и жести —
на 3%.
7. Поручить Наркомторгам союзных респу-
блик через их местные органы уточнить для от-
дельных поселений в сторону возможного сни-
жения, в зависимости от местных условий тор-
говли, 'максимально-предельные накидки, уста-
новленные н. 6 настоящего постановления. В олу-
чае возражений со стороны торгующих органи-
заций против устанавливаемых на .местах раз-
меров накидок последние вводятся в жизнь но
утверждении их наркомгоргами союзных респу-
блик.
Накидки, установленные п.п. 2 и 3 настоя-
щего постановления для транзитных продаж,




Торгующие организации при отпуске
металлотоваров, указанных в п. 4 настоящего-
постановления —оптом, полуоптом и в розницу—
устанавливают свои продажные цены путем при-
бавления к отпускным ценам промышленности:
а) средней фактической стоимости гужевой
подвозки; б) ордней фактической стоимости жея.-
дор. провоза; в) накидок согласно п. 6 настоя-
щего постановления, размеры которых утвер-
ждаются местными органами Наркомторга.
9. Бри продаже в розницу железо-оцинковая-
н-ой и луженой посуды, столовых весов, ноже-
вого и скобяного товара, серпов и .инструмента,
низовые государственные и кооперативные орга-
низации устанавливают свои продажные цены
путем прибавления к цене счета вышестоящей
организации:
а) средней фактической стоимости железно-
дорожного провоза; б) 'Средней фактической стои-
мости гужевой подвозки; в) нижеследующих мак-
симально-предельных накидок, размеры которых
утверждаются местными органами Наркомторга.
Желазо-оцинкованная и луженая посуда, сто-
ловые весы, ножевой и скобяной товар, серпы:
I пояс-^7%, II пояс —9%, III пояс— 12%,
ІѴпояс —1-5%. Инструмент: I пояс —8%, II пояс —
9%, III пояс— 12%, IV пояс— 15%.
10. Поручить Наркомторгам союзных респу-
блик установить в соответствии с п. 6 настоящего
постановления торговые наиидки на куетарные-
м-еталлотовары к заготовительной себестоимости
при отпуске товара со складов заготовляющих
организаций.
11. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик установить на указанные в п. 4 настоящего
постановления металлотовары, производства мест-
ной промышленности отпускные цены-— для про-
дукции производства промышленности республи-
канского значения непосредственно и для про-
дукции производства промышленности местного
значения — через их местные органы, оогласовав-
эти цены в обоих случаях с соответствующими
органами ВСНХ.
12. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик через их местные органы установить пре-
дельные накидки для торгующих организаций
при продаже со складов оптом, пошуоптом и в.
розницу ва металлотовары продукции местной
промышленности по номенклатуре, установлен-
ной в п. 4 настоящего постановления и в со-
ответствии с н. -6 настоящего постановления.
13. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик через свои местные органы обязать госу-
дарственные торгующие организации отпускать-
указанные в й. 4 настоящего постановления ме-
таллотовары лишь тем частным лицам и орга-
низациям, которые обяжутся неуклонно црадер-
яшваться при продаже установленных для них
местными органами Наркомторга цен.
14. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик через свои местные органы установить для
частных лиц и организаций накидки на указан-
ные в п. 4 настоящего постановления металло-
товары, применительно к местным условиям и
в соответствии с накидками, установленными на-
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Поручить наркомторгам союзных респу-
блик через их местные органы пересмотреть на-
кидки, установленные ими до издания настоя-
щего постановления на металлотовары в соответ-
ствии с предельно-максимальными накидками и
номенклатурой металлотоваров, указанных в п. 6
настоящего постановлении.
16. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик через их местные органы установить по-
стоянный и тщательный контроль за там, чтобы
конечные розничные цены, по которым торговые
организации продают потребителям металлото-
вары перчисленныѳ в п. 4 настоящего постано-
вления, не превышали бы -отпускной цены про-
мышленности с прибавлениемю ней торговых на-
кидок, в размерах исчисленных согласно п.п. 2.
3, 6 а 9 настоящего постановления или умень-
шенных на местах согласно п. 7 и транспортных
расходов исчисленных согласно п. 8 постано-
вления.
17. Настоящее постановлениевступаетв силу
со дня его опубликования и распространяется на
все сделки, з-аааіюченные ранее, в части продук-
ции, не сданной до опубликования настоящего
постановления.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Главн. Секретариатом Мунтян.
При постановлении пояса, характеризующие
торговые пункты по степени их торгового зна-
чения.
(О0В. Торг., ПриЛІОЖ. 20/ІѴ—27 Г"., № 22/23, ОГр. 22).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА ССОР ОТ 1 АПРЕ-
ЛЯ 1927 г.
об установлении предельных накидок при опто-
вой и розничной продаже лесоматериалов-
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5
временного положения о Народном Комиссари-
ате Внутренней Торговли ССОР от 29 мая 1924 г.
(«С. У.» 1924 г., № 62, ст. 620) и постановления
Совета Труда и Обороны от 22 февраля 1924 г. о
порядке установления предельных цен на то-
вары («О. У.» 1924 г., № 35, ст. 332), во испол-
нение постановления ОТО о мероприятиях по
снижению розничных цен- от 16 февраля 1927 г.,
(«Эк. Жизнь», № 42 от 20 февраля 1927 г.) !) и в
отмену своего постановления от 9 июня 1926 года
«об установлении оптовых и розничных накидок
при продаже лесоматериалов» (опубл. в газ.
«Торг. Известия» № 69, от 26 июня 1926 т.) 2)
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР постановляет:
§ 1. Установить при торговле государствен-
ными и кооперативными организациями пиле-
ными и круглыми лесоматериаламинормальной
рыночной спецификации следующие предель-
ные -накидки:
а) При продаже лесоматериалов с мест про-
изводства франко-вагон ст. или баржа-пристань
отправления, ближайшие к месту производства,
как правлениями, так и отделениями гос. и
кооп. производственных организаций товар про-
дается без всякой накидки по прейскурантам
отпускных цен, утвержденным Наркомторгом
СССР или наркомторгами союзных республик.
а ) См. «Бюл. Ф. и Х- 3.» № 8—27 г., стр. 248.
-) Ом- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1091.
б) При продаже согласно п. «а», но при ко-
личественной и качественной сдаче товара на
станции или пристани назначения, допуокается
накидка не свыше 3 проц. (вместо действовав-
шей до саго времени предельной накидки в 4
проц).
в) При ойгуоке товара со склада правлений
и отделений, кроме заводских бирж, на месте
потребления к ценам, предусмотреннымв п. «а»,
допускается накидка не свыше 7 проц.
г) При продаже лесоматериалов торговыми
государственными и кооперативными организа-
циями с места производства франко-вагон ст.
или баржа-пристань отправления, ближайшие к
месту производства, накидки к производствен-
ным отпускным ценам на допускаются (вместо
действовавших 8,5 проц.).
д) При продаже согласно п. «г», но при ка-
чественной и количественной сдаче товара поку-
пателю на -ст. назначения, допускается накидка
не свыше 3 проц. (вместо действовавшей до се-
го времени предельной накидки в 4 проц.).
е) При отпуске лесоматериалов со складов
гос. и кооп. торговых организаций на месте по-
требления допускается накидка к производствен-
ным отпускным ценам не свыше ю проц. (вме-
сто действовавшей до сего времени предельной
накидки в 15 проц.).
Примечание. Наркомторгам союз-
ных и автономных республик, областным и
краевым внуторгам предоставляется право
для кооперативных организаций повышать
размер накидок в складской торговле соглас-
но п. «е» не свыше чем до 15 проц.
§ 2. ©се накидки, как устанавливаемые на-
стоящим постановлением, так и имеющие быть
установленными наркомторгами союзных респу-
блик в развитие настоящего постановления, на-
числяются на прейскурантные цены, утвержден-
ные Наркомторгом СООР или наркомторгами со-
юзных республик.
Примечание. В тех случаях, когда
прейскуранты по какой-либо причине не ут-
верждены Наркомторгом, лесоматериалы
отпускаются по ценам действующего у ор-
ганизации прейскуранта.
§ 3. Все вышеуказанные накидки применя-
ются при отпуске невыдержанного леса. При от-
пуске выдержанного леса предусмотренные в
предшествующих пунктах накидки могут быть
увеличены, но не больше, чем на 10 проц. основ-
ной отпускной производственной цены.
Примечание. Установление1 нор|м
добавочных накидок, определение сухости
материалов и порядок применения их в
каждом отдельном -случае определяются нар-
комторгами союзных республик как для про-
изводственных, так и для торговых органи-
заций, находящихся на территории данной
республики.
§ 4. Расходы по всякого рода транспорту
равно как и связанные с ними расходы по за-
возу на оклад, погрузке, разгрузке ж укладке в
штабеля исчисляются по их действительной сто-
имости, устанавливаемой местными ннуторгами,
и прибавляются сверх установленных настоя-
щим постановлением накидок.
§ 5. Поручить наркомторгам союзных респу-
блик как непосредственно, так и через их мест-
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щим постановлением накидки в сторону возмож-
ного их снижения применительно к местным
условиям (кроме накидок, предусмотренных п.п.
«б» и «д» § 1) и на основании выработанных
таким образом накидок и транспортных расхо-
дов, взятых согласно § 4 сего постановления,
установить конкретные предельные цены для
всех государственных и кооперативных органи-
заций, торгующих в данном пункте, в том числе
и для получающих лесоматериалы из различных
источников и Но разным ценам, приняв меры к
широкому оповещению о них населения как пу-
тем вывешивания в местах торговли, так и дру-
гими способами.
§ 6. Размеры настоящих накидок устанавли-
ваются при продаже за наличный расчет. При
продаже лесоматериалов в кредит стоимость его
относится за счет покупателей.
§ 7. Настоящее постановление вступает в
силу со дня опубликования и распространяется
на вое ранее заключенные договоры в части про-
дукции, не сданной ко дню опубликования его.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упріавл. Главн. Секретариатом Мунтян-
(Эк. Ж. 10/Ѵ— 27 г. № 103).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1927 г.
о снижении торговых накидок в торговле коже-
венными товарами.
На основании п. «о» ст. 2 и п. «д» ст. 5 «вре-
менного положения о Наркомторге ССОР от 9/Ѵ
1924 года» (С. У. 1924 года № 62, ст. 620), поста-
новления СТО от 22/П 1924 г. «о порядке уста-
новления предельных цен на товары» (С. У.
1924 года № 35, ст. 332). а также в силу поста-
новления ЦИК и ОНК ССОР от 18/ХІ 1925 года
«об образовании Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли ©СОР» (С. 3. 1925 г.,
№ 78, ст. 590)— Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли в отмену своего постано-
вления о предельных ценах на кожтовары от
1/П 1926 года («Торговые Известия» от 9/П 1926 г.
№ 15 (123) х ) и п. I («а» и «б») своего постановле-
ния «о снижении розничных накидок на кожто-
вары и обувь» от 3/ІХ 1926 года «Торговые Изве-
стия» от 7/ІХ 1926 года № 97 (205) г) поста-
новляет:
I. Установить следующие предельные над-
бавки (бее фрахта) к отпускным оптовым ценам
промышленности, установленным для производ-
ственных предприятий франко-вагон станция от-
правления, согласно постановления Наркомторга
ССОР от'25/П 1927 года 3 ) и от 5/ІѴ 1927 года 4 )
(Приложения к журналу «Советская Торговля»
3* 13 ОТ 5/Ш 1927 ГОД-а И № 20/21 ОТ 10/ІѴ 1927 Г.)
при продаже кожтоваров независимо от суммы
сделки:
а) Для Всесоюзного Кожевенного Синдиката
при продаже кожтоваров государственным и ко-
оперативным раокройно-посадочным предприя-
тиям и обувным фабрикам (как синдицирован-
ным, так и несиндицированным) в порядке тран-
зитных операций —1%, вместо действовавшей до
настоящего времени накидки в 3% при продаже
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г., стр. 309.
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1456.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 437.
1 *) См. стр. 736.
со складов ВКО и его отделений (контор и баз)—
—3,5%, вместо действовавшей до настоящего вре-
мени накидки в 4,5%-; при продажа кожтоваров
центральным государственным и кооперативным
организациям (союзного, республиканского, крае-
вого и областного масштаба), в порядке транзит-
ных операций —-1,5%, вместо действовавшей до
настоящего времени накидки в 3%', и при про-
даже со складов ВКО и его отделений (контор
и баз) —3,5%, вместо действовавшей до настоя-
щего времени накидки в 4,5%; при продаже кож-
товаров другим организациям в порядке транзит-
ных операций —2,25%і, вместо действовавшей до
настоящего времени накидки в 4% и при про-
даже со складов ВКО и его отделений (контор
и баз) — 4,25 %і, вместо действовавшей до настоя-
щего времени накидки в 5,5%.
б) В целях сокращения числа складских опе-
раций и достижения максимального снижения
цен на кожтовары обязать Всесоюзный Кожевен-
ный Синдикат усилить продажу кожтоваров в
транзитном порядке, при чем в транзитном по-
рядке Кожсиндикатом должно быть продано не




Для союзных, республиканских, краевых
и областных государственных и кооперативных
торговых органов при продаже последними кожто-
варов своей периферии как в транзитном порядке
с заводов по разнарядкам через ВКС, так и при
продаже в транзитном порядке со складов ВКС
и его отделений (контор и баз) —в адрес получа-
телей кожтоваров —0,75%, считая к упомянутым
выше отпускным оптовым ценам промышленно-
сти, вместо действовавшей до настоящего времени
накидки в 1%; при продаже вышеуказанными
кооп. союзами кожтоваров купленных ими непо-
средственно у трестов (заводов) в транзитном по-
рядке непосредственно -во окладов трестов или с
заводов также —0,75%., считая к отпускным -опто-
вым ценам промышленности установленным упо-
мянутыми выше постановлениями Наркомторга
ОООР, вместо существовавшей до настоящего вре-
мени накидки в 4%.
В целях сокращения числа складских опе-
раций кожтоварами воспретить указанным в
п. «в» организациям ведение складских операций
кожтоварами.
г) Для республиканских центров промысловой
кооперации (Веекопромсоюз, Белкуотпромсош
и т. д.), при продаже последними кожтоваров
своей кооперативной периферии в транзитном по-
рядке, как со складов .ВКО и его отделений (кон-
тор и баз) в адрес получателей кожтоваров, так ж
при отпуске транзитам по разнарядкам через ВКО
непосредственно с заводов — 1%-, при отпуске со
своих складов 2,75%, считая к отпускным опто-
вым ценам промышленности; при продаже выше-
указанными центрами промкооперации кожтова-
ров, купленных ими непосредственно у трестов
(заводов) —своей кооперативной периферии в
транзитном порядке непосредственно со складов
трестов или с заводов —1%, вместо существовав-
шей до настоящего времени накидки в 4%, при
отпуске же со своих складов 2,75%, считая к от-
пускным оптовым ценам промышленности уста-
новленным упомянутыми выше постановлениями
Наркомторга СССР, вместо существовавшей до
настоящего времени накидки в 5,5%.
д) Перечисленные выше торгующие организа-
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кидии без переложения каких - либо расходов(кроме фрахта) на своих контрагентов или поку-пателей; биржевой гербовый и прочие сборы со
сделок могут быть переложены в размере не
свыше 50 %і на своих контрагентов или покупа-
телей; при этом указанные в п.п. «в» и «г» ко-
оперативные об'единения не в праве также взи-
мать каких-либо отчислений при заключении ген-
договоров от своих дольщиков.
Примечание 1. Стоимость железно-
дорожного или водного провоза от станции
отправления до станции места продажи, а
также и расходы по гуясевому транспорту (за
исключением внутригородского) прибавляется
к отпускной цене особо в размере действи-тельной величины этих расходов, при чем
размер надбавки утверждается органами Нар-
комторга на местах. При продаже государ-
ственными и кооперативными торгующими
организациями одного и того же вида кож-
товаров разных трестов со своих складов,
торгующие организации могут устанавливать
средне-взвешенную накидку только лишь на
каждый вид товаров в отдельности на основефактической стоимости фрахта и в соответ-
ствии с количествам указанного вида това-
ров разных трестов, продаваемых со своих
складов, при чем указанная средне-взвешен-
ная накидка доляша проверяться и утвер-
ждаться органами Наркомторга на -местах не
реже раза в шесть месяцев.
Примечание 2. Накидки установлен-
ные разделом I настоящего постановления
для Кожсиндиката, союзных, республикан-
ских, краевых и областных государственных
и кооперативных организаций, изменениюреспубликанскими и местными органами Нар-
комторга не подлежат.
П. Установить при продаже кожевенных то-
варов в розницу предельную надбавку к отпуск-
ным оптовым ценам государственных и коопера-
тивных производственных предприятий, устано-
вленным постановлениями Наркомторга СССР от25/П 1927 года и от -5/ІѴ 1927 года (Прило-
жения к журналу «Советская Торговля» за № 13
от 5/Ш 1927 года и за № 20—21 от 10/ІѴ 1927 г.)
в сельских местностях в 19% (без фрахта), вме-
сто существовавшей до настоящего времени на-
кидки в 24%і и в городах — 18% (баз фрахта), вме-
сто действовавшей до настоящего времени на-
кидки в 21%.
Примечание. Розницей считать вся-
кую продажу кожевенных товаров в количе-
стве одной товарной единицы, а именно:
в отношении подошвы, полувала и мостовья —
не более одной кожи, в -отношении футовых
товаров (мелких кож) не более трех кож и в
отношении кроеного кожевенного товара —не
более трех пар или комплектов.
III. Возложить на местные органы Нарком-торга ССОР установление торговых накидок для
срединных звеньев товаропроводящей сети не вы-ше губернского масштаба (райсоюз, губсоюз, губ-торг и т. д.), продающих кожтовары оптом, а так-же для государственных и кооперативных орга-низаций, торгующих в розницу, с тем, однако,чтобы эти накидки не повлекли за собой увели-чения общей накидки для розницы, установлен-ной в разделе II настоящего постановления.
Законодательства




Установить, что нормальным числом
звеньев со складскими операциями в торговле
кожтоварами является одно, максимально два
звена со складскими операциями, не считая тор-
гово-расчетных звеньев (не более одного помимо
ВКС):
а) кожзавод —срединное звено со складскими
операциями (райсоюз, окрсоюз, губсоюз или губ-
торг), .низовое розничное звено (Горепо, Сельепо,
розничный магазин торга и т. д.);
б) кожзавод —отделение Кожсиндиката —сре-
динное звено со складскими операциями (райсоюз,
окрсоюз, губсоюз, губпромсоюз или губторг) —роз-
ничное звено (Сельепо, Горено или магазин торга
и т. п.);
в) кожзавод —склад Всекопромсоюза —средин-
ное складское звено (губпромсоюз) —низовое звено
(промартель);
г) Наркомторги союзных республик и органы
их на местах при установлении предельных над-
бавок для срединных звеньев товаропроводящей
сети (губторг, райсоюз, губооюз и т. п.) должны
исходить из учета указанного выше нормального
числа звеньев товаропроводящей сети.
V. В виду того, что установленные в раз-
деле II настоящего постановления ровничные на-
кидки являются максимально предельными, орта-
ны Наркомторга на местах, устанавливая надбавки
для различных звеньев торговой сети, дабы, кож-
товары дошли к потребителю по минимальной
цене, должны по возможности снизить упомяну-
тую выше розничную надбавку путем проверок
торговых калькуляций, а также, главным обра-
зом, путем сокращения самого количества проме-
жуточных звеньев товаропроводящей сети. Мест-
ные органы Наркомторга СССР обязаны учесть,
что указанные предельные розничные надбавки
устанавливаются, как максимальные для всех
районов Союза, из которых каждый имеет свои
специфические особенности как по ресурсам кояс-
продукции, так и по разветвленности государ-
ственного и кооперативного торгового аппарата,
вследствие чего органы Наркомторга на местах
должны по мере возможности максимально сни-
зить устанавливаемые разделом II настоящего по-
становления предельные розничные накидки на
кожтовары.
VI. Обязать Кожсиндикат, государственные
и кооперативные производственные предприятия
при продаже кожтоваров включать в договоры со
своими контрагентами государственной и коопе-
ративной торговли следующие обязательства:
а) продавать покупаемые кожтовары по пре-
дельным наценкам не превышающим устано-
вленных Наркомторгом и его органами на ме-
стах сотласно настоящего постановления;
б) выполнить постановление СТО от 2/ѴІІ 1926
года (О. 3. 1926 года, № 51, от. 374) х ) о недопу-
щении этими организациями перепродажи кож-
товаров тем торговым предприятиям, которые
стоят вне пути нормального продвижения товара
от данной торговой организации к потребителю,
а такясе перепродаж товаров оптом государствен-
ными и кооперативными организациями, по сво-
ему уставу обязанными заниматься розничной
торговлей.
VII. Предложить государственным организа-
циям, торгующим кожтоварами производить от-
пуск кожтоваров только частным торговцам тор-
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гующим в розницу и прекратить отпуск частным
оптовикам, продающим кожтовары как крупным,
так и мелким оптом; отпуск кожговаро® частным
торговцам, торгующим в розницу, должен произ-
водиться при условии гарантии со стороны по-
следних продажи кожтоваров только в ровницу
и соблюдении ими устанавливаемых органами
Наркомторта на местах предельных накидок к
отпускным оптовым ценам промышленности
утвержденных упомянутыми выше постановле-
ниями Наркомторга іОООР.
Примечание. Государственные орга-
низации в праве продавать недефицитные
кожтовары, список коих устанавливается
Наркомторгом СОСР, частным оптовикам,
продающим кожтовары мелким оптом, при
условии соблюдения ими накидок, устана-
вливаемых 'органами Наркомторта на местах.
VIII. Вое Государственные и кооперативные
ют право продавать товар в розницу по рознич-
ным ценам лишь из своих розничных магазинов
или из специальных розничных отделений своих
торговых заведений с тем, чтобы в их отделе-
ниях не должна производиться никакая оптовая
торговля.
IX. Поручить інаіриомтаргам союзных респуб-
лик предложить своим местным органам устано-
вить: совместно с ГОНХ и торцующими организа-
циями предельные розничные цены на кроеную
подошву и полувал (делюшки, пары); при уста-
-новлении указанных розничных цен должа быть
учтена стоимость кожговара, тортовая накидка и
■фрахт (соответственно настоящего постановления
Наркомторга ОООР и постановления Наркомторта
ССОР от 25/П 1927 года и от 5/ІѴ 1927 года,
опубликованных в Приложении к журналу «Со-
ветская Торговля» за № 15 от 5/ІП 1927 года и за
№ 20—21 от Ю/ІѴ 1927 года), а также стоимость
работы по раскрою с учетом стоимости лоскута.
X. Государственные и кооперативные органи-
зации торгующие кожтоварами, а также акцио-
нерные общества с преобладающим участием го-
сударственного капитала обязаны при выписке
счетов писать:
1) отпускную оптовую цену кожлромышден-
ноети;
2) отпускную цену данной торгующей орга-
низации, включающей установленную для нее
торговую накидку;
3) отпускную цену данной торгующей орга-
низации включающую торговую накидку и фрахт;
при этом самый расчет производится по итоговой
цене.
XI. Все государственные и кооперативные
организации ведущие торговлю кожтоварами
обязаны вывешивать на видном месте в своих
торговых помещениях утвержденные Наркомтор-
гом 'ОООР и его органами на местах предельные
торговые накидки, а также прейскуранты от-
пускных цен (оптовых и розничных) на кожто-
вары для данной местности и данного вида торг-
оріщгизащий.
XII. Предложить наркомгорігам союзных рес-
публик и их 'Органам на местах следить за точ-
ным выполнением/государственными и коопера-
тивными организациями настоящего постановле-
ния, а тайке установленных в соответствии с на-
стоящим постановлением торговых накидок И
цен, в особенности'Обратить вниманиена правиль-
ное исчисление торгующими организациями
фрахта, согласно настоящего постановления.
XIII. Настоящее постановление вступает в
силу в Москве и Ленинграде, а также для Пра-
вления и Московского и Ленинградского отделе-
ния Кожсиндиката, для Центросоюза, Транспосек-
ции, Церабеекнии, Оелвскаооюза и Воекопром-
ооюэа с момента его 'опубликования по всему
ОООР — в двухнедельный срок оо дня 'Опублико-
вания, в Средней Азии, Вазаистане, Сибири, За-
кавказье, Дальнем Востоке и Крайнем Севере —
в трехнедельный срок оо дня «публикования.
XIV. Вновь установленные согласно настоя-
щего постановления предельные накидки распро-
страняются на все ранее заключенные сделки в
частях нееданных продавцами товаров ко време-
ни вступления в силу на&тоящего постановления.
• XV. За нарушение и неисполнение настоя-
щего постановления виновные подлежат ответ-
ственностипо суду, согласно уголовных кодексов
союзных республик.
Замнаркомторт СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтяи.
(Соів. Торг., нрил., 10/ІѴ—27 г. № 20—21, стр. 20).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 12. АП-
*
           
РЕ ЛЯ 1927 г.
об изменении постановления Наркомторга СССР
от 23/ѴІІІ 1926 года «о порядке проведения заго-
товок кожсырья в 1926/27 операционном году».
Во изменение постановления Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
СССР от 23/ѴІІІ 1926 года «о порядке проведе-
ния заготовок кожсырья в 1926/27 операционном
году '('«Торговые Известия» № 105 от 25/ІХ 1926
года) *) и в соответствии с постановлениемНар-
комторга ОООР от 24/П 1927 года, г) Нарком-торг
ОООР по стано в яя ет:
Д. Понизить размер действующих предельных
накидок для государственных и кооперативных
организаций, ведущих кожзаготовки в масштабе
Союза или союзной республики, при отпуске кож-
сырья франко-вагон станция отправления на
% процента.
2. Установить для остающейся части 1926/27
операционного года в покрытие накладных рас-
ходов и торговой прибыли по заготовке кожсырья
государственных и кооперативных организаций
предельные процентные надбавки к синдициро-
ванным ценам местаи времени заготовки для за-
готовляющих кожсырье организаций, выше коих
при продаже кожсырья государственной и коопе-
ративной кожпромышленносги и экспортирующим
организациям взимать воспрещается, в размерах
указанных в прилагаемой таблице предельных
надбавок.
3. Настоящее постановлениевходит в силу со
дня его опубликования и распространяетсяна все
ранее заключенные сделки в части не сданного к
моменту опубликования настоящего постановле-
ния кожсырья.
■Замнарщомторг ОООР Эйсімонт.
Зам. Упр. Гл;. Секретариатом Муятян.
При постановлениитаблицы предельных над-
бавок, в покрытие накладных расходов и торго-
вой прибыли по заготовке кожсырья, три сдаче
кожсырья кожіпромыішленяости.
(СОВ. Торг., ПРИЛОЖ. 20/ІѴ—27 Г. № 22/23, СТр. 20).
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1574.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР 24 ФЕВРАЛЯ
1927 г.
об уточненном плане кожзаготовок на 1926/27 г.
Во изменение и дополнение постановления
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР от 23/ѴІІІ 1926 года «о порядке
проведения заготовок кожсырья в 1926/27 опера-
ционном году (опубликовано в «Торговых Изве-




Исходя из ориентировочного баланса кож-
сырья на 1926/27 год по Союзу ССР, определяю-
щему товарный выход в количестве 8.800.000
крупных кож и 33.200.000 мелких кож, утвердить
уточненный Всесоюзный план заготовок основ-
ных государственных и кооперативных заготови-
телей в количестве 6.000 тысяч крупных кож и




плана заготовок основных заготовителей кож-
сырья по союзным республикам установить:
Крупных Мелких
кож.
   
кож.
(В тысячах)
1. РСФСР........... 4.716 14.816
2. УССР ........... 1.000 1.800
3. БССР ........... 150 810
4. ЗСФСР ........... 100 376
б. УзбССР ........* . . 15 1.000
6. ТурвС СР .......... 20 400
Итого по СССР . . . 6.000 19.200
Всесоюзный план заготовок кожсырья разо-
слан непосредственно заинтересованным ведом-
ствам и организациям.
3. Произвести следующие изменения в контин-
генте основных заготовителей кожсырья в
192б/'27 операционном году:
а) Вакгосторг исключить из контингента основ-
ных заготовок;
б) Сельскоооюз освободить от плана заготов-
ки по крупному кожсырью.
4. Утвердить ' нижеследующие обязательные




ВКС ............. 6.200 10.000




Удсырзак ........... 460 1.600
МХБ РСФСР ......... 200 —
Кирторгсырье ......... 30 400
Акц. О-во «Сырье» ....... — 1.100
Кожгр. Армении и Грузии ... 75 200
Росередаз ........... 5 400
Узб. Госторг ......... 10 800
Турк. Госторг. ........ 20 _______ 400
Итого ... 6.000 19.200
Распределить планы основных заготовителей
по союзным республикам и календарным срокам
их выполнения согласно таблиц, разосланных
непосредственно заинтересованным ведомствам
и организациям.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1574.
Примечание. Госторг РСФСР ведет
заготовки крупного кожсырья в порядке до-
говора с Кожсиндикатом.
5. Подтвердить, что все кожсырье, подлежа-
щее заготовке основными заготовителями, по
утвержденному всесоюзному плану заготовок
должно быть сдано в точном соответствии с
установленным Наркомторгом ОООР, по предвари-
тельному согласованию о ВОНХ, планом распре-
деления кожсырья.
Примечание. Все кожсырье, загото-
вленное основными заготовителями сверх
плана, должно быть передано госпромышлен-
ности через ВКС для распределения между
трестами по указанию ВОНХ СССР.
6. Заготовки кожсырья, в целях наибольшего
охвата кожсырьевого рынка, должны осу-
ществляться: а) в городах и поселениях город-
ского типа —стационарным аппаратом госзагото-
вителей, б) в сельских местностях— системой по-
требительской и сельскохозяйственной коопера-
ции.
Примечание 1. Кооперация имеет
право приемки кожсырья непосредственно
от населения —в городах на складах —низо-
вых товариществ и ЕПО, а также на складах
Райооюзов.
Примечание 2. Государственные заго-
товители допускаются с разрешения мест-
ных органов Наркомторга к заготовке кож-
сырья черта разъездную агентуру и прасолов
в тех местностях, в которых отсутствует или
полностью не охватывает кожсырьевого
рынка кооперативная система и не имеется
государственного стационарного аппарата.
7. На бойнях заготовки всех видов боенского
кожсырья должны осуществляться следующим
образом:
а) на коммунальных бойнях заготовка всякого
кожсырья должна производиться исключительно
аппаратом Кожсиндиката или заменяющей его в
азиатских частях Союза организацией, 'по согла-
шению с В'КО или но распоряжению наркомтоір-
гов союзных республик;
б) на бойнях, принадлежащих государствен-
ным и кооперативным скотоубойньш (мяоозагото-
вляющим) организациям; либо арендуемых ими
заготовка кожсырья должна производиться толь-
ко аппаратом этих организаций.
8. В целях урегулирования взаимоотношений
гоозаготовигелей и кооперации в деле заготовок
кожсырья, обязать госзаготовителей и центры
потребительской и сельскохозяйственной коопе-
рации заключить меяеду собой в месячный срок
генеральные договоры и соглашения на поставку
кожсырья.
Допустить непосредственную работу государ-
ственных заготовителей с любым звеном коопе-
ративной сети, не втянутым в заготовки кож-
сырья своим вышестоящим звеном на основе ти-
пового договора, (заключенного с об'единяющим
центром. Все опорные вопросы, могущие возник-
нуть между госорганизациями и . кооперацией
при заключении договоров и соглашений разре-
шаются в соответствии с постановлением СТО
ОТ 18/ѴІІІ 1926 Г. («О. 3.» 1926 г. № 59, СТ. 445) !).
9. Финансирование заготовок кожсырья дол-
ягно производиться в соответствии с всесоюзным
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планом финансирования, установленным Нар-
комторгом ОООР и, размер кредитов, подлежа-
щих выдаче в очередном квартале, должен уста-




В целях обеспечения плановости работы
заготовительных организаций и в интересах со-
хранения устойчивости их заготовительного ап-
парата и нормальной его загрузки считать, .что
кредиты на заготовки должны отпускаться непо-
средственно каждому наиболее крупному загото-
вителю включенному во Всесоюзный план заго-
товок кожсырья и план финансирования, уста-
новленный Наркомторгом СССР.
Примечание. Список заготовляющих
организаций, получающих кредиты, непо-
средственно устанавливается Наркомторгом
СООР.
11. Подтвердить, что все государственные и ко-
оперативные организации, допущенные к заготов-
кам кожсырья в 1926 —27 опарационн. году, обя-
заны производить заготовку по конвенционным
ценам, установленным на следующих основа-
ниях:
Центральные конвенции заготовителей коже-
венного сырья учреждаются при иаркомторгах
союзных республик., наркомторти союзных рес-
публик должны руководствоваться при утвер-
ждении конвенционных цен директивными це-
нами, установленными Наркомторгом СССР.
Предоставить нариомторгам союзных респу-
блик право изменения размера установленных
Наркомторгом ССОР директивных цен как в сто-
рону их повышения, так и в сторону уменьше-
ния, в пределах до 5% в ту или другую сторону.
Примечание. Для увязки цен на кож-
сырье в районах союзных республик, грани-
чащих между собой, устанавливаемые в этих
районах конвенционные заготовительные
цены должны до введения их в жизнь пред-
ставляться на утверждение Наркомторгу
ССОР.
12. Сохранить ныне действующие конвенцион-
ные цены на кожсырье на . существующем их
уровне и предложить наркюмторгам союзных
республик принять все зависящие меры к тому,
чтобы, не допуская снижения цен на кожсырье,
обеспечить выплату первоначальному держате-
лю кожсырья—крестьянству всеми государ?
ственнными и кооперативными заготовителями
установленных конвенционных цен в полном их
размере.
13. Настоящее постановление входит в силу с
момента получения постановления на местах.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Оов. Торг., прилож. 20/ІѴ— 27 г. № 22/23, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1927 г.
о предельных торговых накидках и предельных
розничных ценах на обувь механического произ-
водства государственных и кооперативных пред-
приятий и акционерных обществ с преобладаю-
щим участием государственного капитала.
На основании п. «о» от. 2 и п. «д» сг. 5 «вре-
менного положения о Народном Комиссариате по
Внутренней Торговле ОООР» от 9/Ѵ 1924 года
(«С. У.» 1924 года № 62, ст. 620), постановления
ОТО от 22/П 1924 года «о порядке установления
предельных цен на товары» («О. У.» 1924 года
№ 35, ст. 332), а также в силу постановления
ЦИК и СНК СССР от 18/ХІ 1925 года «об образо-
вании Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли ОООР» («0. 3.» 1925 года № 78,
ст. 590) —Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли, в отмену своего постано-
вления от 31/ХП 1926 года, опубликованного в
Приложении к журналу «Советская Торговля»
№ 2 от 10/1 1927 года х ) постановляет:
I. Установить следующие предельные надбав-
ки (без фрахта) к отпускным оптовым ценам
промышленности на обувь механического произ-
водства установленным постановлениями Нарком-
торга ОООР от 25/П 1927 года 2 ) и от 5/ІѴ 1927
года 3 ) (Приложения к журналу «Советская Тор-
говля» іза № 13 от 5/Ш 1927 года и за № 20/21 от
Ю/ІѴ 1927 года) при продаже обуви независимо
от суммы сделки:
а) Для Всесоюзного Кожевенного Синдиката
при продаже обуви центральным государствен-
ным и кооперативным организациям (союзного,
республиканского, краевого и областного мас-
штаба) независимо от суммы сделки —в порядке
транзитных операций —-1,5%, вместо существо-
вавшей до настоящего времени накидки в 3%,
а при продаже 'со окладов ВКС и его отделений
(кантор и баз) —4,5%, вместо существовавшей до
настоящего времени накидки в 5,5%. При про-
даже обуви другим организациям: в порядке тран-
зитных операций —2,25%, вместо существовав-
шей до 'настоящего временя накидки в 4%, и
при продаже со складов ВКС и его отделений
(контор и баз) —'5,25%, вместо существовавшей
до настоящего времени надбавки в 6^%.
В Москве и Ленинграде при продаже обуви
пошиваемой местными государственными и ко-
оперативными обувными предприятиями мест-
ным же государственным и кооперативным тор-
говым организациям Кожевенной Синдикат де-
лает накидку к отпускным оптовым ценам' про-
мышленности при транзитной продаже —в 1%.
б) В целях сокращения числа складских опе-
раций ж достижения максимального снижения
цен на обувь, обязать Всесоюзный Кожевенный
Синдикат усилить продажу обуви в транзитном
порядке, при чем в транзитном порядке Кож-
синдикатом должно быть продано не менее 60%
всей реализуемой им обуви.
в) Для союзных, республиканских, краевых,
областных, государственных и кооперативных
торговых органов 'при продаже последними обуви
своей периферии как в транзитном порядке, так
и со складов ВКС и его отделений (контор и баз)
в адрес получателей обуви 0,75%, .вместо дей-
ствовавшей до настоящего времени накидки в
1%, считая к отпускным оптовым ценам про-
мышленности, установленным упомянутыми вы-
ше постановлениями Наркомторга СССР; 'при
продаже обуви вышеперечисленными коопера-
тивными союзами, кзталенНой последними непо-
средственно у трестов (фабрик), в транзитном
порядке непосредственно со складов или с за-
водов также— 0,75%, считая к отпускным олто-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—27 г., стр. 143*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 т., стр. 437.
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вым ценам промышленности, установленным
упомянутыми выше постановлениями Нарком-
торг ССОР, вместо действовавшей до настоящего
времени накидки в 4%.
В целях сокращения числа складских опера-
ций обувью воспретить указанным в п. «в» орга-
низациям ведение складских операций обувью,
г) Перечисленные выше торгующие организа-
ции делают указанные в п.п. «а» и «в» накидки
без переложения каких-либо расходов {кроме
фрахта) на своих контрагентов или покупателей;
биржевой, гербовый и прочие оборы со сделок
могут быть переложены на их контрагентов или
покупателей в размере не свыше 50%, при этом
указанные в п. «в» кооперативные соединения
не в праве взимать каких-либо отчислений при
заключении гендюговоров от своих дольщиков.
Примечание 1. Стоимость железнодо-
рожного или водного провоза от станции от-
правления до станции места продажи, а
также и расходы по гужевому транспорту
(за исключением внутригородского) приба-
вляется указанными вплі. «а» и «б» торгую-
щими организациями к отпускной оптовой
цене промышленности особо в размере дей-
ствительной величины этих расходов, при
чем размер надбавки утверждается органами
Наркомторга на местах. При установлении
размера надбавки за фрахт вышеперечи-
сленные торгующие организации устанавли-
вают накидай соответственно фактической
стоимости провоза обуви каждого треста в
отдельности; считать недопустимым устано-
вление средневзвешенных накидок за
фрахт на обувь разных трестов.
Примечание 2. Накидки установлен-
ные в разделе I настоящего постановления
для Кожсиндиката, союзных, республикан-
ских, краевых и областных государственных
и кооперативных организаций изменению
республиканскими и местными органами
Наркомторга не подлежат.
П. Установить при продаже обуви в розницу
в городах предельную накидку в 20%, при про-
даже в сельских местностях —23%, включая
стоимость железнодорожного и водного фрахта
на 1.500 верст от места производства, считая к
отпускным оптовым ценам государственных и
кооперативных производственных предприятий
установленных постановлениями Наркомторга
СССР от 25/П 1927 года и от 5/ІѴ 1927 года
(Приложения к журналу «Советская Торговля»
за № із от 5/Ш 1927 года и за № 20/21 от
Ю/ІѴ 1927 года), вместо действовавшей до на-
стоящего времени накидки в 22% —в городах и
25% —в сельских местностях.
III.
 
В соответствии с разделом II настоящего
постановления утвердить прилагаемый при сем
прейскурант (выходит отдельным паданием,
выпускаемым издательством НКТорга ОООР)
предельных розничных цен франко-магазин про-
давца на обувь I сорта, выше коих государ-
ственные и кооперативные организации, а также
акционерные общества с преобладающим уча-
стием государственного капитала не в праве
продавать в Союзе СОР в местностях (в городах),
находящихся в районе радиуса 1.500 верст от
места производства данной обуви.
IV. Все государственные и кооперативные про-
изводственные предприятия, а также акционер-
ные общества с преобладающим участием госу-
дарственного капитала имеют право продавать
обувь в розницу по розничным ценам лишь из
своих розничных магазинов или из специальных
розничных отделений своих торговых заведений
с тем, что в этих отделениях не должна произ-
водиться никакая оптовая торговля.
Примечание. Отпуск * обуви по роз-
ничным ценам из розничных магазинов или
из розничных отделений может произво-
диться в одни руки без индивидуальной
примерки не более 10 пар.
V. При продаже обуви в районах отстоящих от
места производства продаваемой обуви более
чем на 1.500 верст допускается надбавка к пре-
дельным розничным накидкам и ценам утвер-
жденным разделами II и III настоящего поста-
новления, устанавливаемая наркомторгами союз-
ных республик или их органами на местах в
размере стоимости провоза за расстояние пре-
вышающее 1.500 верст, считая, что стоимость
водного и железнодорожного фрахта на расстоя-
ние радиуса 1.500 верст от места производства
данной обуви включена в ровничные накидки и
цены на обувь установленные разд. И и III на-
стоящего постановления; установление дополни-
тельной накидки за фрахт производится спосо-
бом, указанным в примечании 2 к разделу I на-
стоящего постановления.
VI. При перевозке обуви, кроме железнодорож-
ного или водного транспорта еще и гужевым (за
исключением внутригородского) — фактическая
стоимость гужевого транспорта устанавливается
органами Наркомторга на местах и набавляется
торгующими организациями сверх накидок и
цен, указанных в разделе II и III настоящего по-
становления.
Примечание 1. При перевозке обуви
только гужевым транспортам (за исключе-
нием внутригородского), органы Наркомтор-
га ОООР на местах, устанавливая стоимость
гужевого транспорта, должны учесть, что в
предельные розничные накидки и цены,
указанные в разделе II и III настоящего по-
становления, включена уже стоимость же-
лезнодорожного и водного фрахта на рас-
стояние 1.500 верст в среднем в іК%.
Примечание 2. Производственные
предприятия продающие в розницу обувь из
своих розничных отделений в месте своего
производства обуви, делают скидку в 1%%
с розничных цен, установленных в разделах
II и III настоящего постановления.
VII.
 
Установить, что нормальным числом
звеньев со складскими операциями в торговле
обз^выо являются одно, максимально два звена
оо складскими операциями, не считая торгово-
расчетных звеньев (не более одного помимо
ВКС), как-то:
а) фабрика —срединное звено со складскими
операциями (рай-окрсоюя. губторг) —низовое роз-
ничное звено (Сельепо, Борепо, розничный мага-
зин торга и т. п.);
б) фабрика —отделение ВКС —срединное звено
со складскими операциями (рай-окрсоюз, губ-
торг) —низовое розничное звено (ЦРК, БПО, ТПО,
розничный магазин торга и т. п.);
в) фабрика —низовое розничное звено (ЦРК,
ТПО, розничный магазин ВПО и т. п.).
Предложить наркомторгам союзных республик
И их местным органам при установлении пре-
дельных накидок в государственной и коопера-
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учета калькуляций указанного выше нормально-
го числа звеньев товаропроводящей сети.
VIII. Установление торговых накидок для сре-
динных звеньев товаропроводящей сети не вы-
ше губернского масштаба (как-то: райсоюз, губ-
согоз, губторг и т. п.), продающих обувь оптам,
а также для государственных и кооперативных
торговых организаций, продающих обувь в роз-
ницу, производится нарвоімтортами союзных рес-
публик или их органами на местах с тем, чтобы
общий размер надбавок по всем звеньям ни в
коем случае не повлек за собой превышения
предельных розничных цен на обувь, устано-
вленных разделами II и III настоящего постано-
вления.
IX. В виду того, что установленные в разде-
лах II и III настоящего постановления рознич-
ные накидки и цены являются максимально
предельными, органы Наркомторга СССР на ме-
стах, устанавливая надбавки для различных
звеньев торговой сети, дабы обувь дошла к по-
требителю по минимальной цене, должны по
возможности снизить упомянутую выше рознич-
ную надбавку путем проверок торговых кальку-
ляций, а также, главным образом, путем 'сокра-
щения самого количества промежуточных
звеньев товаропроводящей сети. Местные орга-
ны Наркомторга СССР обязаны учесть, что ука-
занные предельные розничныенадбавки и цены
устанавливаются, как максимальные для всех
районов Союза, из которых каждый имеет свои
специфические особенности как по ресурсам
кояшродукнии и обуви, так и но разветвлевно-
сти государственного и кооперативного торгового
аппарата, вследствие чего органы Наркомторга
на местах должны по мере возможности макси-
мально снизить устанавливаемые разделами II
и III настоящего постановления предельные це-
ны и розничные накидки на обувь.
X. Настоящим постановлением утверждаются
прейскурантные цены на 230 наименований ме-
ханической обуви; заполнение свободных номе-
ров, с указанием цен введенных в утвержден-
ные, согласно разделов II и III настоящего поста-
новления, прейскуранты в количестве сорока
номеров может быть 'Произведено только после
утверждения Наркомторгом СССР. Государ-
ственным и кооперативным предприятиям и
акционерным обществам воспрещается выпу-
скать в продажу иные виды механической обу-
ви, кроме артикулов, перечисленных в прила-
гаемых прейскурантах и упомянутых в приме-
чаниях к ним; воспрещается также изменять
наименования и нумерацию обуви, указанной в
вышеуказанных прейскурантах.
XI. В утвержденные настоящим постановле-
нием прейскурантные цены обуви включается
стоимость всего упаковочного материала, шнур-
ков, коробки, кроме сандалий и яловочной обу-
ви, в цены на которые включена только лишь
стоимость упаковочного материала (тары и упа-
ковки).
XII. Обязать Кожсиндикат, государственные и
кооперативные производственные предприятия
при продаже обуви включать в договора со
своими контрагентами государственной и коопе-
ративной торговли следующие обязательства:
а) продавать покупаемую обувь по определен-
■ ным наценкам не превышающим установлен-
ных Наркомторгом и его органами на местах со-
гласно настоящего постановления;
б) выполнить постановление СТО от 2/ѴІІ
1926 года («С. 3.» 1926 года № 51, ст. 374) •;
о недопущении этими организациями перепро-
даж обуви тем торговым предприятиям, которые
■стоят вне пути нормального продвижения това-
ра от данной торгорганизации к потребителю, а
также перепродаж товаров оптом государствен-
ными и кооперативными организациями, по
своему уставу обязанными заниматься розничной
торговлей.
XIII. Предложить государственным и про-
мышленным кооперативным организациям тор-
гующим обувью производить отпуск обуви част-
ным торговцам только лишь при условии гаран-
тии со стороны последних продажи обуви с со-
блюдением ими предельных накидок, устанавли-
ваемых органами Наркомторга на местах, считая
к отпускным оптовым ценам промышленности,
утвержденным упомянутыми выше постановле-
ниями Наркомторга СООР.
XIV. Государственные и кооперативные орга-
низации торгующие обувью, а также акционер-
ные общества с преобладающим участием госу-
дарственного капитала обязаны при выписке
счетов писать:
1) отпускную оптовую цену кожпромышлен-
ности;
2) отпускную цену данной торгующей органи-
зации, включающую установленную для нее тор-
говую накидку;
3) отпускную цену данной торующей организа-
ций, включающую торговую накидку и фрахт;
при этом самый расчет производится по итого-
вой цене.
XV. Все государственные и кооперативные
организации ведущие торговлю обувью обязаны
вывешивать на видном месте в своих торговых
помещениях утвержденные Наркомторгом СССР
и его органами на местах предельные торговые
накидки, а также прейскуранты отпускных цен
(оптовых и роеничных) на обувь для данной
местности и данного вида торгорганизации.
XVI. Предложить наркомторгам союзных рес-
публик я их органам на местах 'следить за точ-
ным выполнением государственными и коопе-
ративными организациями настоящего постано-
вления, а также установленных в соответствии
с настоящим постановлением торговых накидок
и цен, в особенности обратить внимание на пра-
вильное исчисление торгующими организациями
фрахта согласно настоящего постановления.
XVII. Настоящее постановление вступает в си-
лу в Москве я Ленинграде, а также для Правле-
ния и Московского и Ленинградского отделений
Кожсиндиката, для Центросоюза, Транспосек-
ции, Церабсекции и Сельскосоюза и Всекопрач-
согоза—о момента его опубликования по всему
СССР в двухнедельный срок оо дня опублико-
вания, в Средней Азии, Казавсгаяе, Сибири,
Дальнем Востоке, Закавказье и Крайнем Севе-
ре—трехнедельный срок со дня опубликования.
XVIII. Вновь установленные согласно настоя-
щего постановления предельные накидки рас-
пространяются на все ранее заключенные сдел-
ки в частях не сданных продавцами партий то-
варов ко времени вступления в силу настоящего
постановления.
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XIX. За нарушение и неисполнение настояще-
го постановления виновные подлежат ответствен-
ности по суду согласно уголовных кодексов со-
юзных республик.
Замнаркомтоірг ССОР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прнлож. Ю/І V— 27 г. № 20/21, стр. 17).
ПРИКАЗ ВОНХ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1927 г.
№ 517.
Ш'яшлН'Ѳтеа для сведения и неуклонного
руководства разделы 1 и 2 литеры к<Б», пункта
8-«о (протокол № га) постановления Экоюо РСФОР
от 17ЧГО марта 1'92і7 т. о мероприятиях по сниже-
нию цен на прадртагиго местной государствен-
ной я кооперативной промышленности:
' 1) Предложить ОБК автономных республик,
край, обл., губ. исполкомам отменить произведен-
ное государственными и кооперативными проаі-
предпріияніинми местного значения с 1 августа
1906 г. по настоящее время повышение отпуск-
ных цен на 'свои изделия во всех случаях, когда
произведенное повышение отпускных пен по
своим размерам не соответствовало действитель-
Иоіму росту установленных пев и ставок по ос-
новным статьям іэаводскіой себестоимости товара
(стоимости сырья, топлива, рабочей силы и др.).
2) Воспротить 'На дальнейшее время! государ-
ственным и кооперативным предприятиям мест-
ной промышленности производить новышение
ошцуокных цен на свою продукцию без особого в
каждом отдельном случае разрешения Нарком-
торга и ВОНХ РОФОР.
Зам. Председателя ВСЕХ РСФСР И. Радченко.
Нач. АФУ ВОНХ РОФОР Д. ЗбэрстаА
'(Торг. Прюм. Г. 13/Ѵ— 27 г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о продаже этилового спирта и изделий из него в
районе Алданских золотых приисков.
Оовет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с тано в л я'ет:
Изложить ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 21 ноября
1935 года о продаже этилового спирта я изделий
из него в районе Алданских золотых приисков
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 81, ст. 615) і) в
следующей редакции:
«1. Разрешить на территории Якутской Ав-
тономной Советской Социалистической Респу-
блики в районе добычи золота по реке Алдану
и его притокам, а также на дорогах, ведущих с
Алдана к Амурской железной дороге, продажу
приисковому населению этилового (винного)
спирта крепостью до 96° по Траллесу».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1927 г.
(С. 3. О. 27/ІѴ— 27 Г. № 19, 'СТ. 214).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 21.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах для ярмарок Казанской Автономной
Социалистической Советской Республики
в 1927 году.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Освободить торговлю на Темирской (весен-
ней я осенней), Уильекой (весенней и осенней),
Каркаринской, Куяндинекой и Аулизатинекой
ярмарках от государственного промыслового на-
лога с тем, что от уплаты уравнительного сбора
не оевобояадаются сделки по товарам, 'не находя-
щимся на ярмарках.
2. Предусмотренная ст. 1 настоящего поста-
новления льгота не распространяется на обслужи-
вающие ярмарки предприятия, как-то: столовые,




Разрешить ввоз из Западного Китая на
время с 15 мая по 1 июля 1927 года на Куяндин-
скую ярмарку и с 15 мая по 15 автуста 1927 года
на Каркаринскую ярмарку в пределах контнвген-
тов, устанавливаемых Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, ни-
жеследующих товаров: крупного и мелкого' рога-
того скота, лошадей, вьючных животных, конского
волоса и щетины не в деле, кишек, кож и шкур
невыделанных всяких, пушнины всякой, хлопка,
шерсти и пуши веяной.
Ввоз поименованных товаров допускается на
основании разрешительных свидетельств, выда-
ваемых органами Народною Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР в следую-
щих пунктах: для' Куяндинекой ярмарки —в Чу-
гучаке, для Каркаринской ярмарки —в Кашгаре и
Кульджѳ.
Примечание. Разрешительные сви-
детельства оплате лицензионным обором не
подлежат.
4. Разрешить безлицензионный, по удостове-
рениям соответствующих ярмарочных комитетов,
вывов в пределы Западного Китая, Монголии и
Танну-Тувинской Народной Республики всех за-
купленных на Куяндинекой я Каркаринской
ярмарках товаров советского производства, за
исключением товаров, запрещенных к вывозу, а
также рогов маралов и изюбрей (пантов), метал-
лического лома, цветных металлов (кроме изделий
из них), кабарговой струи, пушнины всякой и
вьючных животных.
Означенный свободный вывоз через погранич-
ные таможни разрешается с 15 июня до 1 сен-
тября с (Куяндинекой ярмарки и с 15 июня до
15 октября с Каркаринской ярмарки.
5. Разрешить беспошлинный и безлицензион-
ный, по удостоверениям соответствующих ярма-
рочных комитетов, обратный вывоз до 1 сентября
1927 года с Куяндинекой ярмарки и до 15 октября
1927 года с Каркаринской ярмарки в пределы
Западного Китая, Монголии и Танну-Тувинской
Народной Республики всех привезенных на озна-
ченные ярмарки западшккитайских, монгольских
и танну-тувинских товаров, не проданных в те-
чение ярмарочного периода.
'6. Разрешить по удостоверениям соответ-
ствующих ярмарочных комитетов возврат пошлин,
уплаченных за ввезенные .на Куяндинскую и Кар-
каринскую ярмарки, из Западного Китая, Монго-
лии и Танну-Тувинской Народной Республики
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тувинского происхождения, не проданных на
ярмарках и вывозимых обратно в страны их пер-
воначального отправления через пограничные та-
можни: с Куяндинекой ярмарки не позднее
1 сентября 1927 года и с Каркаринской ярмарки
не позднее 15 октября 1927 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР И. Миропшиков.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 года.
(Изв. ЦИК 4/Ѵ— 27 г. № 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мероприятиях по учету и засеву опийного
мака.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР н о-
етановля ет:
1. Ежегодно не позднее 15 августа Высший
Совет Народного Хозяйства Союза СОР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и представи-
тельствами союзных республик при правитель-
стве Союза ССР устанавливает:
а) количество необходимого на предстоящий
операционный год как для внутреннего потре-




размер площади, подлежащей засеву
опийным маком на территории Союза СОР в
предстоящем году.
2. Посевщики опийного мака обязаны еже-
годно делать заявки акционерному обществу по
сбору и переработке опия «Акоспо» о предстоя-
щих посевах опийного мака, учет которых воз-
лагается на названное общество.
3. Порядок разверстки посевной площади
опийного мака по отдельным союзным респу-
бликам, порядок производства заявок о посевах
опийного мака, а также порядок ведения акцио-
нерным обществом «Акоспо» учета этих посе-
вов, устанавливается инструкцией, издаваемой
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР и
представительствами союзных республик при
правительстве 'Союза ООР.
4. Цены на сдаваемый опий-сырец устана-
вливаются Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР по соглаше-
нию с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР на каждый год не позднее чем за
месяц до начала посевов опийного мака.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 марта 1927 г.
(С. 3. С. 26/Ѵ— 27 г. К» 18, ст. 203).
Опубликованы:
Постановлением ЭКООО РСФСР от 5 апреля
1927г. о деятельности междуведом-
ственной метрической комиссии и
о состоянии метрической реформы на террито-
рии РСФСР. (Эк. Ж., Ю/ІѴ— 27 г. № юз).
— Постановление НКТорта ОООР от 30 ап-
реля 1927 г. о выпуске на рынок тек-
стильных изделий, не имеющих утвер-
жденых НКТоргом ОООР оптовых цен иши не со-
ответствующих качеству зарегистрированных об-
разцов. {Эк. Ж. 4/Ѵ— 27 г. № 98).
— Постановление НКТорга СССР от 4 мая
1927 г. об установлении цен на но-
вые сорта х л о пча то - бу мажных из-
делий. (Эк. Ж. 8/Ѵ— 27 г. № 102).
— Постановление НКТорга ССОР от 20 апре-
ля 1927 г. об утверждении и введении в действие
с 1 апреля с. г. оптовых цен еі пень-
ковые изделия синдицированной промы-
шленности, обязательных для Всероссийского
Текстильного Синдиката. (Оов. Торг., прилож.
30/ІѴ— 27 Г. № '24, СТр. 2).
— Приказ ВОНХ и НКТорга СССР от 5 мая
1927 г. № 706/72 о снижении с 1 апреля
с. г. цен на предметы домоустрой-
ства по Мальцкомбинату и Гозачугплаву в
среднем не менее чем на 6% с приложением
установленных поштучных цен. Настоящий при-
каз распространяется на ранее заключенные до-
говоры в части продукции, не сданной к 1 апре-
ля с. г. (Торг.-Пр. Г. 6/Ѵ— 27 г. № 100).
— Постановление НКТорга СССР от 20 апре-
ля! 927 г. об установлении оптовых и
розничных цен нахинин. (Сов. Торг., при-
лож. 30/ІѴ— 27 Г. № 24, стр. 3).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 13 общего таможенного тарифа
по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР по-
становляет:
1. Изложить ст. 13 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Овод таможенных
тарифов Союза ООР от 11 февраля 1927 г. —
Собр. Зак. Ооюза ОСР 1927 г. № 8, ст. 79) г ) в
следующей редакции:
Наименование товаров. т^ Ш,ЛИ т^ )'г І
«13. Кофе и кофейные суррогаты,
особо не поименованные:
1) кофе сырой в зернах. . 100 кг. 240 —
2) кофе жареный в зернах и моло-
тый; суррогаты кофе всякие, молотые
или прессованные ..... 100 кг. 285 ^-
2. Срок введения в действие настоящего по-
становления определяется Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ООР по соглашению с
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Ооюза СОР и Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ОСР и опубликовы-
вается в «Известиях ЦИК Союза ОСР и ВЦИК».
Председатель СНК СССР» А. Рыков.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 апреля 1927 г.
(О. 3. С. 26/ІѴ— 27 г. Я» 18, ст. 206).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 161 общего таможенного тарифа
по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Изложить п. 11 ст. 161 общею таможен-
ного тарифа по привозной торговле (Овод та-
моженных тарифов Союза СОР —Собр. Зак. Сою-
за ССР, 1927 г. № 8, ст. 79) !) в следующей ре-
дакции:
«11) Тракторы, их части и принадлежности:
■а) тракторы ...... о цены 10%
б) части и принадлежности
тракторов ......... с цены 10% ».
2.
  
Дополнить ст. 161 упомянутого таможен-
ного тарифа примечанием 5 следующего содер-
жания:
«Примечание 5. Правила определе-
ния цены, с которой исчисляется пошлина,
предусмотренная п. 11 настоящей статьи,
устанавливаются Таможенно-Тарлфным Ко-
митетом».
3. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1026 г.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 апреля 1927 г.
(С. 3. О. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 205).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о перспективном плане развития культур чая в
Закавказье.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признавая увеличение площади, занятой
в Закавказье под культуру чая в течение пяти
лет до 6.735 теки., црѳдуамотреиное представлен-
ным правительством Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики пер-
спективным планом недостаточным предложить
Высшему Экономическому Совету Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Респу-
блики пересмотреть перспективный план разви-
тия культуры чая е Закавказье, исходя из же-
лательности увеличения площади, занятой этой
культурой, в течение пяти лет до 20.000 гекта-
ров и представить этот план через Государ-
ственную Плановую Комиссию Союза ССР в Со-
вет Труда и Обороны не позднее 1 мая 1927 г.
2. В упомянутом плане должны быть пред-
усмотрены:
а) выдача долгосрочных ссуд крестьянам-
плантаторам, сроком на 8 лег, в порядке сель-
ско-хозяйсгвенного кредита через Акционерное
Общество «Чай —Грузия» на заложение крестьян-
ских плантаций, а также на покупку семян за-
границей из расчета полной себестоимости се-
мян;
б) организации опытного дела;
в) производство гео - ботанического, поч-
венно-климатического и экономического обследо-
вания;
г) широкая постановка инструкторско-апро-
аомической помощи среди населения;
д)
 
организация научных экспедиций за-гра-
ницу в чайные районы;
е) приглашение специалистов чайного дела
из-за границы . — китайцев и цейлонцев — для
работы на опытных 'станциях и плантациях;
ж) расширение сети фабрик по переработке
чайного листа.
3. Предусмотреть в условиях передачи тре-
ста «Чаеуправление» «Центросоюзу» отчисления
от чистой прибыли, получаемой «Центросоюзом»
от операций по продаже чая, согласно ежегод-
ным балансам, суммы, равной 1,5% продажной
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
цены чая, на образование особого фонда по по-
крытию расходов, связанных с развитием чай-
ной культуры в Закавказье.
Означенный фонд образуется при Закавказ-
ском Сельско-Хозяйсгвенном Банке и расхо-
дуется по планам, утверждаемым Советом На-
родных Комиссаров Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Респиблики, как
на покрытие безвозвратных расходов по прове-
дению мероприятий, предусмотренных пунктами
«б» — «ж» ст. 2, так и на кредитование кре-
стьян-плантаторов, согласно пункту «а» ' упомя-
нутой статьи.
Зам. Председателя СТО Орджоникидзе.
Управделами ОНК СССР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 марта 1927 г.
(С. 3. С. 26/ІѴ— 27 г. № 18, ст. 211).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об оплате землеустроительных и земельно-
регистрационных работ.
Для достижения плановости в проведении
землеустроительных мероприятий и улучшения
качества землеустроительных работ путем созда-
ния наиболее благоприятных и единообразных
для всех районов республики условий оплаты
труда землеустроителей Совет Народных Комис-
саров РСФСР, в отмену ранее изданных им де-
кретов об оплате землеустроительных и поземель-
но-регистрационных работ от 14 июня 1923 года
(«Собр. Узакон.» 1923 г., № 60, ст. 567), 2 декабря
1925 года («Собр. Узакон.» 1925 г., № 86, ст. 640) х )
и 15 мая 1926 года («Собр. Узакон.» 1926 года,
№ 29, ст. 227) 2 ) постановляет:
1. В отношении размеров оплаты за испол-
нение землеустроительных и землыю-регистра-
ционных работ области и губернии РСФСР рас-
пределяются на четыре группы, согласно ниже-
следующего расписания:
I груши а: 1) Самарская губерния, 2) Са-
ратовская губ., з) Сталинградская губ., 4) Кал-
мыцкая автономная область, 5) Астраханская гу-
г ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 28—25 Г., Стр. 27.
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берния, 6) Оренбургская губ., 7) Северо-Кавказ-
ский край, 8) Уральская область, 9) Сибирский
край (с автономной областью Ойратского народа),
10) Дальне-Восточный край.
II группа: 1) Тамбовская губерния, 2) Во-
ронежская губ., 3) Курская губ., 4) Орловская
губ., 5) Ульяновская губ., 6) Пензенская губ.
III
  
группа: 1) Смоленская губерния,
2) Тверская губ., 3) Брянская губ., 4) Калужская
губ., 5) Тульская губ., б) Московская губ., 7) Ря-
занская губ., 8) Владимирская губ., 9) Ярослав-
ская губ., Ю) Костромская губ., 11) Иваново-Воз-
кесенская губ., 12) Нижегородская губ., 13) Вят-
ская губ., 14) Вотская автономная область, 15) Ма-
рийская автономная область.
IV группа: 1) Ленинградская губерния,
2) Новгородская губ., з) Псковская губ., 4) Ар-
хангельская губ., 5) Череповецкая губ., 6) Воло-
годская губ., 7) Северо- Двинская губ., 8) Мурман-
ская губ., 9) Автономная область Коми. .
2. Для каждой из предусмотренных в ст. 1
настоящего постановления групп губерний уста-
навливается следующая предельная (максималь-
ная) погектарная расценка основных земле-
устроительных и земельно - регистрационных
работ:
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включают и плату за изготовление землеот-
водных документов (земельных записей) для
выдачи их землепользователям.
3. Соответствующим краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам предоста-
вляется право устанавливать, по предоставле-
ниям соответствующего краевого, областного или
губернского земельного управления, погектарные
таксы по отдельным видам работ, не предусмо-
тренным в ст. 2 настоящего постановления.
4. Для работ, не поддающихся погектарной
оплате, а также выполняемых на отдельных
участках площадью меньше 100 гектаров (за
исключением землеустройства участков трудового
пользования), устанавливается посуточная опла-
та в размере не выше Ю рублей за каждые сутки
исполнения работы и вызванных ею переездов.
5. Краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам предоставляется право
устанавливать, по представлениям соответствую-
щего краевого, областного или губернского зе-
мельного управления, расценку землеустроитель-
ных и земельно-регистрационных работ ниже
предельных такс, установленных на основании
ст.ст. 2 и 4 настоящего постановления, при усло-
вии бездефицитности сведения ежегодно утвер-
ждаемых доходных и расходных смет по земле-
устройству по данному краю, области или гу-
бернии.
Примечание. Краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам пре-
доставляется право дальнейшего понижения
такс, установленных на основании настоящей
статьи, при условии дотации соответствую-
щей суммы землеустройству из средств мест-
ного бюджета.
6. Кроме платы, взимаемой по таксам, со-
гласно ст.ст. 2, 3, 4 и 5 настоящего постановле-
ния, с заинтересованной стороны взимается
оплата действительной стоимости проезда испол-
нителя работ в оба конца.
7. Причитающаяся с землепользователей пла-
та за землеустроительные и земельно-регистра-
ционные работы, вносимая заинтересованными
сторонами в местные кассы Народного Комисса-
риата Финансов, составляет специальные сред-
ства Народного Комиссариата Земледелия по
землеустройству и расходуется в установленном
порядке.
8. Указанная нлата вносится заинтересован-
ной стороной в три срока: а) при возбуждении
ходатайства о землеустройстве пли регистрации—
30%; б) при включении дела в план работ для
исполнения в натуре —50%; в) перед предъявле-
нием окончательного землеустроительного проекта
или перед выдачей документов, если работа про-
водится в порядке земельной регистрации, —
остальные 20%.
9. Указанные в ст. 8 настоящего постановле-
ния платежи принимаются лишь по таким рабо-
там, к выполнению которых в натуре земельные
органы могут приступить в ближайший полевой
период.
10. Расценка землеустроительных и земельно-
регистрационных работ, установленная на осно-
вании настоящего постановления, применяется,
начиная с 1927 года, к оплате всех новых работ,
не начатых исполнением в натуре до введения
в действие настоящего постановления.
11. Поручить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР совместно с Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР разработать инструк-
цию по применению настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обеспечении сельских местностей ветеринар-
ной и агрономической помощью и об улучшении
материально-бытового положения участкового ве-
теринарного и агрономического персонала.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-




сельского населения квалифицированной ветери-
нарной и агрономической помощью и необходи-
мость проведения ветеринарно-санитарных и
агрономических мероприятий, Іпоручить Народ-
ному Комиссариату Земледелия совместно с На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР раз-
работать основы нормирования строительства и
оборудования ветеринарно-лѳчебных учреждений
и агрономических пунктов, их снабжения и фи-
нансирования.
2. Обеспечить участковый квалифицирован-
ный ветеринарный и агрономический персонал,
бесплатными квартирами с отоплением и осве-
щенном, транспортными средствами для раз'ез-
дов по участку, а также специальной одеждой,
согласно нормам, утверждаемым Народным Ко-
миссариатом Труда РСФСР, для чего предло-
жить местным исполнительным комитетам вклю-
чить в своп расходные бюджеты соответствую-
щие суммы.
з. Исполнительным комитетам включить в
местный бюджет расходы по удовлетворению
квалифицированного ветеринарного и агрономи-
ческого персонала, приглашаемого для работы в
сельскую местность, под'вмными, проездными и
суточными в размерах, предусмотренных Коде-
ксом Законов о Труде, а также по обеспечению
участков специальной ветеринарной и агрономи-
ческой литературой.
4. Установить для участковых ветеринарных
врачей и участковых агрономов три периодиче-
ских прибавки заработной платы (в размере
двадцати процентов основного оклада) за каж-
дые три года участковой работы, начиная исчи-
сление срока участковой службы со дня издания
настоящего постановления.
5. Работающим на участке ветеринарным
врачам и агрономам предоставлять не реже чем
каждые 5 лет научные командировки сроком
до трех месяцев за счет Народного Комиссариата
Земледелия по его смете. За командируемыми
ветеринарными врачами и агрономами сохраня-
ются полностью получаемое ими содержание и
квартира со всеми коммунальными услугами.
6.
 
Предоставить детям з^частковых ветери-
нарных и агрономических работников, прорабо-
тавших на участке при советской власти не ме-
нее трех лет, льготные условия для поступления
в высшие учебные заведения, техникумы и
школы 1 и 2 ступени, а также бесплатное об-
учение в них, обеспечив их по возможности сти-
пендиями.
Примечание. Народному Комисса-
риату Земледелия по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Просвещения РСФСР
поручается издать инструкцию по примене-
нию настоящей статьи.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1927 г.
/
   
(Изв. ЦИК 13/Ѵ— 27 г. № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЗ И НКЮ РСФСР
ОТ 30 МАРТА 1927 г.
Инструкция о производстве семейно-имуществен-
ных разделов трудовых земледельческих хозяйств
(дворов).
В раз'яснение положений Земельного Кодек-
са относительно семейно-имущественных разде-
лов (ст.ст. 73 —84 Земельного Кодекса) и в целях
внесения полного единообразия в судебную
практику по этим делам, Народный Комиссариат
Земледелия и Народный Комиссариат Юстиции,
на основании ст. 9 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от
30 октября 1922 года о введении в действие Зе-
мельного Кодекса (Собр. Узак. 1922 г. № 68
ст. 901), ст. 221 Земельного Кодекса и пункта «в»
ст. 7 Положения о Народном Комиссариате Юсти-
ции (Собр. Узак. 1923 г. № 10 ст. 120), предла-
гают подведомственным им земельным учрежде-
ниям и судам к руководству нижеследующие
правила по производству ими семейно-имуще-
ственных разделов.
Общие положения.
1. В соответствии с современной политикой
Советской власти в области сельского хозяйства,
направленной к укреплению крестьянского хо-
зяйства и развитию его товарности, настоящая
инструкция имеет целью предупреждение и воз-
можное сокращение случаев нецелесообразных
разделов трудовых земледельческих хозяйств,
нарушающих их прочность и устойчивость.
2. Помимо правильного и целесообразного
применения содержащихся в настоящей инструк-
ции постановлений, земельные органы и земель-
ные работники, в особенности участковые земле-
устроители, в порядке своей обычной работы, и
землеустроители при исполнении ими земле-
устроительных дел, обязаны вести агитационно-
пропагандистскую работу с целью добровольного
об'явления земельными обществами и отдельны-
ми дворами недробимости хозяйств (ст. 87 Зе-
мельного Кодекса).
Глава I.
Раздел двора и распределение иму-
щества трудового земледельческо-
го хозяйства.
3. Под разделом трудового земледельческого
хозяйства (двора) понимается образование из
одного хозяйства в том же селении (при едино-
личном пользовании на тех же землях) двух или
более самостоятельных земледельческих хозяйств.
Под распределением же имущества двора по-
нимается выдел отделяющимся их доли в общем
имуществе двора, без образования ими самостоя-
тельного земледельческого хозяйства, вследствие
чего распределение имущества не подлежит ре-
гистрации в порядке ст.ст. 79 и 80 Земельного
Кодекса.
4. Раздел двора допускается только при на-
личии следующих условий: а) когда отделяю-
щиеся имеют целью образование новых самостоя-
тельных земледельческих хозяйст, и б) когда по
наличию у основного двора земельных угодий 'и
сельско-хозяйственного инвентаря представляется
возможным выделить отделяющимся такое коли-
чество земли и инвентаря, при котором все вновь
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При отсутствии одного из условий, ука-
занных в ст. 4, раздел двора не производится и в
таких случаях допускается лишь распределение
имущества, т. -е. выдел отделяющимся их доли
в имуществе двора (ст. 3).
6. Вопрос о возможности раздела двора в тех
случаях, когда не установлено, в порядке ст. 85
Земельного Кодекса, норм недробимости хо-
зяйств, решается земельной комиссией, с обяза-
тельным предварительным истребованием заклю-
чения сельского совета в форме его протоколь-
ного постановления и с выслушиванием, в случае
надобности, представителей сельского совета. При
наличии установленных норм недробимости во-
прос разрешается в соответствии с этими нор-
мами.
7. В случаях, когда члены двора, в силу сло-
жившихся в семье отношений, не имеют возмояс-
ности вести домашнего хозяйства, совместное же
ведение сельского хозяйства признают для себя
возможным, допускается распределение между
ними только жилых построек и предметов до-
машнего обихода, с оставлением земли и сельско-
хозяйственного имущества в общем пользовании
двора. Такие дворы не считаются разделивши-
мися и члены их продолжают числиться в со-
ставе одного двора, сохраняя за собой право в
любое время, на общем основании, потребовать
раздела двора с вычетом полученного ими иму-
щества.
8. В тех случаях, когда совместная жизнь
во дворе оказывается невозможной для лиц, не
могущих вести сельское хозяйство по нетрудо-
способности (престарелые, инвалиды и т. д.), ни
раздел двора, ни распределение имущества не
производятся, а таким нетрудоспособным лицам
предоставляется лишь обособленное жилье и
обеспечивается за счет двора получение продук-
тов и денежных выдач в размере, необходимом
для прожития.
Примечание. Нетрудоспособность в
таких случаях устанавливается либо по ак-
там органов социального страхования, либо
по заключению местного сельского совета,
выраженному в форме протокольного поста-
новления, при чем в случае спора вопрос
о применении ст. 8 разрешается соответ-
ственно земельной комиссией или народным
судом.
Глава II.
Лица, участвующие в разделе двора.
9. Члены двора, без уважительных причин
(примечание к ст. 75 Земельного Кодекса) не
участвовавшие в хозяйстве, в меру своей воз-
можности, в течение более двух севооборотов, а
при отсутствии правильного севооборота —■ более
шести лет подряд, ни трудом, ни средствами, те-
ряют право на общее имущество двора и не
в праве требовать раздела.
10. Право требовать раздела двора имеют
все достигшие совершеннолетия члены двора, не
подходящие под признаки ст. 9, в том числе и
вошедшие во двор со стороны (ст. 66 с примеча-
нием Земельного Кодекса), независимо от про-
должительности их пребывания во дворе.
П. Членами двора признаются и имеют пра-
во на раздел также лица, фактически находив-
шиеся к 1 декабря 1922 года в составе двора на
положении его членов, хотя бы они не были за-
регистрированы как члены двора в подворных
списках (приемыши, побочные родственники
и т. д.).
12. Лицу, вступившему во двор по браку,
предоставляется право (но оно не обязано) пе-
речислить состоящих на его попечении несовер-
шеннолетних детей в состав нового двора. Это
перечисление производится путем одной заявки
родителя сельскому совету, независимо от согла-
сия на то заинтересованных дворов и земельного
общества. Сельский совет в таких случаях обязан
немедленно произвести регистрацию детей в
подворных списках (ст. 72 Земельного Кодекса).
Со времени регистрации дети на одинаковых
основаниях с родителями теряют права в старом
дворе и приобретают таковые в новом (примеча-
ние к ст. 66 Земельного Кодекса) и имеют в
последнем право на участие в разделе.
13. Недостигшие совершеннолетия не имеют
права самостоятельно требовать раздела,, а могут
участвовать в разделе только тогда, когда он
производится по требованию кого-либо из взрос-
лых членов двора. Лишь в тех случаях, когда того
требуют интересы детей (вредное влияние двора
на детей, жестокое с ними обращение и т. д.).
опекой над несовершеннолетними могут быть
возбуждаемы дела о разделе. В этом случае на
опеке лежит обязанность озаботиться дальней-
шим продолжением тем или иным способом хо-
зяйства несовершеннолетних (сдача земли в
аренду, обработка трудом родственников и т. д.).
Примечание. Несовершеннолетние,
являющиеся домохозяевами, а также' замуж-
ние женщины, хотя бы они и не достигли
совершеннолетия, имеют право требовать раз-
дела на общих основаниях со взрослыми
членами двора (ст.ст. 47 и 52 Земельного
Кодекса).
14. Выдел несовершеннолетним их доли за-
меняет им содержание (алименты) с их родителей
в том случае, если с получением выдела для них
обеспечена возможность существования. В про-
тивном случае, а также при изменившемся в
дальнейшем их материальном положении несо-
вершеннолетние имеют право требовать содержа-
ние с своих родителей на общих основаниях.
Глава III.
О предметах, поступающих в раздел.
15. В раздел поступает вся имеющаяся у
двора земля, а также все хозяйственное обзаведе-
ние двора (постройки, живой и мертный инвен-
тарь, продукты питания, вещи домашнего обихо-
да и прочее имущество). '
16. Это хозяйственное обзаведение считается
собственностью всего двора, кем бы из его членов
отдельные предметы приобретены ни были. В
раздел не включаются по требованию о том заин-
тересованных лиц лишь находящиеся в пользо-
вании отдельных членов двора вещи их личного
пользования, приобретенные на их личные сред-
ства (напр., одежда, белье, обувь и т. д.).
17. Имущество, находящееся у членов двора,
проживающих на стороне, в раздел не поступает,
за исключением имущества, принадлежащего са-
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18. В обществах с общинным порядком земле-
пользования земля при разделе делится между
членами двора, согласно принятых в обществе
разверсточных единиц.
19. При участковой форме землепользования
раздел земли производится по едокам, рабочей
силе или смешанной разверсточной единице
(ст. 137 Земельного Кодекса), при чем выбор раз-
версточной единицы в таких случаях предоста-
вляется усмотрению самого двора, а при отсут-




При разделах земель обособленных (ху-
торских и отрубных) хозяйств, решение о разде-
ле земельных угодий приводится в исполнение
в порядке землеустройства (пункт «д» ст. 166
Земельного Кодекса).
21. Раздел имеющейся у двора усадьбы мо-
жет производиться только в том случае, если для
вновь образующихся хозяйств возможно выде-
лить из усадебной земли двора усадебные участки
установленного в обществе размера (ст. 127 Зе-
мельного Кодекса). Цри невозможности такого
выдела имеющаяся у двора усадьба разделу не
подвергается, а на ней остается один из вновь
образующихся дворов, остальные же получают
новую усадьбу от общества из общественных зе-
мель, если таковые имеются (ст.ст. 83 и 125 Зе-
мельного Кодекса).
22. Вопрос о том, кому при таких условиях
оставаться на старой усадье и кому выходить
на сторону, должен во всех случаях решаться
по соображениям хозяйственной целесообразно-
сти, считаясь при этом с семейным положением
сторон, степенью их имущественной обеспечен-
ности, их трудоспособностью и другими обстоя-
тельствами, затрудняющими или облегчающими
переход на новое место жительства.
Глава V.
Раздел имущества при разделе
двора.
23. Всему подлежащему разделу имуществу
сельским советом составляется подробная опись
при участии всех наличных членов двора и
приглашенных ими сторонних лиц (не более двух
с каждой из спорящих сторон). Эта опись раз-
деляется на две части. В первую часть вносится
все имущество, необходимое для ведения сель-
ского хозяйства, как-то: жилые и хозяйственные
постройки, яшвой и мертвый инвентарь, запасы,
семена для посева и шроч. Во вторую часть вно-
сится все остальное имущество.
24. Одновременно с описью производится
оценка имущества. Оценка эта устанавливается
по соглашению сторон, при чем сельский совет не
должен допускать несоответствия оценки суще-
ствующим местным ценам. При отсутствии согла-
шения оценку устанавливает сельский совет при
участии сторонних лиц, сообразуясь с указанны-
ми местными ценами. На описи отмечается со-
гласие сторон с произведенной описью и оценкой,
а при отсутствии согласия -—• их возражения.
Опись и оценка подписываются сторонами, сель-
ским советом и присутствовавшими сторонними
лицами.
25. Земельные комиссии, в случае основа-
тельных возражений сторон на суде по поводу
описи и оценки, хотя бы ими ранее по этому
поводу и было из'явлено согласие, а равно в
случае сомнений у самих комиссий в правиль-
ности произведенной описи и оценки, обязаны
проверить таковые, выезжая для этого в нужных
случаях на место, и в случае обнаружения не-
правильностей, внести соответствующие изме-
нения.
26. Полученная по оценке стоимость имуще-
ства делится на число всех членов двора, и
определенная таким путем денежная сумма при-
нимается за долю каждого в общем имуществе.
Земельная комиссия в праве соответственно изме-
нить определенную указанным путем долю от-
дельных членов в имуществе: 1) в виду непро-
должительного или незначительного участия тру-
дом или средствами отдельных членов двора в
хозяйстве, а также 2) в тех случаях, когда при
разделе поровну одна сторона получила бы боль-
ше, чем ей нужно для своего хозяйства, в то
время как другая не получила бы даже самого
необходимого. В обоих указанных случаях зе-
мельная комиссия обязана обосновать в решении
основания принятого ею распределения иму-
щества.
27. По установлении в порядке предыдущей
статьи, на какую сумму имущество должно быті
выделено каждому члену двора, раздел между
сторонами этого имущества, в соответствии с до-
лями, производится следующим образом. Прежде
всего, делится имущество, внесенное в первую
часть описи (ст. 23), т.-е. необходимое для веде-
ния сельского хозяйства. Это имущество делится
так, чтобы всем образующимся дворам было вы-
делено, по возможности, все необходимое для ве-
дения хозяйства, при чем в отдельных случаях
допускается замена одних предметов другими,
выплата за них деньгами и компенсация несель-
ско-хозяйственным имуществом, включенным во
вторую часть описи. Несельско-хозяйствепное же
имущество (вторая часть описи) распределяется,
сообразуясь с пожеланиями самих сторон и целе-
сообразностью предоставления им тех или иных
предметов.
28. Если у двора имеются специальные от-
расли хозяйства (племенное животноводство, па-
сека, подсобное плотничье, сапожное ремесло
и т. п.), успешное ведение которых возможно
только со стороны тех или иных членов, то
обслуживающее эти отрасли имущество предо-
ставляется, по возможности, этим членам двора
с зачетом его в общую долю причитающегося им
имущества.
Глава VI.
Распределение имущества в слу-
чаях, когда не производится разде-
ла двора.
29. При распределении имущества (когда
раздел двора не производится, а выделяется от-
ходящим только их доля имущества) размер до-
ли определяется по основаниям, указанным в
ст. 26 настоящей инструкции. Самый ясе выдел
этой доли производится так, чтобы, прежде всего
обеспечить остающихся всем необходимым для
продолжения хозяйства (первая часть описи).
Отделяющиеся же удовлетворяются из имуще-
ства, включенного в первую часть описи, только
тем, что остается за удовлетворением первых, а
в остальном выдел им производится из имуще-
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возможности удевлетворить отделяющихся до
полной доли наличным имуществом, выдел им
недостающей части производится деньгами или
продуктами, с рассрочкой выплаты таковых на
срок не свыше пяти лет.
30.
  
Вышедшие из состава двора в порядке
ст. 29 продолжают быть членами земельного об-
щества и имеют право на наделение землей на
принятых в обществе основаниях при ближай-
шей разверстке земли (переделе или скидке-на-




31. Добровольный раздел двора производится
по соглашению всех членов двора, на основании
ст. 78 Земельного Кодекса, с соблюдением сле-
дующего: 1) раздел может производиться только
при наличии условий, указанных в ст. 4 настоя-
щей инструкции; при отсутствии этих условий
допускается лишь распределение имущества (ст. 5
инструкции); 2) при добровольных разделах обя-
зательны к исполнению ст.ст. 23 —24 инструкции
о порядке производства описи и оценки имуще-
ства; з) согласие должно быть из'явлено всеми
без исключения членами двора, при чем за мало-
летних дают согласие родители, на попечении
которых они находятся, или их опекуны и 4) не
должно быть допускаемо заведомого нарушения
прав отдельных членов двора по неосведомлен-
ности их в своих правах. При несоблюдении
одного из приведенных условий волостной ис-
полнительный комитет не в праве регистрировать
представленную раздельную запись.
Глава VIII.
О подсудности дел о разделах дво-
ров и т/а определениях имущества, о
порядке вызова сторон инемедле ц-
ном исполнении решений по таким
делам.
32. Все споры о разделе дворов подсудны
земельным комиссиям; споры же о распределе-
нии имущества подсудны народным судам (ст. 81
Земельного Кодекса).
33. Вели земельная комиссия по делу о раз-
деле двора в таковом отказывает, а находит воз-
можным произвести одно только распределение
имущества, то она не в праве прекращать у себя
такое дело производством и передавать его на
разрешение народного суда, а должна сама про-
извести такое распределение имущества.
34. Вызову в суд по делам о разделах подле-
жат все члены двора, при чем отсутствующие,
местожительство которых неизвестно, вызывают-
ся повестками, посылаемыми в делящийся двор,
и, кроме того, в сельский совет для вывешива-
ния на видном месте. Вместо малолетних, не на-
ходящихся на попечении родителей, вызываются
их опекуны.
35. Решения волостных земельных комиссий
но делам о разделах в части, касающейся при-
суждения сторонам имущества (не земли), могз'т
быть обращаемы к немедленному исполнению на
тех же основаниях, как и решения народных су-
дов (пункт «в» ст. 187-а Гражданского Процес-
суального Кодекса), т.-е. в тех случаях, когда по
особым обстоятельствам дела от замедления в
исполнении решения может последовать для
сторон значительный и непоправимый ущерб или
самое исполнение может сделаться невозможным.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Наркомюст РСФСР Курский.
(С. У. 22/ІѴ— 27 Г. № 32, СТ. 213).
Опубликованы:
При приказе НКЗ РСФСР от 16 апреля
1927 г. № 130 ' временные правила рыбо-
ловства и боя морского зверя в
Архангельской губ. (С. X. Ж. 5/Ѵ— 27 г. .№ 18,
стр. 2).
— Поправка к правилам рыболов-
ства в Северо-Западной области, опабликован-
ным при приказе НКЗ РСФСР от 1 марта 1927 г.
№ 69 і) (С.-Х. Ж. 28/ІѴ— 27 г. № 17, стр. 16).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИІК и СНК РСФСР
об обложении доходов от охоты в автономной
области Коми.
В соответствии со ст.ст. 2 и 3 Положения о
едином сельскохозяйственном налоге на 1926 —
1927 год {Собр. Зак. 1926 г. № 30 ст. 192) 2) ж в
ив'ятве из общего правила ст. 3 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 5 апреля 1926 года о государственном охот-
ничьем сборе (Собр. Узак. 1926 г. № 21 ст. 166) 3 ),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Предоставить областному исполнительно-
му комитету автономной области Коми право
привлекать в текущем году к обложению единым
сельскохозяйственным налогом доходы от охот-
ничьем оборе (Собр. Узак. 1926 г. № 21 ст. 166) 3 ),
играют значительную роль в бюджете крестьян-
ского хозяйства.
П р и м е ч а н и е. Лица, доход которых
от охотничьего промысла привлекается к об-
ложению единым сельскохозяйственным на-
логам, освобождаются от уплаты охотничьего
сбора.
2. Размер обложения указанных в статье 1
доходов единым сельскохозяйственным налогом
3"стававливается областным исполнительным ко-
митетом автономной области Коми в точном со-
ответствии о постановлением Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 29 июня 1926 года о по-
рядке применения Положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1926 —1927 год (Собр.
Зак. 1926 г. № 43 ст. 308) 4 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 марта 1927 года.
(С. У. 20/ІѴ— 27 г. № 31, ст. 207).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 115 —27 г., стр. 537*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
3 ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 654.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обложении доходов от охоты в Автономной
Казакскй Советской Социалистической Респу-
блике.
В соответствии со ст.ст. 2 и 3 Положения о
едином сельско-хозяйственном налоге на 1926 —
1927 год (Собр. Зак. 1926 г. № 30 ст. 192) і) и в
из'ятие из общего правила ст. 3 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 5 апреля 1926 года о государственном охот-
ничьем сборе (Собр. Узак. 1926 г. № 21 ст. 166) 2 )
Всероссийский Центральный Исполнительный




Предоставить Совету Народных Комисса-
ров Автономной Казакокой Советской Социали-
стической Республики право привлекать к обло-
жению единым сельскохозяйственным налогом
доходы от охотничьего промысла в тех районах,
где эти доходы играют значительную роль в бюд-
жете крестьянского хозяйства.
Примечание. Лица, доход которых
от охотничьего промысла привлекается к
обложению единым сельскохозяйственным,
налогом, освобождаются от уплаты охотничь-
его сбора.
2. Размер обложения указанных в ст. 1 до-
ходов единым сельскохозяйственным налогом
устанавливается соответствующими губернскими
исполнительными комитетами Автономной Ка-
закокой Советской Социалистической Республи-
ки в точном соответствии с постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 29 июня
1926 года о порядке применения Положения о-
едином сельскохозяйственном налоге на 1926 —
1927 год (Собр. Зак. 1926 г. № 43 ст. 308) !).
Председатель ВЦИК М. Калинин-
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 марта 1927 года-
(С. У. 20/ІѴ— 27 г. № 31, ст. 206).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 6 МАЯ 1927 г.,
№ 149.
Во исполнение статьи 2 Постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 26 марта
сего года и в дополнение к Постановлению На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР от
2 апреля сего года за № 127 (Известия ЦИК
СССР от 5 апреля 1927 г. № 77) 2 ), Народный
Комиссариат Финансов Союза СОР по согласова-
нию с Народным Комиссариатом Торговли Со-
юза ОСР и Народным Комиссариатом Земледе-
лия РСФСР постановляет:
Предоставить Совету Народных Комиссаров
Татарской АССР, Краевому Исполнительному
Комитету Сибирского Края, Областному Испол-
нительному Комитету Уральской Области и Гу-
бернскому Исполнительному Комитету Рязанской
губ. устанавливать на всей подведомственной им
территории или на части таковой исчисление
норм доходности десятины льна в половинном
размере против норм доходности десятины посе-
ва, занятой зерновыми культурами.
Замяаркомфин ССОР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
{Изв. ЦИК 8/Ѵ— 27 г. № 103).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о выселении из помещений органов Народного
Комиссариата Путей Сообщения.
В дополнение ст. 6 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня
1926 года «об условиях и порядке администра-
тивного выселения граждан из занимаемых ими
помещений» («Собр. Узак.» 1926 г., № 35,
ст. 282) 3 ) Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Предоставить органам Народного Комисса-
риата Путей Сообщения право по соглашению
с соответствующими профессиональными союза-
ми производить административное выселение раі-
бочих и служащих транспорта, а равно членов
их семейств из помещений в находящихся в ве-
дении Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и его органов домах, обслуживающих потреб-
ности железнодорожного движения и водного со-
общения и расположенных на земельных участ-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 767.
2 )
 
Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 654.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1098.
ках, непосредственно прилегающих к железно-
дорожным и водным путям (полоса эксплоата-
ции). При выселении обязательным является
предоставление выселяемым годных жилых по-
мещений по соответствующей норме в том насе-
ленном пункте, где они проживают к моменту
выселения, а также соблюдение других условий,
предусмотренных декретом Всроссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 14 июня
1926 года «об условиях и порядке администра-
тивного выселения граждан из занимаемых ими
помещений». Работникам транспорта, живущим
в полосе эксплоатации вне населенных пунктов,,
помещения предоставляются в одном из населен-
ных пунктов, ближайших к их месту жительства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/Ѵ— 27 г. № 108).
<Ш
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27— 26 г., стр. 1121.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
а согласовании работы дорожных и водных от-
делов здравоохранения с территориальными от-
делами здравоохранения.
. Совет Народных Комиссаров РСФСР' п о-
«тановляет:
1. В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 4 июля
1924 года о передаче медико-санитарных орга-
низаций, обслуживающих пути сообщения, в ве-
дение народных комиссариатов здравоохранения
соответствующих республик (Собр. Зак. 1924 г.
№ 1 ст. 8), рудоводство делом здравоохранения
т экоплоатируамых и строящихся желеэнодо-
ро5юных и водных путях, а также проведение
медшмнсанитарных мероприятий на транспорте
находится в ведении Народного Комиссариата




Общий план развертывания сети лечебно-
«акигарных учреждений на транспорте утвер-
ждается Народным Комиссариатом Здравоохране-
ния РСФСР по представлении планов транспорт-
ных отделов здравоохранения, с учетом отзывов
по ним соответствующих краевых и областных
отделов здравоохранения, а также некоторых гу-
бернских отделов здравоохранения, по особому
списку, установленному Народным Комиссариа-
том Здравоохранения РСФСР.
3. В области общей организации санитарно-
нрофилактической работы транспортные и тер-
риториальные отделы здравоохранения ведут ра-
боту согласованно, на основе взаимного учета
своих планов.
4. Санитарные врачи, обслуживающие железно-
дорожный и водный транспорт, входят в состав
местных, краевых, областных и окружных сани-
тарных советов и совещаний ■ санитарных вра-
чей, а представители территориальных отделов
здравоохранения входят в состав узловых, до-
рожных, водно-областных и других транспорт-
ных совещаний.
5. В случаях возникновения или угрозы эпи-
демий, санитарным органам территориальных
отделов здравоохранения предоставляется право
производить, в пределах полосы ѳнсплоатации,
■санитарные обследования совместно с транс-
портной санитарной организацией.
Взаимное саігитарюе обслуживание в этих
случаях допускается на основе особых соглаше-
ний местных территориальных и транспортных
-отделов здравоохранения.
6. Расположенные вне полосы отвода, бечев-
ника и портовой территории жилища транспорт-
ников, а также обслуживающие транспортников
пищевые и продовольственные предприятия, ме-
ста общественного пользования и другие учре-
ждения дороги и водных путей обслуживаются
санитаркой организацией территориальных или
транспортных отделов здравоохранения по вза-
имному соглашению указанных отделов.
7. Санитарные мероприятия в области плани-
ровки и строительства обслуживающих транс-
портников поселков или их частей в городской
черте, а также в области благоустройства и жи-
лищного строительства на этих участках, про-
водятся санитарной организацией территориаль-
ных отделов здравоохранения, совместно с
транспортными отделами здравоохранения.
8. В области борьбы с социальными болезнями
(туберкулез, венерические болезни, алкоголизм
и пр.), охраны здоровья детей и подростков, а
также охраны материнства и младенчества,
транспортные отделы здравоохранения проводят
свою работу по планам, согласованным с плана-
ми местных территориальных отделов здраво-
охранения.
9. В области санитарного просвещения транс-
портные отделы здравоохранения проводят свою
работу совместно с тетѵоиториальными органами
здравоохранения иа основе специальных согла-
шений.
10- В необходимых случаях, прием больных
транспортников как в стационарные лечебные
учреждения, так и в учреждения для оказания
специальных видов помощи территориальных от-
делов здравоохранения производится на одина-
ковых основаниях с застрахованными в терри-
ториальных кассах социального страхования.
Члены семей транспортников принимаются в
стационарные лечебные учреждения территори-
альных отделов здравоохранения на одинаковых
основаниях с членами семей застрахованных в
территориальных кассах социального страхова-
ния.
11. Расходы по лечению транспортников в ле-
чебных учреждениях территориальных отделов
здравоохранения исчисляются но фактическим
расходам на лечебную помощь но фонду меди-
цинской помощи застрахованным, а именно:
а) если лечебное учреждение целиком содер-
жится на суммы по фонду (медицинской помощи
застрахованным, оплата расходов по лечению
больных транспортников производится по себе-
стоимости койко-дня, исходя из действительных
расходов фонда медицинской помощи застрахо-
ванным на это учреждение;
б) если лечебное учреждение содержится на
местные срдства и фонд медицинской помощи
застрахованным, оплата лечения транспортников
в этих учреждениях производится из расчета
расходов, отнесенных на фонд медицинской по-
мощи застрахованным, исчисляя эти расходы
также на койко-день.
Примечаяи е. Если участие по фонду
медицинской помощи застрахованным в
бюджете данного учреждения является - не
постоянным, а случайным, и точно устано-
вить размер этого участия невозможно, то
оплата производится из расчета ■ процентного
отношения общего по данной администра-
тивно-территориальной единице фонда ме-
дицинской помощи застрахованным к мест-
ным средствам;
в) если лечебное учреждение целикам содер-
жится на местные средства, то оплата не про-
изводится.
Примечание. В отношении сельской
' участковой сети и психиатрических больниц,
состоящих на местном бюджете, расходы по
обслуживанию транспортников в названных
лечебных учреждениях оплачиваются дорож-
ными и водными отделами здравоохранения
по соглашению о территориальными отдела-
ми здравоохранения.
12. В необходимых случаях прием больных
застрахованных в территориальных кассах соци-
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ждения дорожных и водных отделов здраво-
охранения производится по себестоимости.
13.
 
Амбулаторный совет, прием больных в ту-
беркулезных и венерологических диспансерах и
малярийных станциях оказывается соответству-
ющими учреждениями территориальных отделов
здравоохранения транспортникам и учреждени-
ям транспорта, застрахованным в территориаль-
ных кассах социалвного страхования, бесплатно.
Если эти учреждения содержатся за счет фонда
медицинской помощи застрахованным, то расчет




Скорая и неотложная помощь пострадав-
шим от несчастных случаев, а также помощь
укушенным бешеными животными производится
всем нуждающимся в учреждениях дорожных,
водных и территориальных отделов здравоохра-
нения бесплатно.
15. Врачебная экспертиза транспортников в
учреждениях территориальных отделов здраво-
охранения производится бесплатно.
16. При наличии эпидемий в данной местно-
сти заразные больные транспортники прини-
маются в. лечебные учреждения территориальных
отделов здравоохранения и заразные больные из
лиц, не работающих на транспорте и не состоя-
щих на действительной военной службе, —в ле-
чебные учреждения дорожных и водных отде-
лов здавоохранения бесплатно.
17- Обслуживание лечебной помощью мелких
трупп рабочих и служащих транспорта, которые
не мо-гут быть обслужены учреждениями дорож-
ных и водных отделов здравоохранения, может
быть передано в ведение территориальных отде-
лов здравоохранения. Равным образом обслужи-
вание лечебной помощью мелких групп рабочих
л служащих, не относящихся к транспортным,
может быть передано в ведение дорожных и
водных отделов здравоохранения. Порядок рас-
счета за обслуживание этих трупп устанавли-
вается по взаимному соглашению между терри-
ториальными, и дорояшо-водными отделами здра-
воохранения.
18. Снабжение медикаментами, в порядке вне-
лечебной помощи, транспортного населения про-
изводится транспортными отделами 'Здравоохра-
нения, а территориального населения —террито-
риальными отделами здравоохранения.
Порядок взаимного обслуживания лекарствен-
ной помощью устанавливается по соглашению
между указанными отделами здравоохранения.
19. Инструкция но проведению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Здравоохранения РСФСР по соглашению с упол-
номоченным Народного Комиссариата Путей Со-
общения прп Совете Народных Комиссаров
РСФСР.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР В. Смольянинов.
23 марта 1927 года.
(С. У. ІІ6/ІѴ— 27 г. № 29, СТ. 199).
Олу б л ик ов ан ы:
Всемирная почтовая конвенция и
заключительный к ней протокол, ратифицирован-
ные постановлением ЦИК СССР 31 августа 1925 г.
О. 3. С. ОТД. II, 26/Ш— 27 Г. № 13, СТ.СТ. 85—88).
— Приказ НКПО № 9433/Ахщ. 3 о продлении на
-1 год срока действия обязательного постановле-
ния от 31 марта 1925 т. об охране поряд-
ка и безопасности движения в
районах морских торговых пор-
тов. (Пр. НКПС 22/ІѴ— 27 г.).
—- При приказе Гл. Там. Упр. от 15 января
1927 г. № 12/олер. инструкция о порядке
пользования радиоустановками на
иностранных коммерческих и частных судах, на-
ходящихся в водах СССР, утвержденная ОГПУ,
НКПО , НКПиТ и НКТоргом СССР 30 декабря
1926 г. (Сов. Торг., лрилож. 28/П —27 г. № 12,
стр. 14).
— Приказ НКПС ССОР от 23 февраля 1927 г.
№ 9283/ШРЦ о порядке установки при-
емных любительских радиостан-
ций на морских, речных и озерных судах тор-
гового флота ССОР. (Вюл. НКПиТ 21/ГѴ— 27 г.




о размере и порядке взимания сбора за произ-
водство дел в примирительно-конфликтных ко-
миссиях по жилищным делам.
Совет Народных Комиссаров РСФОР п о с т'а-
н ов л я ет:
1. Сбор за лропзводство дел в примирительно-
конфликтных комиссиях по жилищным делам
для отдельных граждан, пользующихся избира-
тельными правами, а также для домоуправле-
ний государственных (в том числе коммуналь-
ных) домов и для органов управления рабочей
жилищно-строительной н жилищно-арендной ко-
операции, а равно для жилищных товариществ
устанавливается в размере 1 рубля.
2. Взимание сбора с юридических и физиче-
ских лиц, не предусмотренных от. 1 настоящего
постановления, производится в размере, устана-
вливаемом городскими советами, но во всяком
случае не свыше десяти рублей.
3. Примирительно-конфликтные комиссии име-
ют право взимать сбор с малоимущих лиц в по-
ниженном против установленного ст. 1 разме-
ре, а ташке и вовсе освобождать от взимания
сбора лиц, признанных комиссиями не имею-
щими средств для оплаты сборов.
4. Особый обор вносит заявитель при подаче
заявления.
5. Взимаемые в порядке настоящего постано-
вления сборы поступают в средства местного
бюджета, за счет которого производятся расхо-
ды по обслуживанию комиссии.
Примечание. Примирительно-кон-
фликтные комиссии по жилищным делам,
как правило, пользуются аппаратом комму-
нальных отделов. В отдельных городах в за-
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ты могут образовывать самостоятельные ап-
параты для обслуживания цримиригельво-
койфликтных комиссий по жилищным де-
лам.
6. Оплата заявлений и документов гербовым
сбором производится спорящими сторонами на
основании законодательства о гербовом сборе,
независимо от взыскания предусмотренното на-
стоящим постановлением особого сбора.
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сохранении фактически существующего раз-
мера брони подростков.
В отмену п. «а» ст. 1 постановления Совета
Народных Комиссаров РОФСР от 19 февраля
1927 г. «О мероприятиях, обеспечивающих до-
ступность получения работы молодежью и под-
ростками» («Ообр. Уз. РОФСР», 1927 г., № 21,
ст. 138) *). Совет Народных Комиссаров РОФСР
постановляет:
1. Все государственные, кооперативные, об-
щественные учреждения, предприятия и хозяй-
ства на текущий хозяйственный год сохраняют
существующий к моменту опубликования на-
стоящего постановления размер брони подрост-
ков, не производя фактического нополнения
таковой в случаях, если она не достигает норм,
установленных законом, и не допуская равным
образом уменьшения этого размера.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Управделами ОНК РОФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 11 лая 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 27 г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о разрешении органам Народного Комиссариата
Труда взимать плату за производство экспер-
тизы для определения квалификации трудя-
щихся,
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Разрешить органам Народного Комиссариата
Труда (биржам труда) взимать плату за произ-
водство экспертизы для определения квалифи-
кации трудящихся в случае обращения по со-
глашению сторон к услугам экспертных комис-
сий при биржах труда для разрешения кон-
фликтов между нанимателями и трудящимися.
2.
 
Предусмотренная статьей 1 настоящего по-
становления плата взимается исключительно
с нанимателей в размере, устанавливаемом та-
рифом, утверждаемым Народным Комиссариатом
Труда РСФСР.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Финансов РОФСР издать инструкцию о по-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 497.
7. Никаких иных расходов, кроме установлен-
ных настоящим постановлением, спорящие сто-
роны не несут.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК П/Ѵ— 27 г. № 105).
рядке и условиях взимания предусмотренной на-
стоящим постановлением нлаты.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Смогьянинов.
Москва, Кремль, 3 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 14/Ѵ— 27 г. Я» 108).
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о научных командировках врачей.
Совет Народных Комиссаров РОФОР поста-
новляет:
1. В целях подготовки специалистов той или
иной области медицины, а равно для усовер-
шенствования специальных познаний врачей,
местные отделы здравоохранения предоставляют
научные командировки врачам постоянной служ-
бы. Отбор врачей, подлежащих командированию
для научного усовершенствования, производится
отделом здравоохранения по соглашению с соот-
ветствующим местным отделом профессиональ-




За командируемым и его семьей на все
время командировки сохраняется квартира с
коммунальными услугами, а также фактически
получавшаяся им до командировки заработная
плата.
Сверх этого командируемые обеспечиваются
стипендиями за счет Народного Комиссариата
Здравоохранения или командирующей организа-
ции. Командировки без стипендии допускаются
в отдельных случаях по согласованию с профес-
спональным союзом работников медико-санитар-
ного дела Союза ОСР (Медоантруд)-
3. Расходы, связанные с командировкой, как-
то: оплата проезда в оба конца, плата за обуче-
ние на курсах, если таковая установлена, и су-
точные за время нахождения в пути, подлежа-
щие вьжлатѳ согласно специальных законов о
служебных командировках, относятся за счет
соответствующего отдела здравоохранения.
4. За научную командировку врачи обязаны
отслужить в учреждениях соответствующего от-
дела здравоохранения по расчету: за команди-
ровку продолжительностью не свыше шести ме-
сяцев —один год; за командировку продолжи-
тельностью свыше шести месяцев —два года.
Время, проведенное в пути, в срок команди-
ровки не засчйтывается.
5. От обязательства, предусмотренного в
статье 4 настоящего постановления, врачи осво-
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сти для данной работы, а также в случае отсут-





ся также на зубных врачей, командируемых от-
делом здравоохранения для усовершенствования.
7. Предложить Народному Комиссариату Здра-
воохранения, совместно с Народным Комисса-
риатом Труда РОФСР и Всесоюзным Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов, издать
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФОР В. Смольянинов.
26 марта 1927 года.
(О. У. 26/ІѴ— 27 г. № 33, ст. 217)-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 28 МАРТА
1927 г. № 66
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты специалистов на второе
полугодие 1926—1927 г.
Народный Комиссариат Труда РОФОР поста-
новил:
1. Разрешить общереспубликанским государ-
ственным предприятиям и учреждениям и ак-
ционерным обществам с преобладающим уча-
стием государственного капитала расходовать во
втором полугодии 1926 — 1927 г. особые фонды
заработной платы для оплаты специалистов в
размерах, установленных для них Комиссией по
особым фондам заработной платы при НКТ
РСФСР на I полугодие 1926—1927 г., без пред-
ставления специальных заявок на II полугодие
1926 — 1927 г., за . исключением случаев, указан-
ных в ст. 2.
2. В случаях изменения об'ема работ или отсут-
ствия особого фонда для оплаты специалистов,
заявки на особый фонд зарабтной платы на II по-
лугодие 1926 — 1927 г. представляются не позднее
15 апреля 1927 г. в Комиссию по особым фондам
заработной платы при НКТ РОФОР, с одновре-
менным направлением вторых экземпляров этих
заявок на заключение в соответствующий проф-
союз.
Примечание 1. Хозорганы, подведом-
ственные ВСНХ РОФОР, представляют свои
заявки непосредственно в ВСНХ РСФСР.
Примечание 2. В случаях, указанных
в настоящей статье, заявки па особый фонд
для оплаты специалистов представляются
также и Народными Комиссариатами по под-
ведомотенным учреждениям, в которых не
проведено государственное нормирование за-
работной платы служащих.
3. При представлении заявок по истечении
срока, указанного в ст. 2, особые фонды для
оплаты специалистов устанавливаются на срок от
представления заявки до конца II полугодия
1926—1927 Г.
4. Общереспубликанские государственные пред-
приятия и учреждения и акционерные общества
с преобладающим участием государственного ка-
питала представляют в Комиссию по особым фон-
дам заработной платы при НКТ РОФСР сведе-
ния о суммах помесячного расходования особого
фонда и о числе лиц, получавших вознагражде-
ние из этого фонда в первом полугодии 1926—
1927 г., не позднее 15 апреля 1927 г. —по учре-
ждениям и предприятиям, находящимся в г. Мо-
скве, и не позднее 15 мая 1927 г. —по остальным
учреждениям и предприятиям.
За Наркомтруда РОФОР Новиков.
Зав. ТарифиокКонфликтн. Отд. Киндель.
(Изв. НКТ 20/ІѴ— 27 Г. № 15, стр. 235).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 11 МАЯ
1927 г. № 95
об утверждении перечня сезонных работ № 1
по коммунальному и сельскому хозяйству.
На основании примечания к ст. 1 постановле-
ния ЦИК и ОНК СССР от 4 июня 1926 г. об усло-
виях труда на сезонных работах («Известия НКТ
ОООР», 1926 г., № 24—25) і), НКТ РСФСР по со-
глашению с ВЦСПС постановил:
В дополнение к перечням сезонных работ, из-
данным НКТ ООСР по соглашению с ВЦСПС,
утвердить следующий перечень работ по комму-
нальному и сельскому хозяйству, на которые
распространяется действие постановления ЦИК
и ОНК ОСОР от 4 июня 1926 г.
Перечень сезонных работ № 1.
А. По коммунальному хозяйству.
1. Работы, перечисленные в перечнях сезон-
ных работ, изданных НКТ ОООР по соглашению
с ВЦСПО, поскольку упоминаемые в перечнях
работы встречаются в коммунальном хозяйстве.
2. Работы по очистке городских улиц и пло-
щадей в зимнее время от снега и льда и работы
на зимних свалках.
3. Подготовительные работы (в пределах утвер-
жденных НКТ ССОР перечней сезонных работ
№№ 1 и 2), связанные: а) с новой постройкой
или капитальным ремонтом линий водопровода,
канализации и газопровода, б) с устройством
на водопроводе отстойников, фильтров и смо-
тровых колодцев.
4. Подготовительные работы, связанные с ра-
ботами по изысканиям (в пределах утвержден-
ных НКТ ОООР перечней сезонных работ №№ 3
и 6), планировке коммунальных земель, ремонту
мостов, укреплению беретов рек, городских набе-
режных, оврагов и выпрямлению русел.
5. Подготовительные работы по благоустройству
в летпеѳ время садов, скверов, парков и бульва-
ров (подготовка земли к посадке, очистка садов,
скверов, парков, бульваров, посадка, рассадка и
пересадка деревьев, мотыжение и обрезка де-
ревьев, устройство газонов и стрижка травы).
Б. По сельскому хозяйству.
1. Работы, перечисленные в перечнях сезонных
работ, изданных НКТ ОСОР по соглашению с
ВЦОПС, поскольку упоминаемые в перечнях ра-
боты встречаются в сельском хозяйстве.
2.
 
Работы по полеводству зерновых
и технических культур (льна, кенафа, табака,
хлопка и т. п.) и первичной обработке урожая
технических культур:
а) полевые работы (подготовка земли и непо-
средственная подготовка семян к посеву и по-
садке, посев и посадка, высадка рассады), уход
за растениями (прореживание, полка, мотыже-
ние, окучивание, чеканка), поливка, уборка,
свозка и укладка урожая, молотьба;
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б)
 
работы по первичной обработке урожая тех-
нических культур, приведение урожая техниче-
ских культур в годный для пользования вид
(сушка, загрузка в воду, мочка, обдирка волокна,
промывка ободранного волокна, очистка, тюков-
ка, и т. п.);
в)
 
вспомогательные работы по селекции.
3. Работы по луговодству (вырубка
кустарника, уничтожение кочек, вспашка, бо-
роньба, посев, уборка трав, свозка сена).
4. Работы по оігородяичеству и по
обработке продуктов урожая (подго-
товка земли и семян к посеву и посадке, посев
и посадка, высадка рассады, уход за растениями,
поливка, уборка и свозка урожая, работа по об-
работке продуктов огородничества, кроме произ-
водимых в промышленных предприятиях, за-
солка, сушка, квашение, маринование и т. п.).
5.
 
Работы по садоводству, вино-
градарству и хмелеводству (пере-
копка и перепашка почвы; внесение удобрений,
подготовка ям к посадке, уход за садами и ви-
ноградниками: обрезка и формирование, проре-
живание кроны на плодовых деревьях, чеканка
и посынкование виноградного куста, нодвязка,
удаление побегов с подвоя на молодых насажде-
ниях и проч., поливка, обор урожая, закрывание
виноградных кустов на зиму и открывание вес-
ной; работы по обработке продуктов садоводства,
кроме производимых в промышленных пред-
приятиях).
6. Работы по борьбе с вредителями
и болезнями. Работы по борьбе с вредите-
лями и болезнями.
7. Работы по животноводству. Пасть-
ба скота, закладка силоса, работы по нагулу и
откорму скота (пастьба, кормление и уход за
скотом), стрижка овец и верблюдов. Холодная
мойка шерсти. Работы на пасеке.
Примечание. Перечень сезонных ра-
бот по сельскому хозяйству распространяется
на все категории хозяйств, за исключением
тех, которые подпадают под действие поста-
новления СНК СССР от 18 апреля 1925 г.—
«временные правила об условиях примене-
ния подсобного наемного труда в крестьян-
ских хозяйствах» («Известия НКТ ОООР»,
1925 г., № 20).
За Наркомтруда РСФОР Романов.
Зав. Общ. Отд. Соловьев.
Согласовано с ВЦСПС: отношение ОТЭ ВЦСПС
ОТ 9 мая 1927 г., № 301/651/89.
(Эк. Ж. 15/Ѵ— 27 Г. № 108).
ПРИКАЗ НКПС № 9450/Лвс.
о мероприятиях по сокращению сверхурочных ра-
бот в Правлениях ж. д. и воспрещении их в кон-
торах участков.
Несмотря на неоднократные жесткие дирек-
тивы о сокращении сверхурочных работ и расхо-
дов на эту цель, сверхурочные работы про-
должают иметь место на транспорте в случаях,
не вызываемых ни невозможностью исполнить
работу наличным штатом в нормальное время,
ни срочностью задания.
Постановление ЦИК и ОНК ОООР от 2 июля
1926 г.- (код. 8Э10) !) и НКТ ОООР от 20 сентября
1926 г. (код. 8942) 2 ) не всегда понимаются, как
ограничения, устанавливающие максимальные
нормы 'сверхурочных работ, а 'иногда, наоборот,
толкуются расширительно, вследствие чего об'ем
сверхурочных работ превышает нормы, устано-
вленные Кодексом Законов о Труде и постановле-
нием ЦИК и СНК ОООР от 2 июля 1926 года, и
это превышение мотивируется срочностью соста-
вления отчетов, сводок и т. п.
Наблюдаются также случаи дополнительных
выплат работникам, получающим опецставки под.
предлогом: сверхурочных работ или за, так назы-
ваемые, особые задания, не входящие в круг не-
посредственных обязанностей.
В целях изжития этих ненормальностей, пред-
лагаю принять к неуклонному руководству и ис-
полнению следующее:
1) нормы числа часов сверхурочных работ,
установленные вышеуказанными постановле-
ниями ЦИК и СНК ССОР и НКТ ОООР следует
считать как максимально - допустимые и стре-
миться к их 'Снижению путем правильной груп-
пировки работ среди работников и путем рацио-
нализации структуры аппарата, не допускающей
сверхурочных работ.
В связи с переходом с 1 марта 1927 г. линей-
ных контор на восьми часовой рабочий день,
сверхурочные работы конторсво-счетного персо-
нала, в названных конторах допускаться не дол-
жны;
2) для производства всякого рода энстрѳнных
работ и срочных заданий, в том числе и по со-
ставлению смет и годовых отчетов, если эти ра-
боты по своему об'ему или срочности не могут
быть выполнены наличным штатом в урочное
время, необходимо привлекать работников 'соответ-
ствующей квалификации из других частей или
отделов. При невозможности такой переброски
постоянных работников следует производить на
время выполнения указанных работ наем вре-
менной рабсилы из числа безработных и лишь к
самых крайних случаях, при невозможности про-
ведения указанных мероприятий, разрешается
допускать сверхурочные работы и
3) оплата сверхурочных работ лицам, полу-
чающим по тарифу или работающим сдельно,
должна производиться в соответствии с дейогвуіо-
тщими законоположениями и генволдоіговором.
Лица, получающие опецставки, іза работу в сверх-
урочное время оплате не подлежат.
Замнаркомпуть Д. Оулимов.
Нач. Центр. Администр. Уир. Г. Муст.
(Пр. НКПС 30/ІУ— 27 г.).
ПОПРАВКА.
В приказе код. 9340 «соглашение между НКПС и
ЦК ж. д. об условиях труда временных и сезон-
ных рабочих и служащих» в п. 5 3) напечатано:
«•..во не менее 5% месяцев подряд». Следует:
«...но менее 5% месяцев подряд».
(Пр. НКПС 30/ГѴ— 27 г.).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1308.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1543.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 12—27 г., стр. 411,
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Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке определения и возмещения убытков от
повреждений земельных угодий при производстве
топографо-геодезических работ.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
I.
1. Для определения убытков от повреждения
земельных угодий при производстве топографо-
теодезическими органами Народного Комиссариата
шо Военным, и Морским Делам, высших советов
народного хозяйства или народных комиссариа-
тов земледелия топографо-геодезических *работ
образуются на местах работ распоряжением сель-
ских (и соответствующих им) советов согласи-
тельно-оценочные комиссии в 'составе: председа-
теля сельского (или еоответетвующето ему) со-
вета (председатель комиссии), представителя со-
ответствующего тошюграфо^гѳодезического отряда
или партии и представителя соответствующего
земельного общества, сельоко-хозяйсгвенного кол-
лектива или советского хозяйства.
Примечание. В случае повреждения
земельного угодия, принадлежащего лицу, не
входящему в состав земельного общества в
состав согласительно-оценочной комиссии
приглашается сам потерпевший или его пред-
ставитель.
2. Заявления о повреждении делаются потер-
певшими председателю сельского или соответ-
ствующего ему) совета не позднее семи дней со
дня повреждения.
3.' По получении заявления о повреждении
председатель сельского или соответствующего
ему) совета назначает осмотр поврежденных уго-
дий не позднее пяти дней после подачи заявле-
ния с таким расчетом, чтобы отряд или партия
могли командировать ^своего представителя для
участия в еошаситедыкноцѳночной комиссии.
4.
  
Комиссии предоставляется право при
осмотре поврежденных угодий іпривлекать по-
нятых, а при определении убытков —сведущих
лиц.
5. При определении убытков комиссия руко-
водствуется средними рыночными ценами дан-
ного района.
6. Комиссия составляет на месте осмотра акт,
в котором помещаются следующие сведения:
а) состав комиссии и время производства
осмотра;
б наименование отряда или партии и произ-
водителя работ, произведшего повреждение;
в) месяц и число производства повреждения;
.г) в чьем пользовании находится поврежден-
ное угодие;
д) фамилии понятых и сведущих лиц, если
таковые были привлечены;
о) размер и род произведенного поврежде-
ния;
ж) расчет понесенных землепользователем
убытков.
В случае, если между сторонами не достиг-
нуто соглашение, в акте должен быть обозначен
предмет разногласия'.
Акт, подписанный сторонами без возраже-
ний, не может ими оспариваться.
Комиссия, по требованию сторон, выдает им
копии акта.
7. В 'случае отсутствия разногласий между
сторонами, убытки возмещаются не позднее не-
дельного срока подлежащим отрядом или пар-
тией, а в случае выбытия отряда или партии из
данной местности — уездным (окружным) воен-
ным комиссариатом или местным органом выс-
шего совета народного хозяйства либо народного-
коміисариата змледелия за счет топографо- геоде-
зического отряда или партии.
8. В случае недостижения соглашения, по-
терпевшие вправе искать возмещения убытков,
в общем порядке.
П.
О изданием настоящего постановления утра-
чивает силу постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 16 октября 1926 г, о по-
рядке определения и возмещения убытков оіг
повреждений земельных угодий при производ-
стве топопрафонгеодезичеових работ (Собр. Зак.
Союза ООР 1926 г. № 71, от. 547) *).
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Ввукидзе.
Москва, Кремль, 30 марта 1927 г.
(О. 3. С. 27/ГѴ-Я7 Г. № 19, СТ. 212).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечаниями статей 54 и 57 Гра-
жданского Кодекса РСФСР.
На основании постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва от 7 июля 1923 года о порядке
изменения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. М° 54,.
ст. 530), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
постановляют:
1. Дополнить, статью 54 Гражданского Ко-
декса РСФСР примечанием следующего содер-
жания:
«Примечание. Право собственности
частных лиц на морские торговые суда ре-
гулируется постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 5 сентября
1924 г. о праве плавания морских торговых
судов под флагоім Союза ООР и о владении
морскими торговыми судами на пъцве соб-
ственности (Собр. Зак. 1924 іг. !№ И, ст. 103),
а на тортовые суда, плавающие на внутрен-
них водных путях, —постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР. от 24 сен-
тября 1926 г. о праве собственности на тор-
говые суда, плавающие на внутренних вод-
ных путях Союза ССР, о праве постройки
и экоплоатации указаішых судов и о при-
писке их к управлениям внутренних водных,
путей (Собр. Узак. 1926 г. № 65, ст. 493) 2 ).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» І№ 47—26 г., стр. 1947.
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2. Дополнить статью 57 Гражданского Коде-
кса РОФОР примечанием следующего содержа-
ния:
«Примечание. Право собственности
кооперативных организаций на морские тор-
говые суда регулируется постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
5 сентября 1924 г. о праве плавания морских
торговых судов под флатом Союза ОСР и о
владении морскими торговыми судами на
праве собственноти (Собр. Зак. 1924 г. № 11,
ст. 103), а на торговые суда, плавающие на
внутренних водных путях, —постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
24 сентября 1926 года о праве соботвенно-
•ности на торговые суда, плавающие на внут-
ренних водных путях Союза ООР, о праве
постройки и эксшлоатации указанных судов
и о приписке их к управлениям внутренних
водных путей (Ообр. Зак. 1926 г. № 65,
СТ. 493)»-
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Омирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 марта 1927 года.
(О. У. 16/ГѴ— 27 г. № 29, ст. 196).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечания 1 к статье 324 Гра-
жданского Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 оессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва от 7 июля 1923 года о по-
рядке изменения кодексов (Собр. Узак. 1923 г.
Зм» 54 ст. 530), Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
Дополнить примечание 1 к ст. 324 Граждан-
ского Кодекса третьим абзацем в следующей
редакции:
«Основной капитал акционерных обществ (пае-
вых товариществ), предметом деятельности ко-
торых является народное питание или ведение
книжной торговли; не может быть ниже двадца-
ти пяти тысяч рублей, а цена акций этих об-
ществ (товарществ) не может быть ниже двадца-
ти пяти рублей, при условии, что в уставах та-
ковых обществ точно указан местный район де-
ятельности и предусмотрена принадлежность го-
сударственным, кооперативным, общественным
организациям не менее пятидесяти одного про-
цента всего капитала этих обществ».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР А. Смирнов.
И. о. Оѳкретаря ВЦИК Ян Полуян.
23 марта 1927 года.
(О. У. 16/ГѴ— '27 Г. № 29, СТ. 197).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКП РСФСР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1927 г.
На основании ст. 7 постановления ВЦИК и ОНК
РОФСР об авторском праве от 11 октября 1926 г.
(«О. У.» 1926 г., № 72, ст. 567) 1) и во изменение
постановления коллегии Наркомпроса от 9 но-
ября 1926 г., опубликованного в «Известиях ЦИК
ОООР и ВЦИК» от 19 ноября 1926 г., № 268 2 ),
ввести в действие нижеследующий порядок взи-




а) За осуществленную постановку кино-сце-
нариев (демонстрация кино-картин) — 1 лроц. с
суммы обора от сеанса.
Примечание. Указанная ставка отно-
сится к совокупности всех воплощенных
в кино-фильме составных элементов кино-
сценарного творчества, а именно: к сюжету,
либретто, разработанному сценарию и мон-
тажным листам, при чем автору каждых из
этих частей принадлежит право на % долю
ставки. '
б) За музыкальные произведения, специально
написанные для сопровождения кино-картины, —
1% проц. с суммы сбора от сеанса; в) за прочие
музыкальные произведения — 1 проц., считая за




Авторский гонорар уплачивается кино-теа-
трами и исчисляется с суммы фактического сбора
(валовой выручки от продажи билетов) за выче-
том из нее суммы государственного и в пользу
РОКК и КП побилетного сбора-
Замнаркомпрос Яковлева.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ— 27 г. № 105):
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении Центральному Исполнительному
Комитету Автономной Казанской ССР образо-
вать центральную распределительную комиссию.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Разрешить Центральному Исполнительному
Комитету Автономной Казанской ОСР образо-
вать центральную распределительную комиссию
для надзора за постановлениями действующих
на территории Автономной Казакской СОР об-
ластной, губернских и окружных распредели-
тельных комиссий и для рассмотрения преду-
смотренных примечанием 1 к ст. 16 Исправи-
тельно-трудового Кодекса протестов на постано-
вления указанных комиссий.
2. Общее наблюдение и контроль за деятель-
ностью центральной распределительной комиссии
Автономной Казакской ООР возлагается на
центральную распределительную комиссию
РОФОР, предусмотренную примечанием 2 к ст. 16
Исправительно-трудового Кодекса РОФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Омирнов.
И/ о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
28 марта 1927 года.
(О. У. 26/ІѴ— 27 г. № 33, ст. 215).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—26 г., стр. 1768
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ЦИРКУЛЯР НКЮ и НКВД РСФСР ОТ 15 АПРЕЛЯ
1927 г. № 71/151.
Правила по применению постановления Прези-
диума ВЦИК от 21 апреля 1925 года о предоста-
влении длительных отпусков в период полевых
работ заключенным крстьянам.
Краевым, Областным, Гу іб е :р н с к и м
и Окружным Распределительным
Комиссиям, Прокурорам, И и с п е к»
торам и Начальникам мест за-
ключения.
Во изменение циркуляров НКВД от 1925 г.
за № 243, от 19126 іг. за № 166 и НКЮ от 1926 г.'
за № 67 *), Народные Комиссариаты Внутренних
Дел и Юстиции и Центральная Распреде-
лительная Комиссия РСФСР ігоеашашот к
руководству нижеследующие правила по при-
менению постановления Президиума ВЦИК
от 21 апреля 1925 года о предоставлении дли-
тельных отпусков в период полевых работ за-
ключенным крстьянам:
1) Ходатайства заключенных об отпусках на
сельско-хозяйственные работы принимаются к
рассмотрению до 1 сентября.
а)
  
Отпуска могут предоставлятвая на срок до
трех месяцев.
3) При ходатайстве заключенного об отпуске
на сельскохозяйственные работы должно быть
приложено удостоверение волисполкома или сель-
совета о том, что со стороны местного крестьян-
ского 'населения и местных органов не встречает-
ся препятствий к «то отпуску в свою семью и на
свое ховяйство.
4) Ходатайства об отпусках на сельско-хо-
зяйственные работы подаются в Наблюдательную
Комиссию, которая со своим заключением напра-
вляет их на окончательное разрешение Распре-
делительной Комиссии.
б) Отпуска на сельско-хозяйственные работы '
должны предоставляться не только по ооображе- .
аиям хозіяйственной потребности каждой отдель-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке введения всеобщего обязательного на-
чального обучения в РСФСР.
Во исполнение постановления з сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета XII созыва от 19 ноября 1926 года о
мероприятиях по введению всеобщего обяза-
тельного начального обучения («Собр. Узак.»
1926 г., № 90, ст. 658) 2 ) и в развитие примеча-
ния к ст. 1 декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 31 августа 1925 года
о введении в РСФСР всеобщего начального обу-
чения и построении школьной сети («Собр.
Узак.» 1925 г., № 69, ст. 543) 3 ) Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Постановления об обязательности посеще-
ния детьми школ первой ступени издаются крае-
выми, областными и губернскими исполнитель-
ными комитетами, а также советами народных
г ) См. «Бюя. Ф. и X. 3.» № вб—126 т., стр. 1074.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 6—27 г., стр. 187*.
3 ) Ом. «Вюл. Ф. -и X. 3.» № 20^25 г., стр. 36.
ной креотьявской семьи, но, главным Образом, по
соображениям уголовной политики с учетом воѳгО'
того влияния, которое произведет на население
возвращение в деревню отбывающею лишение
свободы.
В частности, как правило, не следует предо-
ставлять отпуска заключенным, осужденным за
конокрадство, поджог, разбой, грабеж и банди-
тизм (ст. ст. 59 4 , 166, 167 и 175 ч.ч. 2 и 3 УК ред.
1926 Г.).
6) Получающие отпуск на сельско-хозяй-
ственные работы заключенные не имеют права от-
лучаться без разрешения места заключения пе-
той местности, куда они отпущены на работы. На-
рушение этого* помимо аняуливования отпуска г
влечет за собой незачет в срок отбытого лишения
свободы -проведенного в отпуске віремени.
7) При предоставлении заключенному отпуска
на сельско-хаэяйственые работы надлежит поста-
вить его в известность о необходимости при воз-
вращении из отпуска иметь удостоверение мест-
ной власти о том, что заключенный, действи-
тельно, во вое время отпуска 'Никуда не выезжал,
работал по сельскому хозяйству и за все это
время ни в чем предосудительном замечен не
был.
8) При возвращении заключенного из от-
пуска соответствующие удостоверения местной
власти и ^справка администрации м. е. о вре-
мени ©т'езда в отпуск и возвращении из него
препровождаются в местную Распределительную
Комиссию для разрешения вопроса о зачете вре-
мени, проведенного заключенным в отпуске.
9) 0 проведанной кампании отпусков заклю-
ченных на сельскохозяйственные работы рас-
пределительные комиссии представляют отчет
не позднее 1 декабря 1927 г. по форме 1925 т.
Наркомвнудея РСФСР Белобородов.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
(Бюл. НКВД 3/Ѵ— 27 г. № Г2, стр. 212'").
комиссаров автономных республик и могут вво-
диться в действие по отдельным округам, уез-'
дам, районам, волостям, городам, рабочим по-
селкам и селениям по представлению соответ-
ствующих исполнительных кдмитетов, городских
советов и советов рабочих поселков.
Примечание. В рабочих поселішс
и отдельных селениях вопрос об обязатель-
9 ности посещения детьми школ первой сту-
пени разрешается постановлением окруж-
ных и уездных исполнительных комитетов..
2. Предусмотренные выше постановления об
обязательности посещения детьми школ первой
ступени могут быть издаваемы лишь при со-
блюдении нижеследующих условий: а) наличия
мест в школьных зданиях или в специально
приспособленных наемных помещениях для всех
детей школьного возраста, — допуская произ-
водство занятий в указанных зданиях не более
как в две смены; б) обеспечения всех школ учи-
тельским персоналом, с соблюдением норм на-
грузки каждого учителя, установленных декре-
том: Всероссийского Центрального Исполнитель-
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РСФСР от 31 августа 1925 года; в) оплаты учи-
тельского персонала по ставкам не ниже уста-
новленных законом; г) бесплатного обучения в
школах первой ступени; д) Обеспечения школ
средствами, необходимыми на расходы по учеб-
ному и хозяйственному содержанию школ пер-
вой ступени; е) бесплатного снабжения детей
учебниками и учебными пособиями; ж) действи-
тельного обеспечения посещения школы детьми




на первый год лишь для детей восьмилетнего
возраста и затем, на основе нормального четы-
рехгодичного курса начальной школы, последо-
вательно из года в год распространяется на дру-
гие возрасты детей школьного возраста.
4. Обязанность обучать детей возлагается на
всех граждан, имеющих на своем иждивении
детей и проживающих в местности, на которую
распространяется действие постановления, при
чем общая продолжительность годичного пребы-
вания детей в школе определяется продолжи-
тельностью нормального учебного года. Забота
•об обучении всех беспризорных я круглых си-
рот, не состоящих на чьем-либо иждивении, а
также физически-дефективных и умственно-
отсталых детей возлагается в полной мере на
местные органы народного ■Образования и регу-
лируется специальными постановлениями и ин-
струкциями, издаваемыми Народным Комисса-
риатом Просвещения РОФОР По соглашению с
Народным Комиссариатом Здравоохранения
РОФОР или народными комиссариатами просве-
щения автономных республик по соглашению с
народными комиссариатами здравоохранения сек
■ответствующих республик.
5. Родители и другие лица, имеющие детей
на своем иждивении,, а также соответствующие
.должностные лица учреждений, в которых нахо-
дятся дети, за отказ посылать детей в школу
первой ступени в тех местностях, где введено
•обязательное посещение детьми школ первой
■ступени, подлежат административной ответ-
ственности в порядке обязательных постановле-
ний, издаваемых краевыми, областными и гу-
бернскими исполнительными комитетами или





предусмотренной в предыдущей (5) статье, со-
ответствующие лица освобождаются: а) когда
школой было отказано в приеме ребенка за вре-
менным недостатком места; б) в случае болезни
ребенка; в) в случае стихийного бедствия.
-Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Омольянинов.
Москва., Кремль, 22 апреля 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/У— 27 г. № 106).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке применения на территории Белорус-
ской Социалистической Советской Республики
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 15 января 1925 года о пенсионном обес-
печении учителей школ 1 ступени сельских и го-
родских и других работников просвещения в
деревне.
В раз'яонение ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета н Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от- 15 января 1925 го-
да о пенсионном обеспечении учителей школ I
ступени оельских и городских и других работ-
ников просвещения в деревне (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г. № 3, ст. 32), Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР пост а но ляет:
Вместо указанных в ст. 2 упомянутого поста-
новления учителей сольских и городских школ 1
ступени и учителей низших еельско-хозяйствѳн-
ных школ в сельских местностях, в Белорус-
ской Социалистической Советской Республике
правом на пенсию пользуются учителя четырех-
летних школи и учителя первого концентра се-
милетней трудовой школы (первые четыре груп-
пы), как в сельских, так и в городских местно-
стях.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ОССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 26 марта 1927 г.
(О. 3. О. 26/ГѴ— 27 г: № 18, ст. 202).
ПОПРАВКА.
В утвержденных Советом Народных Комисса-
ров 19 февраля 1927 г. нормах санитарных орга-
нов для обслуживания населения РСФСР (Собр.
Узак. 1927 г. № 21, ст. 139, приложение) *), вне-
сти следующие поправки: в разделе «В» в пун-




(С. У. 20/ГѴ— 27 г. № 31, стр. 354).
Опу б лико ваны:
■ Циркуляр НКВД РСФСР от 13 апреля
1927 г. № 148 о дополнении перечня учреждений
и должностных лиц, коим предоставлено право
пользования печатью с государственным
гербом РСФСР. (Бюл. НКВД 3/У— 27 г. № 17,
стр. 200).
— Инструкция НКСО РСФСР Всерокомпома
и НКЗдр. РСФСР' от 19 февраля 1927 г.
№ 9/2/647/40-сив о порядке отправки
на курортное лечение инвалидов
ВОЙНЫ В 1927 году. (В. С. О. 15/Ш— 27 Г.
№ 6, стр. 14).
— Поправка к правилам о мерах по-
жарной безопасности при производ-
стве строительных работ, опубликованным при
циркуляре НКВД РСФСР от 1 марта 1927 г.
№ 67. (Бюл. НКВД 20/ІѴ— 27 г. № И, стр. 196).
—• Постановление XIII Всероссийского С'езда
Советов РСФСР от 16 апреля 1927 г. о б общем
состоянии народного просвеще-
ния в РОФОР. і(Изв. ЦИК 30./ГѴ— 27 г, № 97).
■— Правила приема в техникумы
подведомственные Нарномиросу РСФСР, утвер-
жденные Коллегией НКП 10 марта 1927 г.
(Е. Н. П. 15/ІѴ— 27 г. № 15, стр. 11).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г. стр. 580.
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Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 22 АПРЕЛЯ 1927 г.
о надстройке этажей в г. Москве.
В целях расширения жилищного строитель-
ства в гор. Москве, Президиум Московского Со-
вета РК и КД постановляет:
1.
 
Считать целесообразным усилить работы
по надстройке этажей на каменных зданиях,
где это позволяют фундаменты, толщина стен
и ширина городских проездов и строительные
правила, утвержденные Президиумом Москов-




надстройку муниципализированных зданий пре-
доставляется:
1) жилищным товариществам и
2) учреждениям, предприятиям и аренда-
торам, эксплоатирующим основные здания.
3. Разрешение вопросов о надстройке этажей
возлагается на Губ. инженера, который обязан
согласовать эти вопросы с комиссией по уре-
гулированию дела застройки Москвы при МКХ
и с МУНИ.
Окончательное оформление договоров возла-
гается на МУНИ.
4. Поручить МУНИ разработать инструкцию
о порядке юридического оформления надстройки
этажей и предусмотреть в ней вопросы о взаи-
моотношениях надстройщиков с арендаторами
домовладений при осуществлении надстройки
{расширение водопровода, канализации и др.
устройств), содержания владений, ремонта об-
щих частей здания, а также и со с'емщиками
квартир и комнат при предоставлении надстрой-
щикам права застройки на вое домовладение.
Председатель К. У ханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС 13/Ѵ— 27 г. № 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОСКОВСКО-
ГО СОВЕТА РК И КД ОТ 13 АПРЕЛЯ 1927 г.
о порядке и условиях сдачи в аренду нежилых
помещений и земельных участков для торгово-
промышленных целей в уездных городах и го-
родских поселениях Московской губ.
В отмену постановления от 1 о/ VIII —25 г. *) об
условиях и порядке сдачи в аренду нежилых по-
мещений в муниципализированных владениях в
уездных городах и городских поселениях Москов-
ской губернии и инструкции по его применению,
опубликованных в № 3 журнала «Работа Москов-
ского Оовета» за 1925 г., на основании постано-
вления ВЦИК и СЯК РСФСР от 7 /XII— 1925 г.
(С. У. 1925 Г. № 92, СТ. 669) 2 ).
1. Распространить на уездные города и юрод-
ские поселения Московской губернии действие
§§ 1 —85 постановления Президиума Моск. Оовета
РК и КД от 17/П —'1927 г. о порядке и усло-
виях сдачи в аренду нежилых помещений и зе-
мельных участков для торгово-промышленных це-
лей («Изв. Админ. Отд. Моск. Оов.» от 11/Ш —
1927 г. № 30) 1 ) со следующими изменениями:
а) Примечание 1-е к § 1, говорящее о сдаче
палаток, ларьков, киосков, стоянок и іземель-
яых участков Моск. Коммун. Хозяйством, а про-
изводственных помещений — Моск. Оов. Нар.
Хоз. — исключить.
б) Примечание 4-е к § 1 изложить следую-
щим образом: «Земельные участки, обслуживаю-
щие, демуниципализированные и частновладель-
ческие строения, могут быть сдаваемы в субарен-
ду собственниками этих строений в порядке
примечание 1-го к ст. 15 Полоясения о земельных
распорядках в городах». (О. У. 1925 г. № 27,
ст. 188).
в) Во всех случаях, когда в постановления
от 17/П —27 г. говорится о МУНИ, МКХ, Моск.
Оов. Нар. Хоз. и Моск. Отд. по Внутренней Тор-
говле, эти учреждения должны быть заменены
их уездными органами.
П. Тарификация улиц и отдельных помеще-
ний, а также размеры процентных 'отчислений
в пользу домовладений, установленные § 49 по-
становления от 17/П —27 г., устанавливаются
особым постановлением президиума подлежащего
у. испол. ком-та по согласованию с местным ор-
ганом Московского Отдела по Внутренней Тор-
говле.
III. Предусмотренные § 77 постановления от
17/11—27 т. тарифы для пекарен и категории
этих последних устанавливаются президиумом
уездного исполнительного комитета по согласова-
нию с местным органом Московского Отдела по
Внутренней Торговле и местным об'единением
организованного хлебопечения.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Ж. Т. 8/Ѵ— 27 г. № 18, стр. 24).
Опубликовано:
Обязательное постановление президиума
Моссовета РК п КД от 20 апреля 1927 г. об уста-
новлении ответственности в административном
порядке лиц, виновных в нарушении ст.
125 Кедекса Законов о браке, семье
и опеке в г. Москве и Московской гу. (Изв.
АОМО 8/Ѵ— 27 г. № 54).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 55*.





Финансового и Хозяйственного Законодательства № 20
Судебная
ВАК ЭКОСО РСФСР
Недействительность договора, заключенного в об-
ход интересов кредиторов одной из сторон.
В исковом заявлении в Сев.-Зап. АК Тортовое
Об'единение Саратовского ГОНХ об'яенило, что по
маклерской записке от 25/Х —1926 г. им была при-
обретена у Кооператола (Московского Союза Жи-
лищной Кооперации) партия лесных материалов,
подробно поименованных в приемно-сдаточном
акте от того же 25/Х, на сумму всего 45.575 руб.
2 ноября Ленинградский Губооцстрах наложил в
порядке бесспорного взыскания на удовлетворе-
ние претензии к Коонератопу арест на указанные
лесоматериалы и назначил таковые в продажу.
11 ноября ко взысканию Губсоцстраха присоеди-
нилось и Лесоэкспортное акционерное общество.
Пред'являя иск к Губеоцстраху, Коонератопу и
леооэкспортному акц. о-ву, истец просит при-
знать за ним право собственности на арестован-
ные лесоматериалы.
Ответчики иска не признали, ссылаясь на не-
действительность сделки, направленной в обход
закона на преимущественное удовлетворение од-
ного из кредиторов. Губооцстрах пред'явил встреч-
ный иск о признании сделки от 25/Х недействи-
тельной.
АК нашла: і) что Кооператоп обращен к ли-
квидации по несостоятельности, при чем уже на
собраниях уполномоченных 31/Х и 5/ХП с. г., где
был решен вопрос о ликвидации, были оглашены
цифры, рисующие весьма печальное положение
дел общества; задолженность около 1 миллиона
рублей; реальных ценностей (по оценке Ликви-
дационной Комиссии) всего около 100.000 рублей;
2) что сделка с Саратовским ГОНХ была заклю-
чена 25/Х, т.-е. за несколько дней до разрешения
собранием уполномоченных 31/Х вопроса о ли-
квидации Кооператола, при чем совершенно оче-
видно, что поскольку вопрос о ликвидации был
поставлен на повестку собрания уполномоченных
31/Х о предстоящей ликвидации и вызвавших ее
причинах за несколько дней до собрания, не мо-
гло не быть известно всем заинтересованным ор-
ганизациям, в том числе и Московскому предста-
вительству Саратовского ГОНХ, которое заклю-
чило опорную сделку; 3) что сделка 25/Х заклю-
чена в обход закона с целью предоставления пре-
имущественного удовлетворения одному из кре-
диторов, который должен быть отнесен ко вто-
рой очереди и во всяком случае должен полу-
чить удовлетворение наравне с другими кредито-
рами той же очереди, по разверстке, а не вне об-
щего порядка; 4) что фиктивный характер сдел-
ки 25/Х, помимо времени ее заключения опреде-
ленно подчеркивается условиями сделки Гза «ку-
пленные» лесоматериалы Саратовский ГОНХ не
уплатил ни копейки денег, а расчитался проте-
стованными векселями продавца —Кооператола) л
обстановкой совершения сделки (сделка заклю-
чена в Ленинграде . Московским представителем
истца, не выступающим на Ленинградском рын-
ке, и, видимо, специально приехавшим для этого
Издатедіь — .Финансовое Издательство*.
практика
из Москвы). Принимая во внимание все изложен-
ное, Арбитражная Комиссия признала, что сделка
25/Х, как направленная в обход закона к преиму-
щественному удовлетворению одного из кредито-
ров, является по силе ст. 30 Гр. Код. недействи-
тельной, и, отказав в первоначальном иске, по
встречному иску Губсоцстраха признала бирже-
вую сделку Оаргубторга с Кооператопом от 25/Х—
1926 г., недействительной.
Кассационную жалобу, принесенную на ре-
шение АК Саратовским Губторгом, Высшая Ар-
битражная Комиссия нашла не заслуживающей
уважения.
Жалобщик считает неправильным примене-
ние к настоящему случаю 30 ст. Гр. Код. Коопе-
ратоп обращен к ликвидации постановлением
собрания уполномоченных, и нельзя говорить о
его несостоятельности; судом она не установлена,
кроме того, если имущества Кооператопа оказа-
лось недостаточно для удовлетворения его кре-
диторов, то ликвидаторы должны недостающую
сумму взыскать с членов Кооператола на осно-
вании 78 ст. Устава Кооператопа в порядке до-
полнительной ответственности. В момент совер-
шения сделки Кооператоп не был обращен в ли-
квидации и Оаргубторт не знал имущественного
положения Кооператопа.
Все эти соображения ягалобншка не моіут
служить основанием для отмены решения.
Неправильно указание, что на лицо нет уста-
новленной судом несостоятельности. Неоплат-
ность Кооператопа установлена Арбитражной Ко-
миссией; этого факта не может изменить предо-
ставленное Уставом ликвидаторам право взыски-
вать недостающую для удовлетворения кредито-
ров сумму с членов Кооператопа из принадлежа-
щего последним имущества: самая возможность
пред'явления такого взыскания обуславливается
(§ 78 Устава) фактической неоплатностью Коопе-
ратопа, .как отдельной самостоятельной органи-
зации.
В заседании ВАК представитель Кооперато-
па признал, что Саратовский Губторг не только
знал о тяжелом положении Кооператопа, но имен-
но потому и заставил Кооператоп пойти на сдел-
ку угрозой наложения ареста на его имущество.
Самый характер сделки показывает, что она—
притворная: под видом купли-продажи происхо-
дит уплата по векселям Оаргубторга передачей
в натуре склада лесных материалов. Обе стороны,
вступившие в сделку, знают о фактической не-
состоятельности Кооператопа и за несколько дней
до обращения Кооператопа собранием уполномо-
ченных к ликвидации, т.-е. официального призна-
ния сто неплатности, совершают передачу иму-
щества Кооператопа на покрытие претензии Оар-
губторга в обход закона (ст. 101 Гр. Код. и 266 ст.
ГПК) об удовлетворении кредиторов в порядке
установленной законом очередности.
Признавая решение Сев.-Зап. АК правильным
по соображениям, в нем изложенным, Высшая
Арбитражная Комиссия жалобу Оаргубторга оста-
вила без последствий. (Реш. ВАК ЭКООО РОФОР,
д. № 62—27 г.).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт









право. — Авторский гонорар за кино-сце-
нарпи и музыкальные произредения.
20—764.
Административное деление. — А. д. Киргизской авто-
номной области (поправка). 20 —717*.
А. д. Московской губ. 20—717*.
А. д. Нижегородской губ. 20 —716*.
А. д. Северо-Кавказского Крап. 20 —716*.
А. д. Тверской губ. 20—717*.
Акты гражданского состояния. — Ответственность за
нарушение законов об а. г. с. (Моссовет"!.
20—757*.
Акциз. — Порядок взимания а. 20 —721.
Возврат а. за экспортируемые товары.
20—723.







Акционерные общества. — Обязательный размер капи-
тала. 20—754.
Аптеки. — Налоговые льготы для а. 20—720.
Аренда. — А. нежилых помещений Московской губ.
(Моссовет) 20—757.
Биржи. — Изменение положения о товарных б. 20 —719.
Биржи Труда. — Плата за определение квалификации
трудящихся. 20 —750.
Бюджет. — Пор? док составления и исполнения смет.
20—717.
Вред и убытки. — Возмещение убытков за повреждения
при производстве топографических работ.
20—753.
Выселение. — См. «Железные дороги».
Гражданский Кодекс. — См. «Акционерные Общества).
См. «Судоходство».
Договоры. — Недействительность договора заключен-
ного в обход интересов кредиторов одной
стороны (Суд). 20—758.
Железные дороги. — Административное выселение из
помещений НКПС. 20—747.
Условия труда на сезонных и времен-
ных работах, (поправка). 20—752.
Жилищное дело. — Сборы за производство дел в при-
мирительно-конфликтных комиссиях по
ж. д. 20—749.
Жмыхи. — Порядок реализации ж. 20—727*.
Заключенные. — Отпуска з. на время полевых работ.
20—755.
Зарплата. — См. «Специалисты».
Здравоохранение. — Порядок работ дорожных и тер-
риториальных отд. з. 20 —748.
Землеустройство. — Оплата, землеустроительных и зе-
мельно-регистрационных работ. 20 —741.
Инвалиды. —Порядок отправки и. наікурорты. 20—766*
Исправительно Трудовой Кодекс. — Образование рас-
пред. комиссии в Казанской АССР. 20—
754.
Кожевенная промышленность. — Мероприятия по ре-
гулированию к. п. 20 —726.
Порядок проведения заготовок кож-
сырья. 20—734, 735.
Предельные цены на обувь. 20 —
736.
Снижение цеп на кожтовары. 20 —732.
Лекарственные растения. — Учет и засев опийного
мака. 20—740.
Лес. — Обеспечение сырьем фанерной промышленно-
сти. 20—726.
Цены па лесоматериалы. 20 —731.




Металлопромышленность. — Цены на металлоиз-
делия. 20—740*.
Цены на металлотовары. 20 —72Э.
Метрическая система. ■— Мероприятия по проведению
м. с. 20—740*.
Налоги. — Надбавки к н. в местные средства. 20 —720.
Порядок реализации описаипых за
неплатеж налогов хлебных грузов. 20 —■
719.
См. «Аптеки».
Обязательные постановления. — Список узаконений
об издания о. п., утративших силу. 20 —■
716.
Отчетность. — Измепенпе положения об о. 20—719.
Порядок истребования отчетных све-
дений от госучреждений. 20 —715.
Пенсии. — П. учителям в Белоруссии. 20--756.
Пенька. ■— Порядок взимаппя акциза с п. 20 —722.
Пеньковые изделия. — Цены на п. и. 20—740*.
Печать гербовая. — Право пользования п. г. 20—75*.
Подростки. — Правила о броне п. 20—750.
Порты. — Охрана порядка и безопасности л. 20 —
749*.
Промышленность. •— Мероприятия по развитию мест-
ной государственной п. 20—724.

















— Порядок введения всеобщего обуче-
ния. 20—755.
Постановление С'езда Советов РСФСР
по докладу Наркомпроса. 20 —756*.
Правила приема в техникумы. 20 —756 *.
Противопожарные меры. — Меры пожарной безопас-
ности при производстве строительных
материалов (поправка). 20 —756*.
г
Пряжа. — Оплата акциз ом пряжи, выпускаемой пря-
дильными фабриками. 20 —723.
Радио.— Радиоустановки на иностранных судах. 20 —
749*.
Радио станции на торговых судах. 20—
749*.
Раздел. — Производство семейно-имущественного р.
20—743.
Рыбная промышленность. — Правила рыболовства в
Архангельской губ. 20—746*.
Правила рыболовства в Северо-Запад-
ной области (поправка). 20 —746*.
Санитария. — Положение о санитарной охране (по-
правка). 20—756.
Сборы. ■— Порядок возврата с. за заграничные пас-
порта. 20—721*.
Целевой сбор с грузов военного ведом-
ства. 20—721.
См. «Жилищное дело».
Сверхурочные работы. — С. р. на железно-дорожном
. транспорте. 20 —762 .
Сезонные работы. — Перечень с. р. по коммуналь-
ному и сельскому хозяйству. 20 —751.
Сельское хозяйство. — Мероприятия по улучшению
ветеринарной и агрономической помощи.
20—743.
Сельхозналог. —Нормы доходности по льну. 2,0 —747-
Облоямние доходов от скота в Казак"
ской АССР. '2'.0— 747.
Обложение доходов от охоты в области
Коми. 20—746.
Специалисты. — Образования фонда Еіарплаты с. в
1926,27 г. 20—751.
Спирт. — Порядок взимания акциза с с. 20—722.
Продажа с. на Алданских приисках.
20—739.
і
Спиртовая промышленность. — Порядок передачи вин-
ных складов и заводов Центроспирта.
20—727.
Спичечная промышленность. — Порядок открытия спи-
чечных ааводов. 20 —72,6.
Строительство. — Порядок рассмотрения планов про-
мышленного с. 20 —727. *
Правила по надстройке этажей (Мос-
совет). 20—757*.
Судоходство. — Право собственности па торговые суда.
20—753.
Табачная промышленность. — Порядок взимания ак-
циза с табачных изделий. 20 —722.
Этикетные цены на махорку. 20 —
723*.
Таможенные пошлины и сборы. — Т. п. с кофе. 20—
740.
См. «Тракторы».
Тенстильная промышленность. — Порядок выпуска на
рынок текстильных изделий. 20 —740*.
Цены на камвольные и суконные изде-
лия. 20—727.
Цены на хлопчатобумажные изделия.
20—740*.
Тракторы. — Таможенные пошлины с т. 20 —741.





Урочное положение. — Поправочные коэффициенты к
нормам расходов рабсилы и материалов.
20—727.
Финансы местные. — Изменение ст. ст. 30 и 34 положе-
ния о м. ф. 20—718, 719.
Цены. — Ц. на продз^цию местной промышленности.
20—739.





■ См. «Табачная промышленность».
См. «Текстильная промышленность».
Чай. — Акциз на ч. 20—723.
Мероприятия по развитию куль-
туры ч. в Закавказье. 20 —741.
Ярмарки. ■ Льготы для я. в Казанской АССР. 20-
739.
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Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ;
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, б) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила, 6; Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
ыатов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 225. -
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хоаяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Жизнь» от 18/ІѴ-26 г. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенио незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них». «Торгово-промышленная Газета» от 1/ІХ— 25 г. № 198.
Редакция— Б. Черкасский пер., 2. Теп. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес.— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г__ 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2, «Финансовое
Издательство» НКФ СССР. Тел. 4-87-27.
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